



AKTIESELSKABER, FOR SIKR INGSSELSKABER
OG FORENINGER
UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i November Maaned i Nr. 11.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa M anu fak tu r Lager, 416.
A a lbo rg  M øbelcentra l, 425.
Aa lbo rg  Stiftstidende, 404.
Aam od t’s, A xe l E., E ft.s T ry k k e r i i L ik v id a ­
tion, 423.
Agneteparken, E jendom saktieselskabet, 399. 
Aktieselskabet af 17. Ju li 1941, 411.
A lham bra , Ejendom sselskabet, 427.
A lle rs, Carl, Etablissem ent, 410.
A lm berg, Axel, Læ derindustri, 415. 
Am agerlund, E jendom saktieselskabet, 411. 
Am aliegade No. 26-36, E jendom m en, 414. 
Am ar, Varehuset, 400.
Andelsbanken, A. m. b. A., 418.
Andersen, C. A., M alerfirm aet, H ille rø d , i L i ­
kv idation , 424.
Andst K o rn - og Fodersto ffo rre tn ing  i L ik v i­
dation, 414.
A ppe lla  af 1943, Konservesfabriken , 400. 
A rbejdernes B rø d fa b r ik  i S ilkeborg, 408. 
A rbejdernes Fæ llesbageri i Ho lstegro, 420. 
A rbejdernes Fæ llesbageri fo r  Næstved og O m ­
egn, 415.
A rbejdernes Fæ llesbageri fo r  R ingsted og O m ­
egn, 417.
A rbejdernes Fæ llesbageri i  S ilkeborg, 422. 
A rbejdernes K u lfo rre tn in g  i Svendborg, 425. 
Asia, 402.
Asmussen, A. H., 418.
Autohus, Ejendom saktieselskabet, 416. 
A xe lbo rg  Læ dervarem agasin, 425.
Banken fo r F rede rik svæ rk  og Omegn, 411. 
Banken fo r K je rtem inde  og Omegn, 409. 
Banken fo r  R ingsted og Omegn, 429.
Banzhaf, NV., 405.
Bay &  V issing, 404.
Bech  &  Schultz, 397.
Beckers K læ beru lle fab rik , 426.
Benzon Gods, 412.
Berg, P., 418.
Berg thora , 421.
Besaran, F rede ric ia , 418.
B irkehusene, Ejendom sselskabet, B irke rød , 
398.
B je rregaard , Noe &  Co., 409.
B laak ild e  M ø lles  Fa b r ik k e r, 420.
Borgporten , Varehuset, 426. 
Bo ligaktiese lskabet Ho lstebro  Solgaard, 417. 
B o rnho lm s F iske file tfab rik , 425.
Bourjo is , Pa rfüm erie , 427.
B ram iner, Sophus, Hundested Træ lasthandel, 
419.
Brem ergaarden, Ejendom saktieselskabet, 426. 
B r ita n n ic  O il Com pany, 418.
B r it is h  S iberian  Com pany, The, Ltd., 429. 
B ruun, E., &  Co.s T ry k k e r ie r , 417.
B rød rene  Christiansen, Kon fektions- og T r i ­
kotagefabrik , 418.
B rd r. H e idem ann  i L ik v id a t io n , 419.
B rønshø j Selskabslokaler, E jendom sselskabet, 
429.
Buko, Ostefabriken, 406.
Byens B o lig  Byggeri, Ejendom saktieselskabet, 
Næstved, 402.
Bygn ings-Serv ice Aktieselskabet T rav ia ta , 410. 
Bym øllen , 422.
Bähncke, W ., &  Co.’s Fa b r ik e r, 428.
Carlsen, H enry , 417.
Castor Skotøj en gros, 427.
Christensen, J. L., 424.
Christensens, I. M., M øbe l Etablissem ent, 412. 
Christiansen, B rødrene, Kon fektions- og T r i ­
kotagefabrik , 418.
Christiansen, P., P ap irv a re fab r ik , 411. 
C h ris tianshavns Oplagsp ladser, 421.
Co ld  Stores, Fyn s  Kø lehuse og Isvæ rker, 411. 
Cresco, 424.
Dam pskibsse lskabet af 1925, 409.
D anbridge  (Renodyn Rad io), 407. 
D anm arks-Rek lam en fo r  Gavle i L ik v id a tio n ,
411.
Dansk Akkum u la to r- & E le k tro -M o to r-F ab r ik , 
422.
Dansk Delikatesse K om pagn i (Dadeko), 425. 
Dansk Fa rve- og Tegnefilm , 425.
Dansk Fo lke fo rs ik r ingsansta lts  H avebo ligse l­
skab, 412.
Dansk G arn industri, 423.
Dansk Generator-Bræ ndsel, 410.
Dansk Kunstsilke, 420.
Dansk Papdaase Fab rik , 426.
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D ansk  Presse fabrik , 425.
D ansk  Rev is ions Selskab, 409.
D ansk  T e x t il U dstyr, 399.
Dansk Tøræ g Fa b r ik , 413.
Danske Cyk lehand leres Handelsaktiese lskab 
(D. G. H.), 423.
Danske M e je rie rs  Fæ lles indkøb  og M ask in ­
fab rik , De, A. m. b. A., 420.
Danske Mæ lke-Com pagni, Det (Casses Sy­
stem), 409.
D ronn ingegaarden, Ejendom saktieselskabet, 
419.
Duch, Lau r itz , 396.
Ede lskovs Tu r is ttra fik , 419.
Ed ita , 425.
Eg ilshus, 421.
E jendom m en Am aliegade No. 26-36, 414. 
E jendom saktiese lskabet af 9. M a j 1934 i L i ­
kv ida tion , 428.
E jendom saktiese lskabet af 25. Jan u a r 1939,
413.
E jendom saktiese lskabet af 20. Ju n i 1939 i L i ­
kv ida tion , 416.
Ejendom saktiese lskabet af 15. August 1942, 
423.
E jendom saktiese lskabet af 7. Septbr. 1942, 409. 
E jendom saktiese lskabet af 17. O ktober 1942,
414.
E jendom saktiese lskabet Agneteparken, 399. 
E jendom saktiese lskabet Am agerlund, 411. 
E jendom saktiese lskabet Autohus, 416. 
E jendom saktiese lskabet Brem ergaarden, 426. 
E jendom saktiese lskabet Byens B o lig  Byggeri, 
Næstved, 402.
E jendom saktiese lskabet D ronn ingegaarden,
419.
E jendom saktiese lskabet Fortvæ nget, 417. 
E jendom saktiese lskabet Fuglegaardsvæ nget,
420.
E jendom saktiese lskabet Gentofte Pa rkgaa rd , 
410.
E jendom saktiese lskabet Gorm , 415. 
E jendom saktiese lskabet H e r lø v  S tationspark  
I, 424.
Ejendom saktiese lskabet H e r lø v  S tationspark  
IV, 411.
Ejendom saktiese lskabet Ho lm elunden, 417. 
E jendom saktiese lskabet Højdebo, 421. 
E jendom saktiese lskabet Jacob  B u lls  A llé  147- 
149, 402.
E jendom saktiese lskabet Knudepunktet, 409. 
E jendom saktiese lskabet Le if, København, 421. 
E jendom saktiese lskabet Lysto ftehus, 416. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 1 h  af R ø d ­
ovre, 421.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 22 n i af 
Lyngby, 419.
Ejendom saktiese lskabet Møllevænget, 417. 
E jendom s-Aktiese lskabet N a tiona l, 412. 
E jendom saktiese lskabet O rd ru p  Jagtvej 54, 
420.
Ejendom saktiese lskabet O rd ru p  Vænge i L i ­
kv ida tion , 429.
E jendom saktiese lskabet Raadm andshuse, 420. 
E jendom saktiese lskabet Ræ kkehusene ved V i­
rum  Stationsvej, 414.
E jendom saktiese lskabet Storegaarden, 422. 
E jendom saktiese lskabet S trandparken, A a r ­
hus, 427.
Ejendom s-Aktiese lskabet Taarbæ k K ro , 413. 
E jendom saktiese lskabet Ved  Bo ldparken , 416.
Ejendom saktieselskabet W in d so r  III,.419. 
E jendom sselskabet af 1907, 427. 
E jendom sselskabet af 16. Ju n i 1943, Roskilde, 
398.
Ejendom sselskabet A lham bra , 427. 
Ejendom sselskabet B irkehusene, B irke rød , 
398.
Ejendom sselskabet B rønshø j Selskabslokaler, 
429.
Ejendom sselskabet Frederiksda lshusene, 417. 
Ejendom sselskabet M otory, 413.
E lax , 414.
E lto , Kaffekom pagniet, 416.
Etam , 426.
Faaborg  E n trep renø rfo rre tn in g  i L ikv id a tion , 
425.
Faabo rg  F iske file t-Fab rik , 407.
Fa b r ik k en  Osmo, 428.
Faenza i L ikv id a tion , 409.
F ischers, M artin , Træ lasthandel, 411.
Forenede C icho r ie tø rre r ie r, De, 415.
Forenede Kaffesurrogat- og C icho rie fab rike r,
415.
Forenede P a p ir fa b r ik e r, De, 409.
Fo rm a, F a b r ik  fo r  pressede Vare r, 416. 
Fortvænget, E jendom saktieselskabet, 417. 
F rede rik sbe rg  Handelsbank, 428. 
F red e rik sb o rg  Am tstidende, 409. 
Fo ræ ld resko len  i Aarhus, 419.
F rede rik sbe rg  A llé  N r. 66 i L ik v id a tio n , 419. 
Frederiksda lshusene, Ejendom sselskabet, 417. 
F rede rik ssund  Jernstøberi &  M ask in fab rik ,
409.
F r ich s , 418.
Fuglegaardsvæ nget, Ejendom saktieselskabet, 
420.
Fyns  Kø lehuse og Isvæ rker Co ld  Stores, 411. 
Fæ llesbageriet, Aarhus, 413.
Gefiona, Magasin, 426.
Genera lagenturet fo r  N orddeu tscher L lo y d  i 
L ik v id a tio n , 412.
Gentofte P a rkgaa rd , Ejendom saktieselskabet,
410.
Germ aine, 418.
G ille le je  Boghandel, A xe l P a ludan  Andersen, 
i L ik v id a tio n , 413.
G lobe M ask in fab rik , 429.
G lostrup og Omegns Fæ llesbageri, 422.
G lud  &  M arstrands Fab rike r, 415.
Gorm , Ejendom saktieselskabet, 415. 
G raabrødrehus, E jendom s-Aktiese lskab i 
Odense, 424.
G rabow , I. H., & Co., 409.
Grau, H a ra ld  O., 415.
Gunløg, 421.
H aders lev  Dam pvaskeri, 416.
H a lfdan , 421.
Ham m elstrupgaard , 423.
Handelsaktieselskabet Medano, 422.
Hansen, K., &  Co., 416.
Hansen, L o u is  V., 428.
Hansens, M., K o rn - & Fodersto ffo rre tn ing , 
420.
H a rb o w il, 401.
Hasle  Bank, 426.
Heidem ann, Brdr., i  L ik v id a tio n , 419. 
He lm ikm eter, 410.
Henriksen , C., &  Co., 429.
H e r lø v  S tationspark  I, E jendom saktiese lska­
bet, 424.
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H erlø v  S tationspark IV, E jendom saktiese lska­
bet, 411.
H irschsprung , A. M., &  Sønner, 414.
H ob ro  Skibsværft, 397.
Ho lm elunden, Ejendom saktieselskabet, 417. 
Ho lstebro Solgaard, Boligaktieselskabet, 417. 
Ho ltzm ann, H. W . E., 429.
Hornbæ k B ageri og G ond itori, Johs. Larsens 
Eftf., 427.
Hundested Træ lasthandel, Sophus Bram m er, 
419,
Højdebo, Ejendom saktieselskabet, 421. 
H ø jstrup lund , 423.
Iagttagelsesplantningen Vendsyssel, 419. 
Im portøren  af København, Set. Pederstræ de 
28, 411.
Indkøbscentra len  Vegros, 415.
Ingolf, 421.
In ternationa l W are-Im port, 423.
Jacob Bu lls  A llé  147-149, E jendom saktiese lska­
bet, 402.
Jessen-Schm idt Handelsaktieselskab, 408. 
Jydsk  Ham m ervæ rk (Fab riken  Hola), 419.
Jysk  Jernstøberi & M ask in fab r ik  i L ik v id a ­
tion, 426.
Jøhnke, H a ra ld  A. V., 423.
Jørgensen, A., &  Co., 418.
K. F. U. M .’s Gæstehjem i Hundborg , 401. 
Kaffe Hag, 410.
Kaflekom pagn ie t E lto , 416.
Kagerup-H e ls inge Jernbaneselskab, 425. 
K a lundbo rg  Hande lskom pagn i, 416. 
Karrebæ ksm inde, Strandhotellet, 403.
Kjæ r, N., M ørke, 421.
K jæ rud-Knudsen  &  Co., Renodyn  Rad io , 428. 
K lem  &  K rüger, 423.
Knudepunktet, E jendom saktieselskabet, 409. 
Knøvl, Tage, &  Co., 428.
Kofods, Georg, Møbeletablissem ent, 406. 
Konservesfabriken  Appe lla  af 1943, 400. 
K on tro l Kom pagn iet W a lte r  K ø rner, 416. 
Ko rups Have i L ik v id a tio n , 420.
K ron jyden , K ød foderfab riken , A. m. b. A., 
415.
Kunstha llens Auktioner, 409.
Københavns a lm inde lige  Boligse lskab, S. m. b. 
A., 410.
Københavns Asfa ltkom pagn i, 413.
Københavns D ragée-Bonbons Fa b r ik , 422. 
Københavns H ippod rom  (Folketeatret), 427. 
Københavns Industri-Aktiese lskab fo r  B rug s­
a rtik le r, 407.
Københavns Keh llis te- og R undstokke fab rik  i 
L ik v id a tio n , 413.
Københavns Plantageselskab, 425.
Københavns Sm ørrebrød, 415. 
K ød fode rfab riken  K ron jyden , A. m. b. A., 415. 
Kørner, W a lte r, K o n tro l Kom pagniet, 416.
Lange lands Avis, 423.
Lange lands F røav ls-Kom pagn i, 420.
Lap ine lla , 407.
Larsen, Hans L., & Co., N ybo rg  Jernstøberi, 
428.
Larsens, Johs., Eftf., Hornbæ k Bageri og K o n ­
d ito ri, 427.
Larsens, J. P., M anu fak tu rhande l, 429.
Lastic, Korsetfab rik , 427.
Lehm ann &  Olsen, 412.
Le if, E jendom saktieselskabet, København, 421. 
Lev ison, L., junr., 418.
L iebm ann, A lfred , &  Co., 412.
Lindevæ nget, 417.
London  Cyk le im port, 420.
Lundeborg  Havn, 415.
Lunow , A., 404.
Lysta  Fa rve, 424.
Lystoftehus, Ejendom saktieselskabet, 416.
Madsen, W iggo, & Co., 414.
M agasin  Gefiona, 426.
M a le rfirm aet C. A. Andersen, H ille rø d , i L i ­
kv idation , 424.
M alernes Produktionsvæ rksted, 417. 
M alm qv ist, F., &  Søn, 418.
M alva, 411.
M atr. N r. 1 h  af Rødovre, E jendom saktiese l­
skabet, 421.
M atr. N r. 1 nu af G lostrup, 414.
Matr. N r. 21 y af Frederik sberg , 418.
M atr. N r. 22 n i af Lyngby, E jendom saktiese l­
skabet, 419.
M atr. N r. 32 i Københavns Vester K varte r, 
428.
M atr. N r. 561 af udenbys K lædebo Kvarte r, 
425.
Medano, Handelsaktieselskabet, 422.
M elos i L ik v id a t io n , 427.
M iss ionshote lle t i Badstuestræde, 417.
M otory, Ejendom sselskabet, 413.
M utator, 412.
M æ lkekom pagn iet Pasteur og H ille rø d  M e je ri 
i L ik v id a t io n , 424.
M ø lle r  Jensens, Jens, M u re rm este rfo rre tn ing  
i L ik v id a t io n , 427.
M ø lle r  Thom sen &  Co., Ingen iø re r og E n tre ­
prenører, 419.
M ø lle r  &  Jochum sen, 409.
Møllevænget, Ejendom saktieselskabet, 417.
Nationa l, E jendom s-Aktieselskabet, 412. 
Nevina, Varehuset, 425.
N ielsen, Georg, 421.
N ielsen, M ichae l, 428.
N ie lshus, 416.
N ilu n d s  Fa b r ik e r, 396.
N ipu , 426. /
N ja l, 421.
N orden  K u l og Koks under L ik v id a t io n , 426. 
Nordgreens, V. A., M ask in fab rik , 416.
N o rd isk  Metalkunst, 415.
N o rd isk  Raasto f Com pagni, 429.
N orstrand , Carl, 413.
N ybo rg  Jernstøberi, H ans L . La rsen  &  Co., 
428.
N y  Fo rm , 400.
N ykøb ing  F. B ryghus, 416.
Næstved Byggeselskab, 398.
N ø rre  N issum  Sem inarium , 427.
Odense Badm in ton-H a l, 423.
Odense Kvæ gtorvs Restaurant, 428. 
O dense-Nørreb roby-Faaborg  Jernbaneselskab, 
417.
Odense Om nibus, 411.
Odense Tøm m ergaa rd  (Robert Zebitz &  Co.), 
397.
Odense Tøm m ergaard  (Robert Zebitz &  Co.),
412.
O der-B rike thande l, 413.
Olesen, O. J., &  Co., 417.
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O rd rup  Jagtvej 54, Ejendom saktieselskabet, 
420.
O rd ru p  Vænge, Ejendom saktieselskabet, i  L i ­
kv idation , 429.
O rien ta lsk  Tæ ppelager K irm an , 427.
Osmo, Fab rikken , 428.
Osram , 420.
O stefabriken Buko, 406.
Paladsteatret, 427.
Pa lu dan  Andersen, Axe l, G ille le je  Boghandel, 
i L ik v id a tio n , 413.
Pa rfüm erie  Bou rjo is , 427.
Pasteur, Mæ lkekom pagniet, og H ille rø d  M eje­
r i  i L ik v id a t io n , 424.
Petersen &  W raae  af 1943, 418.
P lanex, 411.
P lum s Handels-Aktiese lskab, 420.
P o la c k ’s, M., Annoncebureau, 410. 
P rov in s-Fo rlage t, 428.
Raadhusp lads 55 og F rederik sberggade  29 m. 
Ü. E jendom m e, 426.
Raadm andshuse, Ejendom saktieselskabet, 420. 
Raffel, A lfred , 421.
Reek ’s O pvarm n ings Com pagni, 419. 
Rederiaktiese lskabet Set. Jørgens, 426. 
Renodyn  Rad io , 406.
Rev is ionskontoret i Aarhus, 415.
R inge M ask in fab r ik  og Jernstøberi, 425. 
R ing k jøb in g  Bank, 419.
R ise rup  Kød- og Benm elsfabrik , 419.
R itz ’, I. M. Papæ skefabrik , 405.
R osk ild e  og Omegns Fæ llesbageri, 414. 
Rypora , 410.
Ræ kkehusene ved Anneksgaardsvej, 414. 
Ræ kkehusene ved V iru m  Stationsvej, E je n ­
domsaktieselskabet, 414.
Rønne A fho ld sh jem  i L ik v id a t io n , 414. 
Rønn ing , G., &  Co., 410.
S. U. M., 423.
Sabbar under L ik v id a t io n , 422.




Scand inav ian  H a rd w o o d  Com pany, 413. 
Scand inav ian  R ad io  Te lev is ion  Com pany, 409. 
S chouw  &  Co., P ap ir fo rre tn in g , P ap irp o se fa ­
brik , Bog- og S tentrykkeri, 416.
Set. Jørgens, Rederiaktiese lskabet, 426. 
Schønberg, A., 411.
Sela 1943, 402.
Seland ia Pe ls im port, 400.
Skand inav isk  G ram m ophon, 419. 
Skovende-Starup P lantage, 420.
Sm ith, M yg in d  &  Hüttem eier, 425.
Slaabakke, 424.
S lo tsherrenslund, 396.
Slotsherrensvænge, 408.
Storegaarden, E jendom saktieselskabet, 422. 
Store N o rd iske  V idenskabsboghandel i L ik v i­
dation, 429.
S trandhote lle t Karrebæ ksm inde, 403. 
S trandparken, E jendom saktieselskabet, A a r ­
hus, 427.
Strandvej 21, 424.
Sundorph, H. P., 410.
Svelo M øbel Industri, 406.
Svensk H errekon fektion , 403.
Sølling, C. W ., &  Co., 426.
Sønderborg  Træ lasthande l, 427.
Taarbæ k K ro , Ejendom s-Aktieselskabet, 413. 
Taastrup  Bageri og K ond ito ri, J. Christensen,
413.
Tekn isk  Handels- og Maskin-Co., 401. 
Tho rho lm , J., & Co., 401.
Thorlakshus, 421.
Thu lesen  &  Co.s Eftf., 426.
Thunbo  Hande ls Com pagni, 398. 
To ldbodm øllen , 416.
Torvegaarden  i Køge, 417.





Tuxen, K. H., &  Co., 396.
U lr ic h s  Metalstøberi, 421.
Vandvæ rket i H areskov V illaby , 416.
Vangebo, 420.
Varehuset Am ar, 400.
Varehuset Borgporten, 426.
Varehuset Nevina, 425.
Ved  Bo ldparken , Ejendom saktieselskabet, 416. 
Vegros, Indkøbscentra len, 415.
Vejle  Handels- og Landbrugsbank, 420. 
Vendsyssel Destruktionsansta lt (B laak ilde  
M ø lles Fab rikke r), 403.
Vendsyssel, Iagttagelsesplantningen, 419. 
Vesta, S pec ia lfab rik  fo r  e lektriske V a rm e­
apparater og Varm elegem er, 413.
Vestjysk Dam pskibsselskab, 426.
V iksøhuse, 422.
V illadsens, Jens, Fab r ike r, 410. 
V ille rs lev-M adsen , S., fh. W iggo  Madsen & 
Co., 399.
V irk lu n d  Gengastræ, 416.
V ita-Skotø jsfabrik , 419.
Vorbecks Tøm m erhande l, 426.
Vø lund, 408.
W aagepetersens Eftf., 411.
W ev isan, 399.
W im m er, L., i L ik v id a tio n , 422.
W in d so r  III, E jendom saktieselskabet, 413. 
W o lff, Aug. I., &  Co.s Reklam ebureau, 415. 
W oodcra ft, 405.
Zebitz, Robert, &  Co., 412.
Øernes Andelsse lskab fo r Indkøb af F o d e r­
stoffer, A. m. b. A., 413.
Forsikringsselskaber.
A lm in de lig  G runde je rfo rs ik ring , 431.
Bauta, Dansk Syge- & U lykkes-Fo rs ik ring , 
432.
Codan, Forsikringsse lskabet, 431.
Dannevirke, Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, 431. 
Dansk Andels Storm- og Hage lskadefors ik- 
r in g  igennem  M ejerikredsene, gensid igt 
Selskab, 432.
Dansk M erku r, Forsikrings-Aktiese lskabet,
431.
Dansk Syge- &  U ly kkes -Fo rs ik r in g  Bauta,
432.
Fo rs ikrings-Aktiese lskabet Dannevirke, 431.
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Forsikrings-Aktiese lskabet Dansk M erku r, 
431.
Fors ikrings-Aktiese lskabet Haabet i L ik v id a ­
tion, 431.
Forsikringsaktiese lskabet Ocean, Sverige, Ge­
nera lagenturet fo r  Danm ark, E. Sch leder- 
derm ann, 431.
Forsikringsaktiese lskabet Ocean, Sverige, Ge­
neralagenturet fo r  Danm ark, N ie ls  V is ­
sing, 430.
Fo rs ik r ings fo ren ingen  Jy lland , gensidig, 432.
Fors ikringsse lskabet Codan, 431.
Gensidige Fo rs ik r in g s fo ren in g  fo r  F iske r- 
baade i Skagen, Den, 429.
Gensidige Fo rs ik r in g s fo ren in g  Ly , Den, 431.
Gensidige sydfynske Brandassuranceselskab, 
Det, 432.
Haabet, Fo rsikrings-Aktiese lskabet, i L ik v id a ­
tion, 431.
Hesteforsikringsse lskabet fo r  S tenstrup-Lunde 
og K irkeby  med om liggende Sogne, gen­
sidig, 430.
Jy lland , Fo rs ik r ings fo ren ingen , gensidig, 432.
Købstadkom m unernes gensid ige F o rs ik r in g s ­
forening, 431.
Ly , Den gensid ige Fo rs ik r ing s fo ren ing , 431.
M a rke r  Madsens Brandkasse, gensid igt F o r ­
sikringsselskab, 430.
Ocean, Forsikringsaktiese lskabet, Sverige, Ge­
nera lagenturet fo r  Danm ark, E. Schleder- 
mann, 431.
Ocean, Fo rsikringsaktiese lskabet, Sverige, Ge­
nera lagenturet fo r  Danm ark, N ie ls  V is ­
sing, 430.
P riva te  Assurandeurer, De, L im ite re t, 432.
Søassuranceforen ingen Æ rø , gensid ig, 431.
Tekn isk  A ppa ra t Fo rs ik r in g , 430. 
Tjenestemændenes Syge fo rs ik ring  (gensidig 
Foren ing), 432.
Æ rø , Søassuranceforeningen, gensidig, 431. 
Foreninger.
A. B., 434.
Akadem isk  Bo ldk lub , 434.
Arbejdernes Bad io fo rbund , 432.
Arbejdernes Rad iok lub , 432.
Bü rgervere in  fü r  Sonderburg und Umgegend, 
e ingetragener Vere in , 434.
D anm arks o lym piske Kom ité, 433.
D. N. S. A. P .’s E jendom sfo rva ltn ing , 433. 
Fo ren ingen  af danske Karto ffe lexportø re r,
434.
Fo ren ingen  af danske Sp iritu sfab rikan ter, 434. 
Fo ren ingen  af G rossister i Æ de lm eta lb ran ­
chen, 434.
Fo ren ingen  fo r danske Fodspecia lister, 433. 
Fo tim , Fo tobranchens Im portø rfo ren ing , 432. 
Fo tobranchens Im portø rfo ren ing  Fotim , 432. 
1. Regim ents So ldater Fo ren ing , 433. 
H usum -H erlev  F je rk ræ - og K a n in a v le r fo r­
ening, 433.
Ju r id is k  D iskussionsk lub, 433.
Koopera tive  A rbejderes H jæ lp  t il Selvhjæ lp,
435.
K u lim p o rtø rfo ren ing en  af 1940, 433. 
Landsfo ren ingen  af Fodp le jere , 432.
Socia lt Bo ligbyggeri, 433.
Stenhuggerlauget, 433.
T. L „  433.
Tekn ike ren , 433.
Tekn isk  Landsfo rbund , 433.
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Aktieselskaber.
U n d e r  28. O k t o b e r  1943 e r  o p ta g e t  i  A k ­
t ie s e ls k a b s ^  R e g i s t e r  et s o m :
R e g is te r -N u m m e r  17.645: „ L a u r i t z  
D u c h  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r F a b r ik a ­
t io n  a f og  H a n d e l m ed  K o lo n ia lv a r e r  
en  gros, s p e c ie lt  K r y d d e r ie r  og K e m ik a ­
lie r . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  O dense; 
dets V ed tæ g te r  e r a f  11. M a j  1943. D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  75.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, de ls  
i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e  e fte r  3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd r a ­
ge lse  a f A k t ie r  —  de r k u n  k a n  ske m ed  
B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e  —  h a r  de ø v r ig e  
A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g ­
te rnes  § 3 g iv n e  R e g le r . B e ke n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ F y e n s  S t if t s ­
t id e n d e “ e l le r  v ed  a n b e fa le t  B rev . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: F r u  J o h a n n e  C a th r in e  
D u c h , N y  V e s te rg a d e  1, can d . p h a rm . 
E r i k  L a u r i t s  D u c h , J e rn b a n e  A l lé  22, 
S p a re k a sse a ss is te n t A k s e l H ja lm a r  D u ch , 
R e v e n t lo w s v e j 9, a l le  a f  O dense , d e r  t i l ­
l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ire k tø r :  H e n ­
n in g  K a a d  F r i i s ,  H a u g s te d g a d e  20, 
O dense . S e lsk a b e t tegnes a f  et M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  e l le r  a f  D ir e k tø r e n  a lene; ved  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d o m  a f d en  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  29. O k to b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.646: „ K .  H . T  u  x  e n  &  
C o .  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n ­
de l, S k ib s fa r t ,  S p e d it io n , P a k h u s fo r r e t ­
n in g  og  a n d e n  d e rm e d  fo rb u n d e t  V i r k ­
som hed . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f  11. S e p ­
tem b e r og  12. O k to b e r  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  500.000 K r .,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000, 5000 og  10.000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . In g en  D is p o s i­
t io n  o ve r A k t ie r n e  —  b o rtse t f r a  O v e r ­
g an g  t i l  e fte r le v en d e  Æ g te fæ lle  e l le r  
L iv s a r v in g e r  v e d  en  A k t io n æ rs  D ø d  —  
k a n  ske  u d e n  B e s ty re ls e n s  T i l la d e ls e ,  
h v o rh o s  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  h a r  F o r ­
k ø b s re t a lt  e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  §§ 5 
og  7 g iv n e  R e g le r . S a a fre m t O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r n e  v ed  en  A k t io n æ rs  D ø d  e lle r  
K o n k u r s  ik k e  e r ske t in d e n  6 M a a n e d e r  
f r a  D ø d s fa ld e t  e l le r  in d e n  3 M a a n e d e r  
f r a  K o n k u r s  d ek re te ts  A fs ig e ls e , e r A k ­
t ie rn e  in d lø s e lig e  e fte r  de i  V ed tæ gte rnes 
§ 7 g iv n e  R eg le r . B e ken d tg ø re lse  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  K a y  
H o lg e r  T u x e n ,  K o n g e h ø je n  8, K la m p e n -  
bo rg , D ir e k tø r  E r ik  H a g e m a n n , H a v n e ­
gade  13, K ø b e n h a v n , F a b r ik a n t  A lf r e d  
B a lle  P ed e rsen , H e rn in g ,  D ir e k tø r  K a r l  
K r is t ia n  P ed e rsen , D ro n n in g g a a rd s  A l lé  
38, H o lte , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re l­
sen. D ir e k t io n :  N æ vn te  K . H . T u x e n , E . 
H a g e m a n n , K . K . P ed e rsen . S e lskabe t | 
tegnes a f  to  D ir e k tø re r  i F o r e n in g  e lle r  a f 
en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  af 
B e sty re lsen ; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ t­
n in g  a f fa s t  E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
styre lse .
R e g is te r -N r .  17.647: „A /S  N i  l u n d s  
F  a b  r  i  k  e r “ , h v is  F o rm a a l e r at d r iv e  
H a n d e l og  F a b r ik a t io n .  S e lskabe t h a r  
H o v e d k o n to r  i L y n g b y .  S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter e r a f 5. O k to b e r  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  130.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, de ls  i a n d re  
V æ rd ie r . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 
1 M a a n e d s  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
paa  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  
k u n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e , og 
d e r g æ ld e r n æ rm ere  i  V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R e g le r  om  F o rk ø b s re t .  B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  v ed  an b e fa le t 
B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r 
E j n a r  C h r is t ia n  L u n d  P ed e rsen , B e g o n ia -  
vej 7, G en to fte , F a b r ik a n t  O la f  L u n d  
Ped e rsen , H e n r ik s h o lm s  A l lé  21, V edb æ k , 
L a n d s re ts s a g fø re r  E r i k  A n d re a s  E m a n u e l 
F r i is - H a n s e n ,  St. K irk e s t ræ d e  1, K ø b e n ­
h avn , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ir e k ­
tion : N æ vn te  E . C. L .  P ed e rsen , O. L .  
P ed e rsen . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f to D ir e k tø re r  i 
F o re n in g .  P r o k u r a  e r m ed d e lt:  H a n s  A u ­
gu s t N ila u s e n  i  F o r e n in g  m ed  en D ir e k ­
tør.
U n d e r  30. O k to b e r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.648: „A /S  S l o t s ­
h e r r e n s l u n  d “ , h v is  F o r m a a l e r at 
e rh v e rv e  og ved  B e b yg g e lse  m ed  R æ k k e ­
h u se  sam t Sa lg , e v en tu e lt  U d le je , a f d isse  
at u d n y tte  en  D e l a f  M a tr . N r . 2733 a f 
H u s u m . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a v n . S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f  19. 
J u n i  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d -
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g ø r 10.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  50, 100, 
500 og 1000 K r.;  a f  A k t ie k a p it a le n  e r in d ­
b e ta lt  7000 K r.;  de t re s te ren de  B e lø b  in d ­
be ta le s  senest 30. O k to b e r  1944. H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  50 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n  e l le r  Ih æ n d eh ave r. 
Ik k e  fu ld t  in d b e ta lte  A k t ie r  ly d e r  p aa  
N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i  „ B e r lin g s k e  T id e n d e “  sam t v ed  a n ­
b e fa le t  B re v  t i l  de n o te red e  A k t io n æ re r . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: M u re rm e s te r  S ø ren  
T h o m a s  C h r is t ia n  B ra n d t ,  G lo s tru p , T ø m ­
re rm es te r B r o r  W it tm a a c k ,  S kod sbo rg , 
S n ed ke rm es te r  H e lg e  H a rv e s t, R e v e n t-  
lo w sg a d e  26, K ø b e n h a v n . B e sty re lse : 
N æ vn te  S. T .  C. B ra n d t ,  B . W it tm a a c k ,  
H . H a rv e s t  sam t L a n d s re ts s a g fø re r  T h o ­
m as  C h r is t ia n  Je n s e n  D a h l ( F o rm a n d ) ,  
V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø b e n h a v n . S e ls k a ­
bet tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty r e l­
sen  i  F o re n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f B e s ty re ls e n s  
F o r m a n d  i  F o r e n in g  m e d  to  M e d le m m e r  
a f B e s ty re lsen .
U n d e r  1. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.649: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o b r o  S k i b s v æ r f t “ , h v is  
F o r m a a l e r  S k ib s b y g g e r i.  S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  H o b ro . S e lskab e ts  V e d tæ g ­
te r e r a f 19. F e b r u a r  og 23. S ep tem be r 
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
60.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r  h a r  B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  e fte r 
de i  V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R e g le r . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
K ø b m a n d  T h o m a s  E r i k  G ene fke , E n t r e ­
p re n ø r  H a n s  N ie ls e n , B a n k fu ld m æ g t ig  
A rn e  E j g i l  P o s t, a l le  a f  H o b ro , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lsk a b e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g ;  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.650: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B e c h  &  S c h u l t z “ , h v is  F o r ­
m a a l er a t d r iv e  In d u s t r i og H a n d e l.  S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n . S e l­
skabets  V ed tæ g te r  e r a f 27. S ep tem b e r 
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r
10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100 og 500 
K r . A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  k a n  k u n  ske  m e d  B e s ty re ls e n s  
S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re r ­
ne ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  
S t if te re  er: G ro sse re r V ig g o  B e c h  N ie lse n , 
B a r th o lin s g a d e  7, G ro sse re r O tto  S ch u ltz , 
V a n lø s e  A l lé  3, F r u  A u g u s ta  E l in e  B e ch , 
V a n lø s e  A l lé  34, a lle  a f K ø b e n h a v n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  V . B . N ie ls e n , O . S ch u ltz . S e ls k a ­
be t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty r e l­
sen  i  F o r e n in g  e l le r  a f to  D ir e k tø r e r  i 
F o r e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  
m e d  et M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  v ed  A f ­
h æ n d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  
a f d en  sa m le d e  B e s ty re ls e  e lle r  a f to  M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  m e d  en 
D ir e k tø r  e l le r  a f  et M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen  i  F o r e n in g  m e d  to  D ire k tø re r .
U n d e r  2. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.651: „ O d e n s e  
T ø m m e r g a a r d  ( R o b e r t  Z e b i t z  
&  C o . )  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  
T ø m m e rh a n d e l,  H a n d e l m ed  B y g n in g s a r ­
t ik le r  og lig n . sam t d e rm ed  bes læ g te t 
V ir k s o m h e d  og at a n b r in g e  K a p it a l  i a n ­
d re  S e lskab e r. S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  
væ ret re g is tre re t  u n d e r  N a vn e t:  „R o b e r t  
Z e b itz  &  Co. A / S “ (R e g .-N r . 8413) h a r  
H o v e d k o n to r  i  O dense . S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter e r a f  26. M a r ts  1927 m ed  Æ n d r in ­
ger senest a f 24. J u l i  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  700.000 K r., h v o ra f
350.000 K r .  er a im . A k t ie r  fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  500 og  1000 K r .  og  350.000 K r .  P r æ ­
fe re n c e a k t ie r  m e d  R e t  t i l  fo r lo d s  k u m u la ­
t iv t  U d b y tte  og fo r lo d s  D æ k n in g  i  T i l f æ l ­
de a f S e lsk ab e ts  O p lø s n in g ,  fo rd e lt  i  A k ­
t ie r  p a a  1000 og 2000 K r .  A k t ie k a p it a le n  
er f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a lm in d e l ig t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  P ræ fe re n c e a k ­
t ie rn e  h a r  in g e n  S tem m ere t. A k t ie r n e  l y ­
de r p a a  N a v n . P ræ fe re n c e -A k t ie rn e  er 
in d lø s e lig e  e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B re v . B e sty re lse :  
V ic e in s p e k tø r  S v e n d  A a g e  K jæ r , H o rsen s , 
S a g fø re r  E m a n u e l F o lm a r - H a n s e n ,  K o n ­
to rch e f, cand . ju r .  H e n n in g  H o ffm a n n , 
begge a f  O dense , K a p t a jn  H a n n ib a l  F r o d e  
K a u f fm a n n ,  Ø s te rb ro g a d e  152, K ø b e n ­
h a v n . D ir e k t io n :  R o b e r t  V i lh e lm  Z eb itz , 
K n u d  E r n s t  E in a r  L o u is  D a h l,  begge a f 
O dense . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n -
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d om  —  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re lse n  
i F o r e n in g  e lle r  a f to D ir e k tø re r  i F o r ­
e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re lse n . P r o k u r a  er 
m edd e lt:  L a r s  A n th o n  L a r s e n  i  F o r e n in g  
m ed  en  D ir e k tø r  e l le r  m ed  et M e d le m  a f 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.652: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h u n b o  H a n d e l s  C o  m -  
p a g n i “ , h v is  F o r m a a l e r H a n d e ls v ir k ­
som hed . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø ­
b e n h a v n . S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  e r a f 16. 
S ep tem b e r 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 
K r.;  a f  A k t ie k a p it a le n  e r in d b e ta lt  5000 
K r.;  det re s te ren d e  B e lø b  in d b e ta le s  se ­
nest 18. S ep tem b e r 1944. H v e r  A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . 
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  
G e n e ra lfo r s a m lin g e n s  S a m ty kk e . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  
a n b e fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
G ro sse re r  A n to n  P e te r  R a sm u s se n  T h u n ­
bo, F r ø k e n  J o h a n n e  T h u n b o ,  begge a f 
Je n s  Je ssen sve j 6, F r ø k e n  A s t r id  A lv i ld a  
R a sm u sse n  T h u n b o ,  L a n g d ra g e t  15, a lle  
a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty r e l­
sen. D ir e k tø r  ( F o r re tn in g s fø re r ) :  N æ vn te  
A . P . R . T h u n b o .  S e lsk a b e t tegnes a f D i ­
re k tø re n  ( F o r re tn in g s fø re re n )  a len e  e lle r  
—  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f d en  sa m le d e  
B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.653: „A /S  N æ s t ­
v e d  B y g g e s e l s k a b “ , h v is  F o rm a a l 
e r a t o p fø re  E je n d o m m e , A d m in is t r a t io n  
h e ra f  sam t K ø b  og S a lg  a f fa s t E je n d o m . 
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  N æ stved . 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  e r a f 10. S ep tem be r 
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r
65.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og 
5000 K r.;  a f A k t ie k a p it a le n  e r in d b e ta lt
32.500 K r.;  det re s te ren d e  B e lø b  in d b e ta ­
les senest 11. J u n i  T e r m in  1944. H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 
3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  k u n  
ske m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa ­
le t B re v . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: T ø m r e r ­
m es te r S v en d  A a g e  L in d h a r d t  Jen sen , 
T ø m re rm e s te r  C h r is t ia n  F a a rb æ k  Jen sen , 
begge a f N æ stved , M a le rm e s te r  E m i l  
A k s e l P e te rsen , G r im s t ru p  p r. N æ stved , 
M u re rm e s te r  C h r is t ia n  Jen sen , T o k sv æ rd  
p r. H o lm e  O ls t ru p , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lse n . S e lsk a b e t tegnes a f  to  M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i  F o re n in g ;  ved  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sam led e  Besty re lse .
R e g is te r -N r .  17.654: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  B i r k e h u s e n e  A k ­
t i e s e l s k a b  B i r k e r ø  d “ , h v is  F o r ­
m a a l e r a t e rh v e rv e  B y g g eg ru n d e , o p fø re  
og d r iv e  B eb oe lse se je n d om m e  og de rm ed  
bes læ g te t V irk s o m h e d . S e lsk ab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  B ir k e rø d .  S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r e r a f 19. M a r ts  1943. D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  60.000 K r., fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  1000 K r.;  a f A k t ie k a p it a le n  er 
in d b e ta lt  31.600 K r .  d e ls  k o n ta n t  d e ls  i a n ­
d re  V æ rd ie r;  de t re s te rende  B e lø b  in d b e ­
ta le s  senest 2. N o v e m b e r  1944. H v e r  A k ­
t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  —  der 
k u n  k a n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e  
—  h a r  S e lsk a b e t F o rk ø b s re t  e fte r de i 
V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa ­
le t B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: T ø m r e r ­
m este r C h r is t ia n  R a sm u s  M a g n u s  C h r i ­
s t ia n sen , H ø v e lte  p r. B irk e rø d ,  L a n d in ­
sp e k tø r  S v e n d  M o g e n s  H o ls t ,  S a g fø re r 
cand . ju r .  E r i k  S ie g f r id  E d v a rd  F re ita g ,  
begge a f B ir k e rø d ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lsen . S e lsk a b e t tegnes a f to M e d le m ­
m e r a f  B e s ty re ls e n  i  F o re n in g ;  ved  A f ­
h æ n d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  
a f den  sa m le d e  B esty re lse .
U n d e r  4. N o v e m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.655: „A /S  E  j e n -  
d o m s s e l s k a b e t a f  16.  J u n i  1 9 4  3, 
R o s k i l d e “ , h v is  F o r m a a l er a t e je  og 
fru g tb a rg ø re  E je n d o m m e n e  H a v n e v e j 1, 
R in g s te d v e j 12, K a m s t ru p s t ie n  6 og H e l ­
lig k o rs v e j  19, a lle  R o s k ild e , sam t A n d e l i 
E je n d o m m e n  R in g s te d g a d e  2 og T i lg o d e ­
h a v e n d e  i en  G ru n d  p a a  S ø n d e r lu n d , R o s ­
k ild e . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i R o s ­
k ild e . S e lskabe ts  Vedtæ gter- e r a f 16. J u n i,
23. A u g u s t  og  26. Oktober 1943. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  175.000 K r., f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og \0.000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, 
de ls  i a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  10.000 K r .  g iv e r  1 S tem m e, dog  at 
h v e r  A k t io n æ r  h a r  m in d s t  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re lse n s  
S a m ty k k e  og k a n  k u n  ske t i l  et k o o p e ra ­
t iv t A rb e jd e r fo re ta g e n d e  e l le r  en  a f de 
d an ske  A rb e jd e rb e væ g e lse s  O rg a n is a ­
tio ne r. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e
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ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lsk ab e ts  S t i f ­
tere er: In ca ssa to r  A n d e rs  P e te r  N ie lse n , 
P o s tb u d fo rm a n d  K a r l  J u l iu s  O lsen , T y ­
p o g ra f N ie ls  T h o r v a ld  K la r s k o v  A n d e r ­
sen, F o lk e t in g s m a n d  V i l l i a m  L a u r i t s  W i l -  
lu m sen , F o r re tn in g s fø r e r  A k s e l T h o r u p  
K ru se , A k t ie s e ls k a b e t  R o s k ild e  og O m eg n s  
F æ lle s b a g e r i (R e g .-N r . 3726), a lle  a f  R o s ­
k ild e . B e sty re lse :  N æ vn te  A . P . N ie ls e n , K .
J . O lsen , N . T .  K . A n d e rs e n , V . L .  W i l -  
lu m sen , A . T .  K ru se . F o r re tn in g s fø r e r  ( D i ­
re k tø r):  A x e l M a r iu s  A n d e rs e n , R o s k ild e . 
S e lsk ab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  e l le r  a f  F o r re tn in g s fø r e r e n  ( D i ­
re k tø re n )  i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t  E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i  F o re n in g .
R e g is te r -N r .  17.656: „ E j  e n  d o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  A g n e t e p a r -  
k  e n “ , h v is  F o r m a a l e r a t e rh ve rve , b e ­
b yg g e  og d e re fte r  u d le je  E je n d o m m e n  
M a tr . N r . 18 ez K g s . L y n g b y  B y , C h r i ­
s t ia n s  Sogn. S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K g s . L y n g b y ,  L y n g b y - T a a r b æ k  K o m m u ­
ne. S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f 20. N o v e m ­
b e r 1942 og 15. A p r i l  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.500 K r., fo rd e lt  i  
A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ r ­
d ie r. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 
M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re r ­
ne  ske r  i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: T ø m re rm e s te r  P o v l  H e n r y  
G ra m k o v  Jo h a n se n , L in d e g a a rd s v e j  12 B , 
C h a r lo t te n lu n d , M u re rm e s te r  Je n s  S ig v a ld  
M a d sen , M e in u n g s g a d e  1, F r ø k e n  E l le n  
M a rg re th e  G ra m k o v  Jo h a n se n , R u n e ­
be rgs  A l lé  22, begge a f  K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  P . H . G. Jo h a n se n , J . S. 
M a d se n  sam t S a g fø re r  E r i k  A lb e r t  Stage, 
N y  V e s te rg a d e  19, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.657: „S . V  i 1-
l e r s l e v - M a d s e n  A k t i e s e l s k a b ,  
f  h.  A / S  W i g g o  M a d s e n  &  C  o.“  h v is  
F o r m a a l e r a t d r iv e  F a b r ik a t io n  a f B e ­
k læ d n in g sg en s ta n d e . S e lskabe t, d e r t id ­
lig e re  h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  N avn e t:  
„A k t ie s e ls k a b e t  W ig g o  M a d s e n  &  C o .“ 
(R e g .-N r. 13.244) h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø ­
b en h avn ; dets V ed tæ g te r e r  a f 13. N o v e m ­
ber 1934 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 30. S e p ­
tem b e r 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  25.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 
K r . A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . 
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  
B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e , og v ed  S a lg  a f 
A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r k ø b s ­
re t e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g ­
le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r
1 „ B e r l in g s k e  T id e n d e “  e l le r  v e d  B re v . B e ­
sty re lse : G ro sse re r  S v en d  V i l le r s le v - M a d -  
sen, F r u  B o d i l  M a r y  V il le r s le v -M a d s e n ,  
begge a f S a m fu n d s  A l lé  25, F r ø k e n  E l le n  
S o fie  E l is a b e th  M a d sen , H o llæ n d e rv e j  18, 
a lle  a f K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  S. 
V i l le r s le v -M a d s e n .  S e lsk a b e t tegnes a f  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  
e l le r  a f D ire k tø re n ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f m in d s t  
H a lv d e le n  a f B e s ty re ls e n s  M e d le m m e r  i 
F o r e n in g  e l le r  a f to  M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re ls e n  i F o r e n in g  m ed  D ire k tø re n .
U n d e r  5. N o v e m b e r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.658: „A /S  W  e v i ­
s a  n “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  F a b r ik a ­
t io n  og H a n d e l m ed  k e m is k e  e l le r  e v en ­
tu e lt  a n d re  A r t ik le r .  S e lskab e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  V ed tæ g te r  
er a f  28. A u g u s t  og 9. O k to b e r  1943. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  15.000 K r., f o r ­
d e lt i  A k t ie r  p a a  500, 1000 og 2000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p aa  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  
B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d tæ g ­
te rnes  § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l 
A k t io n æ re rn e  sk e r  v ed  a n b e fa le t  B rev . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: S a lg s ch e f V i l l i a m  
A n s g a r  V in k le ,  A s se n sg a d e  1, K ø b e n h a v n , 
In g e n iø r  E r i k  A a g e  W e s te n h o lz ,  O le sv e j 
19, H o lte , L a n d s re ts s a g fø re r  E r ik  R ep s-  
d o rp h , N o rd k ro g  6, H e l le ru p ,  d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . F o r re tn in g s fø re re :  
N æ vn te  V .  A . V in k le ,  E .  A . W e s te n h o lz .  
S e lsk a b e t tegnes a f  en  F o r re tn in g s fø r e r  
a le n e  e lle r  —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
U n d e r  6. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.659: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  T e x t i l  U d s t y  r “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  F a b r ik a t io n  
og H a n d e l in d e n fo r  M a n u fa k tu r -  og 
T e k s t i lb ra n c h e n .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d -
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k o n to r  i  G renaa . S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r e r a f 29. A u g u s t  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  1.000.000 K r., f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  
e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n ­
d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: „A k t ie s e ls k a b e t  G re n a a  
D a m p v æ v e r i“  (R e g .-N r . 3003), M ø n te r ­
gade  19, K ø b e n h a v n , B a n k fu ld m æ g t ig  
C h r is t ia n  V i lh e lm  R o se n v in g e , F r y d e n ­
lu n d s v e j, S kod sb o rg , D ir e k tø r  J e n s  H a s ­
s in g  Jø rg e n se n , D a lg a s  A v e n u e  38, A a r ­
hus , D ir e k tø r  H e n r ik  N ik o la j  R o sen v in g e , 
G ren aa , L a n d s re ts s a g fø re r  H o lg e r  T æ rø  
N ie ls e n , R a n d e rs . B e s ty re lse :  N æ vn te  C. 
V . R o se n v in g e , J . H a s s in g  Jø rg en sen , H .
N . R o se n v in g e , H . T .  N ie ls e n . D ire k t io n :  
H . N . R o se n v in g e . S e lsk a b e t tegnes a f en 
D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  e l le r  —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r ­
en in g . S e lsk a b e t tegnes p r. p ro c u ra  a f to 
A - P r o k u r is t e r  i  F o r e n in g  e l le r  a f  en  A -  
P r o k u r is t  i  F o r e n in g  m e d  en  B - P r o k u r is t .  
E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  H e n r ik  N ik o la j  
R o se n v in g e . A - P r o k u r is t e r :  E in a r  C a r -  
stensen , K a r l  P a u l  J o h a n n e s  F r ø l ic h .  
B - P r o k u r is t e r :  M a r x  Jø n s , C a r lo  M u n k .
R e g is te r -N u m m e r  17.660: „ A /S  S e l a n -  
d i a  P e l  s i m p o r t “ , h v is  F o r m a a l e r 
a t d r iv e  H a n d e l m e d  P e ls v a re r  og S k in d , 
sa ave l v e d  Im p o r t  som  E k s p o r t .  S e lsk ab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f 22. O k to b e r  1943. D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l  u d g ø r  25.200 K r .,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  
er f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  
500 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r  2 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . 
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i  V e d tæ g ­
ternes § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r  v e d  a n b e fa le t  B rev . 
S e lsk ab e ts  S t if te re  er: L a n d s re ts s a g fø re r  
L e o  F re d e r ik s e n ,  R a a d h u s p la d s e n  77, K ø ­
b e n h a v n , G ro sse re r  E j n a r  A v g u s t  Iv a n  
S to rr, H e n n in g s e n s  A l lé  30 B , H e lle ru p ,  
G ro sse re r  S v en d  A a g e  D a u g b je rg , T o n y s -  
ve j 5, C h a r lo t te n lu n d , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lsen . S e lsk a b e t tegnes a f B e s ty re ls e n s  
M e d le m m e r  h v e r  fo r  s ig  e l le r  a f  en  D ir e k ­
tør; v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t  E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e s ty re lse .
U n d e r  8. N o v e m b e r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.661: „A /S  K o n ­
s e r v e s f a b r i k e n  A p p e l l a  a f  1 9 4 3 “ , 
h v is  F o rm a a l e r a t d r iv e  H a n d e l,  In d u s tr i-  
og F a b r ik a t io n s v ir k s o m h e d .  S e lskab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i O d d e r. S e lskabe ts  V ed tæ g ­
te r e r a f 25. M a j  1943. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  80.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 
1 M a a n e d s  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de 
i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n ­
b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro s ­
se re r H e n r y  P e d e r  Ja k o b se n , F r u  E l l y  H e ­
lene  V i lh e lm in e  Ja ko b se n , begge a f J u l iu s  
B e ck g a a rd sv e j 3, G ro sse re r J a k o b  B e rtu s  
Ja k o b se n , S tra n d p a rk e n  25, a lle  a f A a r ­
hus, d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . S e l­
skab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  D ire k tø re n ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B esty re lse .
U n d e r  9. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.662: „ N y  F o r m  
A / S “ , h v is  F o r m a a l e r F a b r ik a t io n  a f og 
H a n d e l m e d  M ø b le r , B o lig u d s ty r  og d e r ­
m ed  bes læ g tede  G en s ta n d e  sam t a n d e n  i 
F o r b in d e ls e  h e rm e d  s taaende  V ir k s o m ­
hed . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  paa  
F re d e r ik s b e rg .  S e lskabe ts  V ed tæ g te r er 
a f  23. S ep tem b e r 1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  500 og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  
500 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N avn . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: S n e d k e r­
m es te r A lv in  O ve  O lsson , V æ ld e g a a rd sv e j 
19, G en to fte , P r o k u r is t  V ig g o  G u n n a r  
V e l in ,  H o s t ru p s  H a v e  40, L a n d s re ts s a g ­
fø re r  B ø rg e  K o c k , A m a g e rb ro g a d e  73, 
begge a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r 
B e s ty re lse n . S e lskabe ts  tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t  E je n d o m  —  a f to  M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i  F o r e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e sty re lsen .
U n d e r  11. N o v e m b e r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.663: „A /S  V a r e ­
h u s e t  A m a r “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  H a n d e l.  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  
i K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  V ed tæ g te r e r a f
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25. S ep tem be r 1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p aa  250 og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  250 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
N a v n . A k t ie rn e  e r ik k e  O m s æ tn in g s ­
p a p ire r . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  
F a b r ik a n t  E lv in  M a r t in  Je n se n  e l le r  D i ­
re k tø r  A a g e  P r io r  K n o c k  F o rk ø b s re t  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
F a b r ik a n t  E lv in  M a r t in  Jen sen , H o v ­
m a rk sv e j 56, C h a r lo t te n lu n d , D ir e k tø r  
A a g e  P r io r  K n o c k , T ro n d h je m s g a d e  4, 
L a n d s re ts s a g fø re r  H a r a ld  V e s te rg a a rd , 
R a a d h u s p la d s e n  59, begge a f  K ø b e n h a v n , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lskabe t 
tegnes a f  B e s ty re ls e n s  M e d le m m e r  h v e r  
fo r  s ig; ved  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.664: „A /S  H a r b o -  
w  i 1“ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  H a n d e l,  
F a b r ik s - ,  I n g e n iø r -  og  R e d e r iv ir k s o m h e d  
i og u d e n  fo r  D a n m a rk  sam t at f in a n c ie re , 
u nde rs tø tte , oprette , k o n t ro lle re  og p a r t i ­
c ip e re  i t i ls v a re n d e  V ir k s o m h e d e r  og a lle  
i F o rb in d e ls e  d e rm ed  s taaende  e l le r  d e ra f 
a fled te  F o r re tn in g e r .  S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n . S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter e r a f  12. O k to b e r  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 K r ., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
K o n to r c h e f  A n d re a s  N ie ls e n  H a rb o e s -  
gaa rd , V e ra s  A l lé  11, L a n d s re ts s a g fø re r  
K a i  O la f  H ø i lu n d  C a r ls e n , N ø r re  V o ld ­
gade  23, begge a f K ø b e n h a v n , K o n to r c h e f  
N ie ls  E r i k  V a ld e m a r  V ilh e lm s e n ,  S k o d s ­
b o rg  S tra n d v e j 33, S p r in g fo rb i,  d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  
B e s ty re lse n s  F o rm a n d .  D ir e k t io n :  N æ vn te  
N . É . V . V ilh e lm s e n .  S e lsk a b e t tegnes a f 
tre  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  
e l le r  a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  a f to 
D ir e k tø re r  i F o r e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  
i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r ­
e n in g  m ed  to M e d le m m e r  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.665: „ T e k n i s k  
H a n d e l s -  o g  M a s k i n - C o .  A / S “ ,
h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  H a n d e l og 
A g e n tu rv ir k s o m h e d  sam t F a b r ik a t io n .  
S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r  e r a f 6. O k to b e r  1943. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  25.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e ­
h ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: G ro sse re r  A a g e  H e m p e l, G o -  
th e rsg ad e  101, K o m m a n d ø rk a p ta jn  C a r l 
A u g u s t  S e v e r in  W e s te rm a n n , K a n s le rg a d e  
5, S a g fø re r  cand . ju r . E r ik  E m i l  B e cke r, 
N ø rre g a d e  33, a l le  a f  K ø b e n h a v n , d e r t i l ­
l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . F o r re tn in g s fø re r :  
N æ vn te  A . H e m p e l. S e lsk a b e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B e sty re lse . E n e -  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  A a g e  H e m p e l.
R e g is te r -N u m m e r  17.666: „ J .  T h o r -  
h o l m  &  C o .  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  H a n d e l en  d e ta il.  S e lskabe t, d e r  t id ­
lig e re  h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  N a v n e t  
„ A /S  G e rm a in e “ (R e g .-N r . 11.961) h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r 
e r a f 16. N o v e m b e r  1932 m ed  Æ n ­
d r in g e r  senest a f  25. S ep tem b e r 1943. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og  1000 K r., A k t ie ­
k a p ita le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, 
d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p aa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  l y ­
d e r p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  
k u n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  ved  
B rev . B e s ty re lse :  D ir e k tø r  J a k o b  T h o r -  
h o lm , F r u  K a r e n  D o ro th e a  T h o r h o lm ,  
begge a f  V a lb y  K ir k e v e j  10, M a le rm e s te r  
H e n r y  O s c a r  Boesen , GI. K ø g e  L a n d e v e j  
294, a l le  a f  K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te
J. T h o r h o lm .  S e lsk a b e t tegens a f  to  M e d ­
le m m e r a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f 
D ire k tø re n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e ­
sty re lse .
U n d e r  12. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.667: „ K .  F .  U . M . ’s 
G æ s t e h j e m  i H u n d b o r g ,  A / S “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  G æ steh jem  i 
S e lsk ab e ts  E je n d o m  M a tr .  N r . 21 z H u n d ­
b o rg  B y  og Sogn . S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  H u n d b o rg - J a n n e r u p  K o m m u n e . 
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  e r a f  2. J u l i  1919 og
26. N o v e m b e r  1942. D e n  tegnede  A k t ie -
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k a p it a l u d g ø r  12.925 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  25 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t io n æ r  h a r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  k a n  k u n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  
S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r  i  „ T h is t e d  A m ts  A v is “  og „ T h i ­
sted  A m ts  T id e n d e “ . B e sty re lse :  G a a rd -  
e je r  S a lm o n  P e d e rs e n  F i n k  ( F o rm a n d ) ,  
G a a rd e je r  K r is t e n  F ø r g a a r d  P o u ls e n , 
G a a rd e je r  P o v l  K r is t ia n  H a s k jæ r, K i r k e ­
b e tje n t Je n s  D a lg a a rd  Jep p e sen , S m ed  
A n to n  K r is t ia n  N ie ls e n , A r k it e k t  Je n s  
H a n se n , a lle  a f  H u n d b o rg ,  G a a rd e je r  
In g v a r  J e n s e n  L a n g g a a rd ,  J a n n e ru p .  S e l­
skab e t tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d ;  
v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B esty re lse .
U n d e r  13. N o v e m b e r  e r  o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.668: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e l a  1 9  4 3 “ , h v is  F o rm a a l er 
at d r iv e  H a n d e l en  gros. S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  er a f  1. O k to b e r  1943. D e n  teg ­
n ede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  25.000 K r., f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  500, 1000 og 5000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n  e l le r  Ih æ n d e h a v e ­
ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lsk ab e ts  S t if t e ­
re  er: F r u  L i l l y  M e ye r, W e s s e ls m in d e  pr. 
N æ ru m , B o g h o ld e rs k e  F r u  K a re n  J o h a n ­
ne K ir s t in e  M a r ie  P e te rsen , M a g is te rv e j 
64, L a n d s re ts s a g fø re r  C h r is t ia n  E r n s t  
J o h a n  A sm u sse n , St. S tra n d s træ d e  21, 
begge a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lse n . S e lsk a b e t tegnes a f to M e d le m ­
m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f D i ­
re k tø re n  i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e s ty re lse n ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e ­
sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.669: „ A s i a  A / S “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l en  d e ta il 
og en  g ro s  sam t K o n s e rv e s fa b r ik a t io n .  
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n . 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  e r a f 4. O k to b e r  
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
182.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  paa  1000 K r . 
A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k ­
t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
N a v n . A k t ie r n e  er ik k e  O m s æ tn in g s p a p i­
rer. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
v ed  a n b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er:
G ro sse re r Jø rg e n  Jø rg en sen , E lm e lu n d e ­
vej 19, E k s p e d ie n t  O ve  E m i l  S eve rin  
C h r is t ia n s e n , S teen W in k e ls v e j  5, G ro sse ­
re r V ic t o r  M o th - L u n d ,  P ile s træ d e  35, a lle  
a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  J . J ø r ­
gensen, O . E . S. C h r is t ia n s e n  sam t O v e r ­
re tssag fø re r A re n t  L a u r i t z  F r a n t s  D r a g ­
sted, V o g n m a g e rg a d e  9, K ø b e n h a v n . D i ­
rek tio n :  N æ vn te  J . Jø rg en sen . Se lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f D ir e k tø re n  i  F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.670: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  B y e n s  B o l i g  B y g ­
g e r i ,  N æ s t v e  d “ , h v is  F o rm a a l er at 
e rh ve rve , b eb ygge  og u d n y t te  fa s t E j e n ­
dom . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i N æ st­
ved; dets V e d tæ g te r  er a f 8. J u n i  1943. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a ­
le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  B e s ty re lsen  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  P u n k t  
f  g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e l­
skabets  S t if te re  er: B a n k d ir e k tø r  B irg e r  
S tü ru p - Jo h a n s e n , A r k it e k t  G u n n a r  C h r i ­
stensen, In s ta l la tø r  O ve  K r is te n se n , 
L a n d s re ts s a g fø re r  H u g o  Je n se n  J u u ls -  
g aa rd , a lle  a f N æ stved . B e sty re lse : N æ v n ­
te B. S tü ru p - Jo h a n s e n , G. C h r is te n se n , O. 
K r is te n se n . S e lskab e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f d en  sam led e  Besty re lse :
U n d e r  15. N o v e m b e r  e r op tage t som :
R e g is te r -N r .  17.671: „ E  j e n  d o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  J a c o b  B u l  l s A l l é  
1 4  7 —  14  9 “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  
B o lig b y g g e r i.  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  
i K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  V ed tæ g te r e r a f
6. A p r i l  og 7. O k to b e r  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  100, 500 og 1000 K r.;  a f A k t ie ­
k a p ita le n  e r in d b e ta lt  5000 K r.;  de t re s te ­
ren d e  B e lø b  in d b e ta le s  senest 15. N o v e m ­
b e r 1944. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r . 
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . 
O v e rd ra g e ls e  a f ik k e  fu ld t  in d b e ta lte  A k ­
t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ­
tykke . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v e d  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: M u ­
re rm es te r  A a g e  P e te r  C h r is te n se n , L ø v e -
I?
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tan d sve j 47, T ø m re rm e s te r  C a r l F r o m  
T h y g e se n , E n g h a v e v e j 71, G a s-  og V a n d ­
m este r O le  S kov  O lesen , G adestæ vnet, a lle  
a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  A . P . 
C h r is te n se n , C. F r o m  T h y g e se n , O. S. O le ­
sen sam t L a n d s re ts s a g fø re r  F le m m in g  
G u s ta v  G rü n e r, N ø r re v o ld  90, K ø b e n h a v n . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r ­
en ing .
U n d e r  16. N o v e m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.672: „ V e n d s y s ­
s e l  D e s t r u k t i o n s a n s t a l t  A / S  
( A k t i e s e l s k a b e t  B l a a k i l d e  
M ø l l e s  F a b r i k k e r ) “ . U n d e r  dette  
F i r m a  d r iv e r  „ A k t ie s e ls k a b e t  B la a k i ld e  
M ø lle s  F a b r ik k e r “  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  
bestem t i  dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, h v o r ­
t i l  h en v ise s  (R e g .-N r . 2634).
R e g is te r -N u m m e r  17.673: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r e b o r g e n “ , h v is  F o rm a a l 
e r a t d r iv e  H a n d e l m ed  M a n u fa k tu r -  og 
T r ik o ta g e v a re r .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n ­
to r i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f  2. 
O k to b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . 
A k t ie rn e  e r ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  —  d e r  k u n  k a n  
ske m ed  B e s ty re lse n s  S a m ty k k e  —  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t .  B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa ­
le t B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r 
P e te r  L e v r in g  N ie ls e n , A a le k is te v e j 100, 
G ro sse re r H o lg e r  E m i l  P e te rsen , N ie ls  
Je sp e rsen sve j 4, G ro sse re r K a j  R a a g e l, 
V o d ro ffs v e j 43, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  N æ vn te  
H . E . P e te rsen . S e lsk a b e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f  en  D ire k tø r ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f to M e d ­
le m m e r a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  m ed  en 
D ir e k tø r  e l le r  a f  d en  sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N r .  17.674: „A /S  S t r a n d h o ­
t e l l e t  K a r r e b æ k s m i n  d e “ , h v is  
F o rm a a l e r a t d r iv e  H o te lv ir k s o m h e d , 
H a n d e l og a n d e n  bes læ g te t V ir k s o m h e d , 
sp e c ie lt  at o ve rtage  og d r iv e  K a r re b æ k s ­
m in d e  B a d eh o te l. S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K a r re b æ k sm in d e ;  dets V ed tæ g te r 
er a f 28. S ep tem be r 1943. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 K r .,  fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  250 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ nd eh ave ren . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i s a m tlig e  
N æ stvedb lade . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
M e je r ib e s ty re r  Je n s  C h r is t ia n  L a n g b o rg  
H a n se n , D ir e k tø r  S v en d  H o ls t ,  F a b r ik a n t  
F r i t s  O ls e n  T o rp ,  B o rg m e s te r  R e g n e r  
H v it f e ld  C a lu m , V o g n m a n d  H a n s  C h r i ­
s t ia n  L a rs e n , O v e r in s p e k tø r  P e te r  S o m ­
m e r P e te rsen , Ø lfo rh a n d le r  O le  N ie lse n , 
M u re rm e s te r  C a r l E m i l  A n d e rs e n , L a n d s ­
re ts sa g fø re r  J ø rg e n  H a n s e n  N ie ls e n , a lle  
a f N æ stved , K ø b m a n d  Jo h a n n e s  E g e d e  
M a d sen , F is k e e k s p o r tø r  Je n s  A lb e r t  D it -  
levsen , begge a f K a r re b æ k sm in d e . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  J . C. L a n g b o rg  H a n se n , S. 
H o ls t ,  J . H . N ie ls e n , J . E g e d e  M a d se n  
sam t L a n d s re ts s a g fø re r  H u g o  Je n se n  
J u u ls g a a rd ,  N æ stved . S e lsk a b e t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f den  sa m le d e  B esty re lse .
U n d e r  17. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.675: „ S v e n s k  
H e r r e k o n f e k t i o n  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r a t d r iv e  F a b r ik a t io n  a f  og H a n ­
d e l m e d  H e r re k o n fe k t io n .  S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
te r e r a f  19. O k to b e r  1943. D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  431.500 K r .,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 og  10.000 K r .  A k t ie k a p it a ­
le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, de ls  
i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
Ih æ n d e h a v e re n  e l le r  p a a  N a v n . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i  „ B e d in g - 
ske T id e n d e “ . S e lskab e ts  S t if te re  er: D i ­
re k tø r  C h r is t ia n  N e rg a a rd  P ed e rsen , H y l-  
d eg a a rd s  T v æ rv e j 8, C h a r lo t te n lu n d , 
E k s p e d ie n t  A x e l C h jo ld a n  Jen sen , H e l-  
s in g b o rg g a d e  14, L a n d s re ts s a g fø re r  C a r l 
F r e d e r ik  L y t t in g ,  R a a d h u s p la d s e n  77, 
begge a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lse n . D ir e k t io n :  N æ vn te  C. N e rg a a rd  
P ed e rsen . S e lsk a b e t tegnes a f  D ir e k tø re n  
i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f D ir e k tø re n  i F o r e n in g  m ed  
den  sa m le d e  B e s ty re lse . E n e - P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  C h r is t ia n  N e rg a a rd  Ped e rsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.676: „ N o r d i s k  
S h i p p i n g  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  S k ib s fa r t ,  B e fr a g tn in g  og  h e rm e d  i 
F o r b in d e ls e  s taaende  V ir k s o m h e d . S e i-
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r  e r a f 4. J u n i  1943. D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a ­
le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
G ro sse re r  K n u d  S ø ren  E r ic h s e n ,  S taba t, 
M a lte g a a rd sv e j, C iv i l in g e n iø r  E r l in g  C h r i ­
s t ia n  F o ss , P a rk o v s v e j  22, begge  a f G e n ­
tofte , L a n d s re ts s a g fø re r  J o n a s  C o ll in ,  B a ­
neve j 11, C h a r lo t te n lu n d , L a n d s re ts s a g fø ­
re r  P e r  T o rb e n  F e d e rs p ie l,  S k in d e rg a d e  
38, K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty r e l­
sen. B e s ty re n d e  R ed e r:  S k ib s re d e r  R i ­
c h a rd  B rü n n ic h ,  B ü lo w s v e j  11, K ø b e n ­
h a v n . S e lsk a b e t tegnes a f  to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f  d en  b e ­
s ty re n d e  R e d e r  i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  
a f B e s ty re lse n ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n t ­
sæ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den  sam led e  
B e sty re lse .
U n d e r  18. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.677: „ A a l b o r g  
S t i f t s t i d e n d e  A /S “ , h v is  F o r m a a l e r 
a t d r iv e  „ A a lb o r g  S t if t s t id e n d e “  m ed  
F a s th o ld e ls e  a f B la d e ts  h id t id ig e  p o l i t i ­
ske K u r s  og  R e tn in g , sa m t at d r iv e  B la d - ,  
B o g -  og  A c c id e n s t r y k k e r i og a n d e n  d e r ­
m ed  i  F o r b in d e ls e  s taaende  V ir k s o m h e d , 
d e ru n d e r  U d n y tte ls e  a f S e lskab e ts  fa ste  
E je n d o m m e . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  
i A a lb o rg .  D e ts  V e d tæ g te r  e r  a f 29. S e p ­
tem b e r 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  1.100.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  paa  
2000, 10.000 og 20.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n ­
d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  2000 
K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r  3 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . 
M e d  H e n s y n  t i l  A k t ie rn e s  O m sæ tte lig h e d  
g æ ld e r sæ r lig e  i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  
R eg le r . -B ekend tgø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lsk ab e ts  S t i f ­
te re  er: C h e fre d a k tø r  L a u r i t z  A le x a n d e r  
S c h iø t tz -C h r is te n s e n , F r u  T h o r a  A n n a  
S c h iø t tz -C h r is te n s e n , R e d a k tø r  cand . p h il .  
A l f  K r a b b e  S c h iø t tz -C h r is te n s e n , a l le  a f 
N y to r v  5, A a lb o rg ,  F r u  E j a  P a ck n e ss , 
H a s s e r is  V . p r. A a lb o rg ,  d e r t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  N æ vn te  A . K . 
S c h iø t tz -C h r is te n s e n . S e lsk a b e t tegnes a f 
tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  
e l le r  a f  D ir e k tø r e n  i  F o r e n in g  m e d  et 
M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  v e d  A fh æ n d e ls e
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den 
sam led e  B esty re lse . E n e - P r o k u r a  er m e d ­
delt: A l f  K ra b b e  S ch iø t tz -C h r is te n s e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.678: „ B a y  &  
V i s s i n g  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r F a b r i ­
k a t io n  a f  P e n s le r , B ø rs te r  og lig n . og de r- p i 
m ed  bes læ g te t F a b r ik a t io n ,  sam t H a n d e l 
de ls  m e d  egne F r e m b r in g e ls e r  og dels 
m ed  a n d re  V a re r .  S e lskab e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er 
a f 30. S ep tem b e r 1943. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  750.000 K r., fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  1000 og 10.000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, de ls  i  a n ­
d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 
K r . g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N a vn . A k t ie r n e  e r ik k e  O m s æ tn in g s p a p i­
rer. V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  —  h e r ­
u n d e r  U d læ g  —  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r;  v e d  en  A k t io n æ rs  D ø d  e lle r  jf 
K o n k u r s  g æ ld e r  sæ rlige , lig e le d e s  i V e d ­
tæ gternes § 3 in d e h o ld te  R eg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e ­
fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: D ir e k ­
tø r M o g e n s  H e in r ic y  V is s in g ,  F r u  J e n n y  
E l is e  W a ls t e d  V is s in g ,  begge a f V i n ­
ra n k e v e j 14, H e l le ru p ,  F r u  E l le n  M a r ­
g re th e  B a y , J a h n s e n sv e j 17, G en to fte , der 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  
som  F o rm a n d .  D ir e k t io n :  N æ vn te  M . H . 
V is s in g .  S e lsk a b e t tegnes a f D ire k tø re n  
a lene  e l le r  —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e lse  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f 
B e s ty re lse n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen .
U n d e r  19. N o v e m b e r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.679: „A .  L u n o w  
A /S “ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  B u n tm a g e r ­
v irk so m h e d . S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  er a f 25. M a j 
og 23. J u l i  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  10.000 K r., h v o ra f  2500 K r .  A - A k t ie r  
og 7500 K r .  B - A k t ie r ,  fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
500 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt , 
de ls  k on ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r . H v e r  
A - A k t ie  g iv e r  3 S tem m e r og h v e r  B - A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . j 
B - A k t ie r n e  e r in d lø s e lig e  e fte r de i V e d ­
tæ gternes § 3 g iv n e  R eg le r. B e ken d tg ø re lse  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i „ B e r lin g s k e  T i ­
d e n d e “  e l le r  ved  a n b e fa le t  B rev . S e ls k a ­
bets S t if te re  er: F r u  A n n a  In g eb o rg  K r i ­
s t in e  L u n o w ,  C y p e rn sv e j 29, R e v is o r  K a y  
A lf r e d  E l l in g ,  H o s tru p s v e j 14, L a n d s re ts ­
s a g fø re r  E r i k  W e g e n e r , N ie ls  H e m m in g -
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sensgade  20, a lle  a f  K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  A . I. K . L u n o w  sa m t B u n t ­
m ag e r H e in r ic h  R ic h a r d  L u n o w ,  R ø n n e  
A llé ,  D ra g ø r , B u n tm a g e r  Je n s  A a g e  L u ­
n ow , V e s te rb ro g a d e  64, K ø b e n h a v n . D i ­
re k tio n :  N æ vn te  A . I. K . L u n o w .  S e lskabe t 
tegnes a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f  D ire k tø re n ;  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f 
den  sam led e  B esty re lse .
U n d e r  20. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.680: „ W .  B a n z -  
h  a  f, A / S “ , h v is  F o r m a a l e r H a n d e l og 
F a b r ik a t io n .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  
i  K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f  17. 
S ep tem be r 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  200.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  
1000 og 5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ r ­
d ie r. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
S a lg  a f A k t ie r  h a r  B e s ty re ls e n  F o r k ø b s ­
re t e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  R e g ­
le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
v ed  a n b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
F r u  A n n ie  E l is a b e th  B a n z h a f,  F r u  M a r ­
g re th e  L o u is e  B a n z h a f,  begge a f V it u s  
B e r in g s  A l lé  3, K la m p e n b o rg ,  P r o k u r is t  
W a lt e r  F r ie d r ic h  B a n z h a f,  M a g le m o se v e j 
34, C h a r lo t te n lu n d , P r o k u r is t  C h r is t ia n  
R ic h a r d  B a n z h a f,  B re d g a d e  10, K ø b e n ­
h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . A d m . 
D ire k tø r :  N æ vn te  A . E .  B a n z h a f.  S e ls k a ­
bet tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty r e l­
sen i  F o r e n in g  e l le r  a f  d en  adm . D i r e k ­
tør; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e s ty re lse . 
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  W a lt e r  F r ie d r ic h  
B a n z h a f  og C h r is t ia n  R ic h a r d  B a n z h a f  
h v e r  fo r  sig.
U n d e r  22. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.681: „ W  o o d c r a f t  
A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t f r e m s t i l le  og 
fo rh a n d le  T ræ v a re r  sa m t at d r iv e  M a s k in ­
sn ed ke r i. S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f  25. A u ­
gust 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d ­
g ø r 10.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k ­
t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
N a vn . A k t ie r n e  e r ik k e  O m s æ tn in g s ­
p a p ire r . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t .  B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  
a n b e fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er:
D ir e k tø r  H o ra c e  H u g h  M esse te r, F r u  
V ib e k e  M esse ter, begge a f F r e d e r ik s b o rg  - 
gade  20, S n ed k e rm es te r  A x e l  S kov foged , 
D o s se r in g e n  14, a l le  a f  K ø b e n h a v n , d e r 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  H . H . M esse te r. S e lsk a b e t tegnes 
a f to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r ­
e n in g  e l le r  a f  D ire k tø re n ;  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f 
d en  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.682: „ O t t o  J e n ­
s e n s  L æ d e r v a r e  m a g a s i n  A / S “ , 
h v is  F o r m a a l e r S a lg  a f L æ d e rv a re r  og 
d e rm e d  bes læ g tede  A r t ik le r .  S e lskabe t, 
d e r t id l ig e re  h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  
N a v n e t  „ A x e lb o rg s  L æ d e rv a re m a g a s in  
A / S “ (R e g .-N r . 11.671), h a r  H o v e d k o n to r  
i  K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f  13. M a j  
1932 m e d  Æ n d r in g e r  senest a f  29. S e p ­
tem b e r 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  25.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 
og 5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B re v . B e s ty re lse :  D ir e k tø r  S v en d  
O tto  E ig i l  J e n s e n  ( F o rm a n d ) ,  F r u  H u ld a  
K ir s t in e  Jen sen , begge a f  A a g a d e  126, 
T y p o g r a f  O tto  V i lh e lm  M it c h e l l ,  F e n s ­
m a rk sg a d e  36, a l le  a f K ø b e n h a v n . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r ­
e n in g  e l le r  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
a lene .
U n d e r  23. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.683: „ I. M . R i t z ’ 
P a p æ s k e f a b r i k  A / S “ , h v is  F o r m a a l 
e r a t d r iv e  F a b r ik a t io n s v ir k s o m h e d  og 
H a n d e l.  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f 23. O k ­
tob e r 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r 10.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
N a v n . A k t ie r n e  e r ik k e  O m s æ tn in g s ­
p a p ire r .  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  —  bo rtse t 
f r a  A rv e -O v e rg a n g  t i l  L iv s a r v in g e r  og 
Æ g te fæ lle r  —  e l le r  P a n ts æ tn in g  k a n  k u n  
ske  m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  e n d v id e re  B e ­
s ty re lse n  F o rk ø b s re t  e fte r  de i  V e d tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: T a n d læ g e  H o lg e r  
C h r is t ia n  W in th e r ,  S t ra n d v e j 67 B , 
L a n d s re ts s a g fø re r  T e r je  M o lle ru p ,  P u g -
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g a a rd sg a d e  15, begge a f K ø b e n h a v n , I n ­
g e n iø r  P o u l  E k m a n ,  S m id s t ru p g a a rd  pr. 
V edb æ k . B e sty re lse :  N æ vn te  H . C. W in ­
the r, T .  M o lle ru p ,  P .  E k m a n  sam t G ro s ­
se re r G eo rg  L e o n  S im o n , H a u s e rp la d s  32, 
K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes a f  to  M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g ;  v ed  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  a f d en  sa m le d e  B e s ty re lse . P r o k u r a  
e r m ed d e lt:  G eo rg  L e o n  S im o n  og  J o h a n ­
nes E s k e  C h r is te n s e n  h v e r  fo r  s ig .
R e g is te r -N r .  17.684: „ G e o r g  K o f o d s  
M ø b e l e t a b l i s s e m e n t  A / S “ , h v is  
F o r m a a l e r a t d r iv e  H a a n d v æ rk e rn æ r in g  
som  S n ed ke r, S a d e lm a g e r  og  T a p e ts e re r  
v ed  F r e m s t i l l in g  a f  M ø b le r ,  S a lg  a f d isse, 
sam t a f F a g fæ lle r s  P ro d u k te r .  S e lsk ab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f 17. N o v e m b e r  1943. D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  126.000 K r .,  f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  1000 og  10.000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ­
tan t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  N a v n . A k t ie r n e  e r  ik k e  O m s æ tn in g s ­
p a p ire r .  V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de 
i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “ e l le r  v e d  B rev . S e lsk ab e ts  S t i f ­
te re  er: M ø b e lfa b r ik a n t  F r u  J u t t a  O d a  
V a lb o r g  F u lv ia  C h r is te n se n , St. K o n g e n s ­
gade  27, L a n d s re ts s a g fø re r  A lb e r t  L a u r i t s  
C h r is te n se n , V e s te r  V o ld g a d e  96, O v e r ­
re ts sa g fø re r  E j n a r  S ig u rd  B a n g -E b b e -  
s trup , C la s sen sg a d e  19, a l le  a f K ø b e n ­
h a v n , B a n k fu ld m æ g t ig  V i lh e lm  H e n r ik  
H e ik e l  V in th e r ,  P a rk v æ n g e t  23, G en to fte , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  J . O. V . F .  C h r is te n se n . S e lsk ab e t 
tegnes a f  tre  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  
i F o r e n in g  e l le r  a f  en  D ire k tø r ;  v e d  A f ­
h æ n d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  
a f d en  sa m le d e  B e s ty re lse .
U n d e r  24. N o v e m b e r  e r o p tag e t som :
U n d e r  24. N o v e m b e r  1943 e r  o p ta g e t  i 
A k t i e s e l s k a b s - R e g i s t e r e t  s o m :
R e g is te r -N r .  17.685: „S  v e l o  M ø b e l  
I n d u s t r i  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at 
fa b r ik e re  og d r iv e  H a n d e l en  g ro s  m ed  
M ø b le r .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø ­
b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f  9. O k to b e r  
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
12.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a vn . V e d  
O ve rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  B e s ty re lsen  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rne s  § 3 
g iv n e  R eg le r. B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io ­
n æ re rne  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ og 
ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
P r o k u r is t  S ven d  O lu f  N ie lse n , P r o k u r is t  
K a i  B ø rg e  K la m m e r-N ie ls e n ,  begge a f 
R a n d b ø lv e j  40, S la g te r  H e lg e  Egem ose , 
V a n lø s e  A l lé  60, a l le  a f K ø b e n h a v n , der 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  
som  F o rm a n d .  S e lsk ab e t tegnes a f B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d  e lle r  N æ stfo rm an d ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.686: „ O s t e f a ­
b r i k e n  B u k o  A k t i e s e l s k a  b “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  F a b r ik a t io n ,  
H a n d e l og d e rm ed  bes læ g te t V irk s o m h e d . 
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  p a a  F r e d e ­
r ik sb e rg ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 28. S ep tem ­
b e r 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
100.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500, 1000 
og  5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k on ta n t, d e ls  p a a  an den  
M aade . H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r . 
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  N avn . 
O v e rd ra g e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f A k t ie r  
k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re lse n s  S a m ty k k e  
og h a r  d enne  ved  O v e rd ra g e ls e  F o r k ø b s ­
re t e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g ­
ler. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
ved  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: F a b r i ­
k a n t  C a r l U l r ik  F o r h r m a n n  K r a g h  H a n ­
sen, H o ffm e y e rs v e j 3, G ro sse re r H e n r ik  
M o g e n s  L in n e m a n n ,  P u g g a a rd sg a d e  11, 
G ro sse re r  D a n  M ø rk e b e rg , GI. K o n g e v e j 
105, a l le  a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  C. U . F .  
K r a g h  H a n se n . S e lsk ab e t tegnes a f D i ­
re k tø re n  e l le r  —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  
a f d en  sa m le d e  B e sty re lse . E n e - P r o k u r a  
er m ed d e lt:  B e n t  K o l in d  P o u ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.687: „A /S  „ R e n o -  
d y n  R a d i o “ “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  
F a b r ik a t io n  og H a n d e l.  S e lsk ab e t d r iv e r  
t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a vn :  „A /S  
D a n b r id g e  (A /S  R e n o d y n  R a d io ) “  (R eg .- 
N r. 17.688). S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  
væ ret re g is tre re t  u n d e r  N a v n e n e  „K jæ ru d -  
K n u d s e n  &  Co. A / S “ (R e g .-N r . 13.411) og 
„ K jæ ru d - K n u d s e n  &  Co. A /S  R e n o d y n  
R a d io “  (R e g .-N r . 14.085), h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er a f
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21. M a r ts  1935 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f
4. N o v e m b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  25.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k on ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r . 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n  e l le r  Ih æ n d eh ave ren . 
B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r lin g s k e  T id e n d e “  sam t v ed  a n b e fa le t  
B re v  t i l  de n o te rede  A k t io n æ re r . B e s ty ­
re lse: In g e n iø r  H e n r ik  G eo rg  D e ic h m a n n  
N ø rg a a rd , P h is te r s v e j  4, H e lle ru p ,  In g e ­
n iø r  F r e d y  E ig i l  H o p p e , T o r d e n s k jo ld s ­
gade  11, In g e n iø r  P re b e n  B ø tke r, S teen - 
w in k e ls v e j  5, begge a f  K ø b e n h a v n . D ir e k ­
tio n :  N æ vn te  F .  E .  H o p p e . S e lsk ab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f  en  D ire k tø r .  E n e - P r o k u r a  er 
m edd e lt:  H e n r ik  G eo rg  D e ic h m a n n  N ø r ­
gaa rd .
R e g is te r -N u m m e r  17.688: „ A /S  D  a n -  
b r i d g e  (A /S  R e n o d y n  R a d i  o ) “ . 
U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „ A /S  R e n o d y n  
R a d io “  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  bestem t i 
dette  S e lsk ab s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n ­
v ises  (R e g .-N r . 17.687).
U n d e r  25. N o v e m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.689: „ K ø b e  n-  
h a v n s  I n d u s t r i - A k t i e s e l ­
s k a b  f o r  B r u g s a r t i k l e r “ , h v is  F o r -  
m a a l e r In d u s tr iv irk s o m h e d . S e lskab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f 15. O k to b e r  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  38.500 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  500 og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt , d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n ­
d re  V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  
g iv e r  1 S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te ­
r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O ve rd ra g e ls e  a f A k t ie r  —  saave l f r i v i l l i g  
som  tvu n gen  —  bo rtse t f r a  O v e rg a n g  t i l  
en  A k t io n æ rs  E n k e  og L iv s a r v in g e r  h a r  
de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i 
V ed tæ g te rnes  § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa ­
le t B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r 
E r l in g  G ad , K a s te ls v e j 7, E le k t r o in s t a l la -  
tø r  A x e l J a k o b  Jø rg en sen , G en to ftega de  
91, T o b a k s h a n d le r  J o h a n n e s  A n k e r  H a n ­
sen, L a r s le js t ræ d e  1, a lle  a f K ø b e n h a v n . 
B e sty re lse : N æ vn te  E . G ad , A . J . J ø r g e n ­
sen sam t L a n d s re ts s a g fø re r  O le  C h r is t ia n  
H a n sen , N ø r re  V o ld g a d e  9, K ø b e n h a v n . 
D ire k t io n :  N æ vn te  E . G ad . S e lsk a b e t te g ­
nes a f  to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o re n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e s ty ­
re lse.
R e g is te r -N u m m e r  17.690: „A /S  F a a -  
b o r g  F i s k e f i l e t - F a b r i  k “ , h v is  
F o r m a a l e r O p re tte ls e n  a f  og  D r if t e n  a f 
en  F is k e f i le t fa b r ik  og e v en tu e lt  en  F i s k e ­
e k sp o r t fo r re tn in g  i  F a a b o rg . S e lsk ab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i F a a b o rg ;  dets V e d tæ g ­
te r e r a f  19. S ep tem b e r 1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  26.600 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  50, 100, 200 og 500 K r .  A f  A k ­
t ie k a p ita le n  e r in d b e ta lt  14.975 K r.;  det 
re s te ren de  B e lø b  in d b e ta le s  senest 25. N o ­
v e m b e r 1944. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  50 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . 
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  —  de r k u n  
k a n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e  —  
h a r  S e lsk a b e t F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d ­
tæ gternes § 7 g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ F a a b o rg  
A v is “ , „ F a a b o rg  F o lk e t id e n d e “ , „ F a a b o rg  
S o c ia l- D e m o k ra t “  og „ F is k e r it id e n d e “ . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: F is k e r  A n d re a s  
L e o p o ld  C h r is t ia n  P e te rsen , D y re b o rg  pr. 
F a a b o rg ,  F is k e r  Jo h a n n e s  M a r iu s  J o h a n ­
sen, F a a b o rg ,  F is k e e k s p o r tø r  Je n s  P e d e r  
A r n o ld  E sp e rsen , R ø n n e . B e sty re lse :  
N æ vn te  A . L .  C. P e te rse n  (N æ s tfo rm a n d )  
sam t L a n d s re ts s a g fø re r  F e r d in a n d  A le x ­
a n d e r  B o rd ie r  ( F o rm a n d ) ,  K ø b m a n d  Je n s  
A a g e  B e n t Jen sen , F is k e r  J ø rg e n  V ie ,  a lle  
a f F a a b o rg ,  F is k e r  R e g n a r  L a rs e n ,  F j e l le -  
b roen . S e lsk ab e t tegnes a f B e s ty re ls e n s  
F o r m a n d  e l le r  N æ s t fo rm a n d  i  F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  v e d  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  
a f d en  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.691: „ L  a p  i n  e 11 a 
A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  H a n d e l m ed  S k in d  og T e k s t i lv a r e r  
og d e rm ed  bes læ g tede  A r t ik le r  en  gros. 
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r  e r a f  25. O k to b e r  1943. D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  40.000 K r .,  f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e e fte r  1 M a a n e d s  N o te r in g s t id .  A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  F r u  E m i l ie  
M a r ie  J o h a n n e  H a rm s , D ir e k tø r  O le  K r i ­
s t ia n  O le sen , begge a f GI. K o n g e v e j 80, 
O r lo g s k a p ta jn  J ø rg e n  H e n r ik  H a rm s , 
C e resve j 26, a l le  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e
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u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  N æ vn te  
E . M . J . H a rm s , O . K . O le sen . S e lskabe t 
tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  to  D ir e k tø r e r  i  F o r e n in g  
e l le r  a f en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  26. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.692: „ J e s s e n -  
S c h m i d t  H a n d e l s a k t i e s e l ­
s k  a b “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l.  
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f 6. O k to b e r  og 23. N o ­
v e m b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  60.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 
K r .  A f  A k t ie k a p it a le n  e r in d b e ta lt  30.000 
K r., d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r ;  det 
re s te ren d e  B e lø b  in d b e ta le s  in d e n  6. O k ­
tob e r 1944. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . A k t ie r n e  er 
ik k e  O m sæ tn in g s p a p ire r .  V e d  e n h v e r 
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  sa ave l f r i v i l l i g  som  
tv u n g e n  t i l  I k k e - A k t io n æ re r  h a r  de ø v r ig e  
A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g ­
te rnes  § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lsk ab e ts  S t if te re  er: F a b r ik a n t  Je n s  
K r is t ia n  Je s s e n -S ch m id t ,  H o lb e rg sg a d e  
28 A , F a b r ik a n t  H e n n in g  Je s s e n -S ch m id t ,  
F a b r ik a n t  B e n t  Je s s e n -S ch m id t ,  begge a f 
H o lb e rg s g a d e  28 B , a l le  a f K ø b e n h a v n , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  B . Je s s e n -S ch m id t .  S e lsk a b e t te g ­
nes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r ­
e n in g  e l le r  a f D ire k tø re n ;  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a l 
d en  sa m le d e  B e s ty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.693: „ A /S  S l o t s -  
h e r r e n s v æ n g  e“ , h v is  F o r m a a l e r al 
e rh v e rv e  og  v ed  B e b y g g e ls e  m e d  R æ k k e ­
h u se  sa m t S a lg , e v e n tu e lt  U d le je , a f d isse  
u d n y t te  en  D e l a f  M a tr .  N r .  2733 a f H u ­
sum . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 3. A u g u s t  
og 15. N o v e m b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  10.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  10, 50, 100, 500 og  1000 K r .  A k t ie ­
k a p it a le n  e r  f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  10 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n  e l le r  Ih æ n d e ­
h ave r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r  i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ sa m t v ed  a n ­
b e fa le t  B re v  t i l  de n o te red e  A k t io n æ re r . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: M a le rm e s te r  A lb e r t  
O s v a ld  G eo rg  H a n se n , F a lk o n e rg a a rd s v e j
3, M u re rm e s te r  G u s ta v  M a r iu s  G ustavsen , 
J y l l in g e v e j  42, begge a f K ø b e n h a v n , S n e d ­
k e rm es te r A x e l P e te r  L i i t z h ø f t  C h r is t ia n ­
sen, R y g a a rd s  A l lé  5, H e lle ru p .  B e s ty ­
re lse: N æ vn te  A . O . G. H a n se n  sam t 
L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  C h r is t ia n  J e n ­
sen  D a h l ( F o rm a n d ) ,  V e s tre  B o u le v a rd  17, t/j 
D is p o n e n t  Jø rg e n  Jø rg en sen , N y d a m sv e j 
15, begge a f K ø b e n h a v n , P r o k u r is t  H e lg e  
R o b e r t  K e n e th  H a n se n , B e rn s to r ffs v e j 55, 
H e lle ru p .  S e lskab e t tegnes a f to M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  ved  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  
a f B e s ty re lse n s  F o rm a n d  i F o r e n in g  m ed  
to M e d le m m e r  a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.694: „A /S  A r b e j ­
d e r n e s  B r ø d f a b r i k  i S i l k e b o r  g “ , 
h v is  F o r m a a l er a t f r e m s t i l le  B rø d  saa 
god t og b i l l ig t  som  m u lig t  t i l  S a lg  i S i lk e ­
b o rg  og O m egn . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n ­
to r i S ilk e b o rg ;  dets V ed tæ g te r e r a f 27. 
A u g u s t  og 29. O k to b e r  1943. D en  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  200.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  2000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  i  a n d re  
V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ken d tg ø re lse  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: F h v .  B o rg m es te r  
J e n s  R a sm u s  B in d s le v ,  fh v . S o c ia lu n d e r ­
søger N ie ls  P e te r  K r is t ia n  R a m s in g , T y p o ­
g ra f  Je n s  C h r is t ia n  A g e rsk o v , K o m m u n a l­
d ire k tø r  B e rn h a rd  M ic h a e l E lb r o ,  S a v ­
skæ re r N ie ls  N ie ls e n , „A k t ie s e ls k a b e t  A r ­
b e jd e rn e s  F æ lle s b a g e r i i  S ilk e b o rg “  (Reg .- 
N r . 3766), a lle  a f S ilk e b o rg . B e sty re lse : 
N æ vn te  J . R . B in d s le v ,  N . P . K . R a m s in g ,
J. C. A g e rsk o v , B . M . E lb r o ,  N . N ie lse n . 
F o r re tn in g s fø r e r  (D ire k tø r) :  N ie ls  S jø rs -  
le v  K r is te n s e n . S ilk e b o rg . S e lskab e t teg ­
nes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  et M e d le m  a f B e s ty re l­
sen  i  F o r e n in g  m ed  F o r re tn in g s fø re re n  
(D ire k tø re n );  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
sty re lse .
Ændringer.
U n d e r  28. O k t o b e r  1943 e r  f ø l g e n d e  Æ n ­
d r i n g e r  o p ta g e t  i A k t ie s e ls k a b s - R e g is t e r e t :
R e g is te r -N u m m e r  284: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V ø l u n  d “ “  a f  K ø b e n h a v n . 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m e d  750.000 K r . 
ved  O p s k r iv n in g  i H e n h o ld  t i l  B e s te m m e l­
sen i V ed tæ g te rn e s  § 26. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  3.250.000 K r .
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fu ld t  in d b e ta lt , h v o ra f  2.250.000 K r  e r o p ­
r in d e l ig e  A k t ie r  m ed  R e t t i l  O p s k r iv n in g  
e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 26 g iv n e  R e g le r  
og fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  48, 75, 120, 375, 
750, 1500 og 3000 K r .  og  1.000.000 K r .  a f 
1943 fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500, 1000 og 
4000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  694: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  d a n s k e  M æ l k e -  
C o m p a g n i  ( C a s s e s  S y s t e m ) “ a f 
K ø b e n h a v n . Z. D . L a n d o  e r u d t ra a d t  a f 
B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  6130: „ B a n k e n  
f o r  K j e r t e m i n d e  o g  O m e g n ,  
A k t i e s e l s k a b “ a f K e r te m in d e . U n d e r
11. M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ nd rede  og u n d e r  13. J u l i  1943 s ta d ­
fæ stede a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  In d u s tr i 
og S ø fa rt.
R e g is te r -N r .  7582: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  a f  1 9 2  5, A k t i e ­
s e l s k a b “ a f  E s b je rg . U n d e r  9. S e p te m ­
b e r 1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
50.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  100.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  8218: „A /S  B j e r r e -  
g a a r d ,  N o e  &  C  o.“  a f R a n d e rs . U n d e r
7. O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. S e lsk a b e t tegnes 
a f en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  e l le r  a f to  M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  
sam led e  B e sty re lse . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen og D ir e k tø r  C. P . H e g e r  e r a fg aae t ved 
D øden . F r u  A l ic e  B je r re g a a rd , F r u  H a n n e  
S ig fr ie d e  N oe, begge a f R a n d e rs , e r  in d -  
t ra a d t i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8682: „ F  r e d e r  i k s -  
s u n d  J e r n s t ø b e r i  &  M a s k i n ­
f a b r i k  A k t s . “  a f F re d e r ik s s u n d .  M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  B a ro n  A . E . C. K n u th  
e r a fg aae t ved  D ød en . L a n d s re ts s a g fø re r  
H e n r y  T h e d e , C a r it  E t la r s v e j  11, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9227: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. H .  G r a b o w  &  C  o.“  a f 
H o rsen s . U n d e r  25. S ep tem b e r 1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  12.597: „ D a n s k  
R e v i s i o n s  S e l s k a b  A / S “ a f K ø b e n ­
h avn . B e s ty re lse n s  F o rm a n d ,  D ir e k tø r  og 
P r o k u r is t  J e n n y  P e tre a  J u l ia n e  Je n se n  
fø re r  e fte r in d g a a e t  Æ g te s k a b  N a v n e t  
J e n n y  P e tre a  J u l ia n e  P o u ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  13.648: „ K  u n s t -  
h a l l e n s  A u k t i o n e r  A / S “ a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  25. M a j  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  40.000 K r .  in d b e ta lt  i f o r ­
s k e llig e  V æ rd ie r . D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  50.000 K r .  fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k on ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .
R e g is te r -N u m m e r  14.078: „ S c a n d i ­
n a v i a n  R a d i o  T e l e v i s i o n  C o m ­
p a n y  A / S “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
D ire k t io n e n :  C. G. E . C h r is te n se n  er u d ­
n æ vn t t i l  adm . D ire k tø r ,  h v o re fte r  den  
h a m  m ed d e lte  P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t. 
E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  R o b e r t  S vend  
C h r is te n se n .
R e g is te r -N r .  17.033: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  7. S e p t b r .  
1 9 4 2 “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  7. J u l i  1943 
e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  16.000 K r .  i n d ­
b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  56.000 
K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  paa  
a n d e n  M aad e .
U n d e r  29. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  P a p i r f a ­
b r i k k e r “ a f K ø b e n h a v n . P r o k u r a  er 
m edd e lt:  L a u r i t z  C h r is t ia n  C a r ls e n  i F o r ­
e n in g  m e d  en  a f  de t id l ig e re  a n m e ld te  
P ro k u r is te r .
R e g is te r -N u m m e r  2056: „A /S  F r e d e ­
r i k s b o r g  A m t s t i d e n d e “ a f 
H i l le r ø d .  A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  
1700 K r .  P ræ fe re n c e a k t ie r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  62.897 K r . 
25 Ø re , h v o ra f  26.675 K r .  P ræ fe re n c e ­
ak t ie r. A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. V . L .  A r f fm a n n  
er a fg a a e t v ed  D ød en . D ir e k tø r  W i l l i a m  
E ld r e d  B e rn tsen , F r e d e r ik s s u n d ,  e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  3305: „ M ø l l e r  &  
J o c h u m s e n  A / S “  a f  H o rse n s . N . C. 
B o rg , J . I. M o u r it s e n  e r u d t ra a d t  a f  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  10.031: „ A /S  F  a e n  z a 
i L  i  k  v  i  d  a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  25. J u n i,  25. 
J u l i  og  25. A u g u s t  1942 er L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  15.513: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K n u d e p u n k ­
t e t “ “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. J u l i  1943 
e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  70.000 K r., 
in d b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
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170.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e . S e lsk a b e t tegnes 
—  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f D ir e k tø re n  i 
F o r e n in g  m e d  to  M e d le m m e r  a f B e s ty r e l­
sen  e l le r  a f  d en  sa m le d e  B e s ty re lse . G. E . 
E i l a n d  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n . D ir e k ­
tø r S v e n d  C la u sen , O le  O ls e n s  A l lé  3, 
H e lle ru p ,  e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n  og t i l -  
t ra a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  15.647: „ A /S  „ R y p o r a “ “ 
a f  K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t e r hæ ve t i H e n ­
h o ld  t i l  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 62 e fte r  B e ­
h a n d l in g  a f K ø b e n h a v n s  S k ifte re t.
R e g is te r -N r .  15.696: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ G  e n  t o f t e P a r  k- 
g a a r  d “ “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  6. A u ­
g u s t 1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
29.000 K r .  in d b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  45.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  
k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e , fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  100, 500, 1000 og  5000 K r .  B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  H . C. M . F r e d e r ik s e n  
e r u d t ra a d t  a f og  H ø je s te re ts s a g fø re r  
G eo rge  K o c h  S c h iø r r in g  ( F o rm a n d ) ,  F r y ­
d e n lu n d , V ed b æ k , S n e d k e rm es te r  S op h u s  
A n d re a s  Ja co b sen , M o rg e n v e j 12, H e l le ­
ru p , E le k t r is k  In s ta lla tø r ,  In g e n iø r  C a r l 
O s c a r  O iv e r , P e te r  B a n g sv e j 113, F o r r e t ­
n in g s fø re r  A n k e r  H e n r y  A l lo w ,  T i r s ­
b æ ksve j 14, G la rm e s te r  K a r l  L a u r it s  
C h r is t ia n s e n , B ir k e b a k k e n  9, M a le rm e s te r  
A lb e r t  O s v a ld  G eo rg  H a n se n , F a lk o n e r -  
g a a rd sv e j 3, a l le  a f  K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.945: „ B y g n i n g s -  
S e r v i c e  A k t i e s e l s k a b e t  T r a -  
v  i a t a “  a f K ø b e n h a v n . V e d rø re n d e  F i l i ­
a le n  „ B y g n in g s - S e r v ic e  A /S  „ T r a v ia t a ’s 
S a n ite ts a fd e lin g “ F i l i a l  a f  „ B y g n in g s -  
S e rv ic e  A k t ie s e ls k a b e t  T r a v ia t a “ “ : K n u d  
E d v a r d  Ja c o b se n  e r t i l t r a a d t  som  F i l i a l ­
bes ty re r.
R e g is te r -N u m m e r  16.747: „ H E L M I K -  
M E T E R ,  A / S “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
9. S ep tem b e r 1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . S e lsk ab e ts  F o r m a a l er F r e m s t i l ­
l in g  a f  e le k tr is k e  M a a le in s t ru m e n te r  in d ­
t i l  100 m m  S o k k e l-  h e n h o ld s v is  F la n g e -  
D ia m e te r  og S a lg  a f sam m e  sa a v e l i  I n d ­
la n d  som  U d la n d  sam t A n b r in g e ls e  a f 
K a p it a l  i  t ils v a re n d e  V ir k s o m h e d e r  e lle r  
U d la a n  a f K a p it e l  t i l  s a a d a n n e  V ir k s o m ­
hede r.
U n d e r  30. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  387: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s  V i l l a d s e n s  F a b r i -  
k  e r “ , a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  A . S im o n se n  e r a fg aae t ved  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  5133: „ K ø b e n ­
h a v n s  a l m i n d e l i g e  B o l i g s e l ­
s k a b ,  S e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  
A  n  s v  a  r “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  26. 
M a r ts  1942 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
d red e  og u n d e r  1. M a j  1943 s tad fæ stede  a f 
In d e n r ig s m in is te r ie t .
R e g is te r -N u m m e r  8225: „ K a f f e  H  a g 
A / S “ , a f F re d e r ik s b e rg .  R . E .  H . H a r c k e  er 
u d t ra a d t  a f  B e s ty re lse n . O . J . E .  J ø rg e n ­
sen e r f r a t r a a d t  og M e d le m  a f B e s ty re l­
sen  A . J . E lm g re e n  e r t i l t r a a d t  som  D i ­
rek tø r.
R e g is te r -N u m m e r  10.257: „ C a r l  A l ­
l e r s  E t a b l i s s e m e n t  A k t i e s e l ­
s k  a  b “ , a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  og O v e rd ir e k tø r  A . A l le r  er a fg aae t 
v ed  D ød en . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. B. 
A l le r  og S. A l le r  e r t i l t r a a d t  som  O v e r ­
d ire k tø re r .
R e g is te r -N u m m e r  11.644: „M . P o ­
l a  c k ’s A n n o n c e b u r e a u  A / S “ , a f 
K ø b e n h a v n . M . M . P o la c k ,  E . P o la c k ,  P .  N . 
G u te rm a n n  e r u d t ra a d t  af, og P r o k u r is t  
C h r is t ia n  H o lg e r  R a sm u ssen , G rø n d a ls ­
ve j 42, K ø b e n h a v n , D is p o n e n t  T h o r k i l  
B ro s trø m , U lr ik k e n b o r g  A l lé  9, L y n g b y ,  
A s s is te n t  D a n ie l E r n s t  Jø rg en sen , B is t r u p ­
ve j 7, B ir k e rø d ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
M . M . P o la c k  e r f r a t r a a d t  og næ vnte: T . 
B ro s t rø m  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.019: „A /S  D a n s k  
G e n e r a t o r - B r æ n d s e  1“ , a f  K ø b e n ­
h a v n . D e n  H . D . S k a fte  m ed d e lte  P r o k u r a  
e r t i lb a g e k a ld t .  P r o k u r a  e r m edd e lt:  V i l ­
h e lm  N ie ls e n  i F o r e n in g  m ed  t id l ig e re  a n ­
m e ld te  K j e ld  L ib e r t  L a n g e  e l le r  h v e r  fo r  
s ig  i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.192: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H .  P .  S u n d o r p  h “ , a f K ø b e n ­
h a v n . G ro sse re r K a r l  J a k o b  R asm u ssen , 
S to c k h o lm sv e j 6, E sp e rg æ rd e , F r ø k e n  A n ­
n a  K r is t in e  E l is a b e th  P o u ls e n , H io r t  L o ­
ren zen sg ad e  6, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  G. T . 
B u d d e - L u n d  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R eg is te rs -N u m m er 16.789: „C . R u n ­
n i n g  &  C o .  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
28. O k to b e r  1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. O v e rre ts s a g fø re r  H e n r ik  N ie ls  
J o h a n n e s  S tæ hr, V in g a a rd s s t ræ d e  3, O v e r ­
re ts sa g fø re r  A a g e  v o n  P ra n g e n , L a n d s -
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re ts sa g fø re r  V a g n  S on n e  N øddeb oe , b e g ­
ge a f  R a a d h u s p la d s e n  59, a l le  a f  K ø b e n ­
h a v n , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.999: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  A m a g e r l u n  d “ , 
a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  E .
B . S a lo m o n  e r u d t ra a d t  a f, og  L a n d s ­
re ts sa g fø re r  T h o m a s  C h r is t ia n  Je n se n  
D a h l,  V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e s ty ­
re lsen s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  17.055: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ H e r l ø v  S t a t i o n s ­
p a r k  I V “ “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. 
S ep tem be r 1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
50.000 K r .  in d b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  65.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e , fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  500, 1000, 2000, 2500, 5000 og
10.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  17.436: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  F y n s  K ø l e h u s e  o g  I s ­
v æ r k e r  „ C o l d  S t o r e  s“ “ , a f O dense .
J. C. M ø l le r  e r f r a t r a a d t  og F r i t z  v o n  H o l ­
ste in , Set. G je r tru d s s træ d e  1, O dense , er 
t i l t r a a d t  som  D ir e k tø r  m ed  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  17.444: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P l a n e  x “ , a f K ø b e n h a v n . V . 
B a l le r  e r u d t ra a d t  af, og M ø b e lh a n d le r  
A d o l f  N ik o la j  H a n se n , K u lt o r v e t  7, K ø ­
b en h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  1. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  4017: „ B a n k e n f o r  
F r e d e r i k s v æ r k ,  og O m e g n ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ , a f F re d e r ik s v æ rk .  M e d ­
lem  a f D ir e k t io n e n  K . P . M . J e n s e n  er a f-  
gaae t ved  D ød en . E jn e r  H a r a ld  H i lb e r t  
H a n sen , F re d e r ik s v æ rk ,  e r in d t r a a d t  i D i ­
re k tio n e n , h v o re fte r  d en  h a m  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  6452. „ A .  S c h o n -  
b  e r  g A / S “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  23. 
O k to b e r  1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re lsen  
i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  6620: „ O d e n s e  
O m n i b u s  A / S “ , a f O dense . P r o k u r a  e i 
m e d d e lt  C h r is t ia n  B a r fo e d  i  F o r e n in g  m ed 
to M e d le m m e r  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  7746: „A /S  P . C h r i ­
s t i a n s e n ,  P a p i r v a r e f a b r i  k “ , a l 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  H . P. 
H a n s e n  e r a fg aae t v ed  D ød en . H ø je s te ­
re ts sa g fø re r  F r e d e r ik  H e n r ik  T e is t ,  N y g a ­
de 1, O v e rre ts sa g fø re r  C a r l Je sp e r  W it h -  
S e id e lin ,  G ra a b rø d re to rv  14, begge a f K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  10.534: „ M  a 1 v  a A /S “ , af 
F re d e r ik s b e rg .  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  O. 
D e ssa u  e r u d t ra a d t  af, og L a n d s re ts s a g ­
fø re r  C h r is t ia n  E r n s t  J o h a n  A sm u sse n  
St. S tra n d s træ d e  21, K ø b e n h a v n , e r  in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re ls e n  og  v a lg t  t i l  B e s ty re l­
sens F o rm a n d .  M e d le m  a f B e s ty re lse n
G. M . F .  R a th je n  e r t i l t r a a d t  som  D ir e k ­
tør.
R e g is te r -N r .  10.796: „ T r i k o t a g e ­
b ø r s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø b e n ­
h a v n . I. F e d e r ,  J . ( k a ld e t  I) F e d e r , E . 
K u r la n d  e r u d t ra a d t  af, og F a b r ik a n t  
H a n s  A x e l D i l l in g ,  K a p e lv e j  48, F r u  Iv5 
B e rg is h a g e n  E in a r s s o n ,  T a g e n sv e j 177 
begge a f K ø b e n h a v n , F u r a g e h a n d le r  P o u  
G u n n a r  D ile n g ,  T a a s t ru p ,  e r in d t ra a d t  
B e s ty re lse n . J . ( k a ld e t  I) F e d e r  er f r a ­
t ra a d t  og næ vn te  H . A . D i l l in g  e r t i l t r a a d  
som  F o r re tn in g s fø re r .
R e g is te r -N u m m e r  13.151: „ A /S  D a n ­
m a r k  s - R  e k  1 a m  e n  f o r  G a v l e  i 
L  i  k  v  i  d  a t i  o n “ , a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r  8. N ove m b e r,
9. D e ce m b e r  1940 og  9. J a n u a r  1941 er 
L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t 
e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  14.819: „A /S  „ I  m -  
p  o r  t ø r e n “  a f  K ø b e n h a v n ,  S e t .  
P e d e r s t r æ d e  2 8 “ , a f K ø b e n h a v n . A . 
V . K lin g e n b e rg ,  O . B . W is s in g  e r u d t ra a d t  
af, og  D ir e k tø r  C a r l N ic o la i Je spe rsen , 
K ild e g a a rd s v e j  40, H e l le ru p ,  L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  O tto  H a n s  L o u is  P e rs , T o r t z e n s - 
ve j 7, L y n g b y ,  e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . 
D e n  A . V . K lin g e n b e rg ,  O . B . W is s in g  og 
E . P o n to p p id a n  m ed d e lte  P r o k u r a  e r t i l ­
b a g e ka ld t.
R e g is te r -N u m m e r  14.918: „ M a r t i n  
F i s c h e r s  T r æ l a s t h a n d e l  A /S “ , 
a f V ib o rg .  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  M . F i ­
s ch e r  e r a fg a a e t v ed  D ø d en . S k ib sm æ g le r  
K a i  S ch a ld em ose , K a s te ls v e j 8, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n  og v a lg t 
t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  15.983: „ W a a g e -  
p e t e r s e n s  E f t f . ,  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . 
E . Ø ig a a rd  e r u d t ra a d t  af, og F a b r ik a n t  
T o rb e n  A n th o n , T o ld b o d v e j  46, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  16.421: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t a f  17.  J u l i  1 9 4  1“ , a f K ø b e n ­
h a v n . S. A . Ja co b sen , K . Q v o r t ru p , K . M .
K . S ø ren sen  e r u d t ra a d t  af, og In g e n iø r
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K n u d  N ie ls e n  H ø jg a a rd ,  L e m ch e sv e j 19, 
H e l le ru p ,  L æ re r  C h r is t ia n  E m i l  K ra ib e rg ,  
T o ld b o d g a d e  2, L a n d s re ts s a g fø re r  F r i t j o f  
U l r ik  A n to n  T v e rm o e s , A m a g e r to rv  24, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.187: „ A /S  B e n -  
z o n  G o d  s “ , a f K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  
K n u d  W il la d s e n ,  D y re h a v e v e j 14, K la m -  
pen b o rg , e r  in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n  og D i ­
re k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.337: „ L e h m a n n  
&  O l s e n ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f H e r ­
løv . E .  K a lc k a r ,  S. J . A b ra h a m s e n , W .  A . 
L e h m a n n  e r u d t ra a d t  a f, og  F u ld m æ g t ig  
C h r is t ia n  Q u ie , V e j la n d s  A l lé  4, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.489: „ I. M . C h r i -  
s t e n s e n s M ø b e l E t a b l i s s e m e n t ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f  S tru e r. P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  K a j  A x e l C h r is te n s e n  og H o lg e r  
E s k i ld  C h r is te n s e n  h v e r  fo r  sig.
U n d e r  2. N ove m b e r:
R e g is te r -N r .  7422: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ N a t i o n a  1“ “ , 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  25. O k to b e r  1943 er 
S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . S e lsk ab e t 
tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  en  D ire k tø r ;  v e d  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f 
d en  sa m le d e  B e s ty re lse . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  E .  F .  T o b ie s e n  e r in d t r a a d t  i 
D ir e k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  8413: „ R o b e r t  Z  e- 
b  i t z  &  C o .  A / S “ , a f  O dense . U n d e r  24. 
J u l i  1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n d re ­
de. S e lsk ab e ts  N a v n  e r „O d e n se  T ø m m e r-  
g a a rd  (R o b e rt  Z e b itz  &  Co.) A /S “ . S e ls k a ­
bets B i f i r m a  „O d e n se  T ø m m e rg a a rd  A /S  
(R o b e rt  Z e b itz  &  Co. A / S ) “  (R e g .-N r . 
14.292) e r s le ttet. S e lsk ab e ts  F o r m a a l er 
a t d r iv e  T ø m m e rh a n d e l,  H a n d e l m ed  
B y g n in g s a r t ik le r  og lig n . sa m t d e rm e d  b e ­
s læ gte t V ir k s o m h e d  og  at a n b r in g e  K a p i ­
ta l i  a n d re  S e lsk ab e r. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  350.000 K r .  P ræ fe re n ce a k t ie r . 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r
700.000 K r., h v o ra f  350.000 K r .  a im . A k t ie r  
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og  1000 K r., og
350.000 K r .  P ræ fe re n c e a k t ie r  m e d  R e t  t i l  
fo r lo d s  k u m u la t iv t  U d b y t te  og  fo r lo d s  
D æ k n in g  i  T i l fæ ld e  a f  S e lsk a b e ts  O p lø s ­
n in g , fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og  2000 K r . 
A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
a lm in d e l ig t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S tem m e  e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  
P ræ fe re n c e a k t ie rn e  h a r  in g e n  S tem m ere t.
P ræ fe re n c e a k t ie rn e  e r in d lø s e lig e  e fte r de 
i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r. S e ls k a ­
bet e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 17.651.
R e g is te r -N u m m e r  10.054: „A /S  M u t a -  
t o r “ , a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  1. A p r i l ,  1. M a j  og 1. J u n i 
1943 h a r  d en  u n d e r  26. M a r ts  1943 v e d ta g ­
ne  K a p ita ln e d sæ tte ls e  m ed  100.000 K r., 
j f r .  R e g is t re r in g e n  a f  11. J u n i  1943, n u  
fu n d e t  Sted. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  75.000 K r., h v o ra f  10.000 K r . 
e r P ræ fe re n c e a k t ie k a p ita l m e d  R e t  t i l  f o r ­
lo d s  U d b y tte . A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
b e ta lt og fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 og 1000 
K r .  K . T .  R ø rd a m  er u d t ra a d t  a f  B e s ty re l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  10.688: „A /S  T  r  i  c  o- 
s a n  a “ , a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id e n d e  fo r  1. A p r i l ,  1. M a j  og 1. J u n i 
1943 h a r  d en  u n d e r  26. M a r ts  1943 v e d ­
tagne K a p ita ln e d sæ tte ls e  m e d  96.000 K r., 
j f r .  R e g is t re r in g e n  a f 27. M a j  1943, nu  
fu n d e t  Sted. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  104.000 K r .,  fu ld t  in d b e ta lt , 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  50, 100, 500 og  1000 
K r . K . T .  R ø rd a m  e r u d t ra a d t  a f B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.292: „ A l f r e d  
L i e b m a n n  &  C  o. A / S “ , a f F r e d e r ik s ­
berg . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  E . H . M e y e r  
sam t S. M e lc h io r ,  M . G. M e lc h io r  e r u d ­
tra a d t a f, og V æ rk fø re r  A d o l f  A n to n  D ie t ­
r ic h  ( F o rm a n d ) ,  F r u  P a u la  M a r ie  J o h a n ­
ne  D ie t r ic h ,  begge a f  G reve  A l lé  56, 
L a n d s re ts s a g fø re r  K j e ld  S o n n e -H o lm , GI. 
T o r v  18, a l le  a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n . D e n  E . H . M e y e r  m edd e lte  
P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  12.192: „A /S  D a n s k  
F o l k e f o r s i k r i n g s a n s t a l t s  
H a v e b o l i g s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K . A . G oos e r a f-  
gaae t ved  D ød en . P ro fe s s o r  H e n r y  B lo m  
U ss in g , H jo r te v a n g e n  11, C h a r lo t te n lu n d , 
e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.292: „ O d e n s e  
T ø m m e r g a a r d  A / S  ( R o b e r t  Z e ­
b i t z  &  C o .  A / S ) “ . I H e n h o ld  t i l  Æ n ­
d r in g  a f V ed tæ g te rn e  fo r  „R o b e r t  Z e b itz  
&  Co. A / S “ (R e g .-N r . 8413) e r n æ rvæ ren ­
de B i f i r m a  slettet.
R e g is te r -N u m m e r  14.800: „ A /S  G e n e ­
r a l a g e n t u r e t  f o r  N o r d d e u t ­
s c h e r  L l o y d  i  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  
fo r  25. J u l i ,  25. A u g u s t  og  25. S ep tem ber 
1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lsk ab e t e r hæ vet.
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R e g is te r -N r .  15.443: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  a f  2 5. J a n u a r  
1 9  3 9“ , a f  K ø b e n h a v n . E . B . S a lo m o n  er 
u d tra a d t  af, og  H ø je s te re ts s a g fø re r  A a g e  
B a y  E r ic h s e n ,  V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø ­
b en h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.904: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ T a a r b æ k  
K r o “ “ , a f K ø b e n h a v n . S. F .  F r id m a n n  er 
u d tra a d t  a f B e s ty re ls e n  og  f r a t ra a d t  som  
D ire k tø r . In g e n iø r  J a c o b  S i im  M a rcu s se n , 
S vanevæ nge t 8, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen . T ø m re rm e s te r  A a g e  B a r th o l-  
dy, G o ld s c h m id ts v e j 13, K ø b e n h a v n , er 
t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  16.911: „ K ø b e n h a v n s  
K e h l i s t e -  o g  R u n d s t o k k e f a -  
b  r  i  k  A /S  i L  i k  v  i  d  a t i o n “ , a f F r e d e ­
r ik sb e rg . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  
fo r  26. S ep tem ber, 26. O k to b e r  og 26. N o ­
v em b e r 1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lsk ab e t e r hæ vet.
U n d e r  3. N ovem b e r:
R e g is te r -N r .  1498: „ K ø b e n h a v n s  
A s f a l t k o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8. O k to b e r  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
B e s ty re ls e s ra a d e t benæ vnes f r e m t id ig  B e ­
sty re lse , h v o re fte r  S e lsk a b e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f to iM ed lem m er a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2823: „ 0  e r  n  e s A  n -  
d e l s s e l s k a b  f o r  I n d k ø b  a f  F o ­
d e r s t o f f e r ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f K ø b e n h a v n . 
D ir e k tø r  og P r o k u r is t  M . H e n r ic h s e n  er 
a fg aae t ved  D øden . J a c o b  M ø lle r  H e n r ic h ­
sen, In d e lu k k e t  7, H e l le ru p ,  e r t i l t r a a d t  
som  D ire k tø r ,  og den  h a m  t id l ig e re  m e d ­
de lte  P r o k u r a  er æ ndret, h v o re fte r  S e ls k a ­
bet tegnes p r. p ro c u ra  a f D ir e k tø re n  Ja c o b  
M ø lle r  H e n r ic h s e n  i F o r e n in g  m ed  F o r ­
m a n d en , N æ s tfo rm a n d e n  e l le r  m ed  en ten  
A a g e  H e n r ik  J o h a n  P re ss , K n u d  H a r a ld  
C h r is te n se n  e lle r  C a r l A l f r e d  G e rv in  sam t 
a f K n u d  H a r a ld  C h r is te n se n  og C a r l A l ­
fre d  G e rv in  h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  m ed  
A a g e  H e n r ik  J o h a n  P re ss .
R e g is te r -N u m m e r  8685: „ G i l l e l e j e  
B o g h a n d e l ,  A x e l  P a l u d a n  A n ­
d e r s e n ,  A /S  i L  i k  v  i d  a t i o n “ , a f G i l ­
le le je . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r
15. J u l i ,  15. A u g u s t  og 15. S ep tem b e r 1942 
er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e ls k a ­
bet er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  9024: „O  d e r - B r i ­
k e t h a n d e l  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 30. S ep tem b e r 1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  10.889: „A /S  C a r l  
N o r s t r a n  d “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  2. 
O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. S e lsk a b e t tegnes a f  to D ir e k tø r e r  i 
F o r e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f to  M e d le m m e r  a f  B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  11.392: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t V e s t a ,  S p e c i a l f a b r i k f o r  
e l e k t r i s k e  V a r m e a p p a r a t e r  o g  
V a r m e l e g e m e  r “ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r  15. O k to b e r  1943. er S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r -N r .  12.879: „ D a n s k  T ø r  æ g  
F a b r i k  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  P . M . S. D e ssa u  e r a fg aae t ved  
D øden . D ir e k tø r  O v e rre ts s a g fø re r  Jø rg e n  
M a r iu s  K le r k ,  H ø e g h s m in d e v e j 83, G e n ­
tofte , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  13.332: „ S c a n d i ­
n a v i a n  H a r d w o o d  C o m p a n y  
A /S “ , a f  K ø b e n h a v n . V . M . R i i s  e r u d ­
t ra a d t  af, og F r ø k e n  L o n a  Y d u n  M a rg o t  
B id s te d , H u m le b æ k , e r in d t r a a d t  i  B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.528: „ T  a  a s t r  u  p 
B a g e r i  o g  K o n d i t o r i ,  J .  C h r i ­
s t e n s e n ,  A / S “ , a f T a a s t ru p .  U n d e r  26. 
M a j  1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n d re ­
de. K . K . C h r is te n se n , J a k o b  C h r is te n se n  
og Je n s  C h r is te n se n  e r u d t ra a d t  a f, og  D i ­
re k tø r  H o lg e r  H ee sch , F r u  E s te r  A n d re a  
H ee sch , begge a f  T a a s t ru p ,  In sp e k tø r  P o u l 
H ee sch , L u n d in g s g a d e  1, K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . K . K . C h r is te n se n  
e r f r a t r a a d t  og næ vn te  H . H e e s ch  e r t i l ­
t ra a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  15.475: „ E j e n d o m s s e l ­
s k a b e t  „ M  o t o r  y “  A / S “ , a f K ø b e n h a v n .
C. C. F is c h e r ,  E .  Jø rg en sen , T .  H . L a r s e n  
e r u d t ra a d t  a f, og  V e k s e lle re r  cand . ju r . 
K n u d  N ie u w e n h u is  M ø lle r ,  A a b o u le v a rd  
18, F r u  H a n s in e  M a rg re th e  M a ck e p ra n g , 
S v a n em o seg a a rd sv e j 15, s ta tsexam . E j e n ­
d o m sm æ g le r  K a i  R a sm u ssen , G rø n d a ls  
P a rk v e j  6 A , a l le  a f K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.294: „ F æ l l e s ­
b a g e r i e t  A / S  A a r h u  s “ , a f A a rh u s .  J . 
P e r re g a a rd  e r u d t ra a d t  af, og S k ræ d e r A l ­
fre d  S tru n ge , E w a ld s g a d e  6, A a rh u s ,  er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
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R e g is te r -N u m m e r  17.300: „ E l  a x  A / S “ , 
a f K øge . U n d e r  22. S ep tem b e r 1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . S e lskabe ts  
F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e ls -  og  F a b r i ­
k a t io n s v ir k s o m h e d  sam t K a p it a l in v e s te ­
r in g  i  a n d re  V ir k s o m h e d e r ,  fa s te  E j e n ­
dom m e, A k t ie r ,  O b lig a t io n e r  og a n d re  
V æ rd ie ffe k te r . H . M . C. Jen sen , A . P . L a r ­
sen  e r u d t ra a d t  af, og  P r o k u r is t  P e te r  
T h u e  H o ls t ,  K øge , F u ld m æ g t ig  P o u l  E r ik  
E is t r u p ,  V e d  A n d e b a k k e n  8, K ø b e n h a v n , 
e r  in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
U n d e r  4. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  862: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  A m a l i e -  
g a d e  N o .  2 6  —  3 6“ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r  16. O k to b e r  1943 e r S e lsk ab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r -N r .  1554: „A .  M . H i r s c h ­
s p r u n g  &  S ø n n e r ,  A k t i e s e l ­
s k  a  b “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  29. O k to b e r  
1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
S e lsk a b e t tegnes a f to  D ir e k tø r e r  i  F o r ­
e n in g  e l le r  a f  en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty r e l­
sen  i  F o r e n in g .  M . A . A b ra h a m s s o n , L .  G. 
B in g  e r u d t ra a d t  a f, og  H ø je s te re ts s a g fø ­
re r  T h o r k i l  K n u d tz o n ,  K ild e s k o v s v e j  86, 
G en to fte , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n . H . J . 
H ir s c h s p r u n g  e r f r a t r a a d t  som  adm . D i ­
re k tø r. J o h a n  W a lt h e r  K jæ r , V e j le s ø v e j 
68, H o lte , e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  D e n  
A . M . E . H ir s c h s p r u n g  m e d d e lte  P r o k u r a  
e r t i lb a g e k a ld t .  S e lsk a b e t tegnes h e re fte r  
p r. p r o c u ra  a f t id l ig e re  a n m e ld te  J o h a n  
W a lt h e r  K jæ r , V ik t o r  K r is t ia n  P a l lu d a n  
og  P o u l  A s g a r  H o lm e r ,  to  i  F o r e n in g  .
R e g is te r -N u m m e r  3726: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s k i l d e  o g  O m e g n s  
F æ l l e s b a g e r i “ , a f R o s k ild e .  U n d e r
13. og 23. A u g u s t  1943 e r S e lsk ab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . S e lsk ab e ts  F o r m a a l er 
F æ lle s b a g e r i.  E n d v id e r e  k a n  S e lsk a b e t e je  
A n d e le  i S e ls k a b e r  (D a tte rs e ls k a b e r)  t i l  
d ire k te  e l le r  in d ir e k te  a t e je  og  f r u g tb a r ­
gø re  E je n d o m m e n e  H a v n e v e j 1, R in g s te d -  
ve j 12, K a m s t ru p s t ie n  6 og  H e l l ig k o r s v e j  
19, a l le  R o s k ild e ,  sa m t A n d e l i E je n d o m ­
m en  R in g s te d g a d e  2 og  T ilg o d e h a v e n d e  i  
en  G ru n d  p a a  S ø n d e r lu n d , R o s k ild e .  S. K . 
K r is te n s e n  e r u d t ra a d t  a f, og  A r b e jd s ­
m a n d  H a n s  T h o r v a ld ,  R o s k ild e ,  e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  6372: „ A n d s t  K o r n -  
o g  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  A k t i e ­
s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o  n “ , a f A n d s t  
K o m m u n e . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  
fo r  15. J u n i,  15. J u l i  og 15. A u g u s t  1939 
e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e ls k a ­
be t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  13.244: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W i g g o  M a d s e n  &  C  o.“ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  30. S ep tem ber 1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  e r S. V i l le r s le v - M a d s e n  A k t ie s e l­
skab , fh . A /S  W ig g o  M a d se n  &  C o .“ . B e ­
s ty re lse sm e d le m m e rn e  S v en d  V i l le r s le v  
M a d s e n  og  B o d i l  M a r y  M a d se n  fø re r  f r e m ­
t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  F a m il ie n a v n e t  V i l ­
le rs le v -M a d se n . S e lsk ab e t er o v e r fø r t  t i l  
n y t  R e g .-N r .  17.657.
R e g is te r -N u m m e r  15.677: „A /S  M a t r .  
N r .  l n u  a f  G l o s t r u p “ , a f K ø b e n h a v n . 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  L .  D a n n in  e r u d ­
t ra a d t  a f, og G la rm e s te r  K a r l  L a u r i t z  
C h r is t ia n s e n , A d e lg a d e  31, K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty ­
re ls e n  C. O . O iv e r  e r v a lg t  t i l  B e s ty re lse n s  
F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  16.893: „A /S  R æ k ­
k e h u s e n e  v e d  A n n e k s g a a r d s -  
v  e j “ , a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  L .  D a n n in  e r u d t ra a d t  a f, og E le k -  
t r o in s ta l la tø r  W a a g e  C h r is t ia n  N ie lse n , 
V e s te rb ro g a d e  105, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e s ty re l­
sens F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  17.076: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  a f  17.  O k t o b e r  
1 9  4 2 “ , a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  L .  D a n n in  sam t A . N . H a n s e n  er 
u d t ra a d t  af, og M a le rm e s te r  H e n r ik  E r n s t  
T h o r v a ld  Jø rg en sen , R e b e k k a v e j 2, H e l le ­
ru p , M u re rm e s te r  Je n s  T o rb e n  W e rn e r ,  
K a lø v e j  20, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen . M e d le m  a f B e s ty re lsen :  K . D . 
B jø r n d r u p  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m an d .
R e g is te r -N r .  17.303: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  R æ k k e h u s e n e  v e d  
V i r u m  S t a t i o n s v e  j “ , a f K ø b e n ­
h a v n . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  L .  D a n n in  er 
u d t ra a d t  a f, og B lik k e n s la g e rm e s te r  R o ­
b e rt  G e rh a rd  H a k o n  N eu b e rt, S m a lle g a d e  
34, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K . E . J . J e n ­
sen  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
U n d e r  5. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  4233: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R ø n n e  A f h o l d s h j e m  i 
L i k v i d a t i o n “  a f R ø n n e . E f t e r  P r o ­
k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  23. J u l i ,  23. A u -
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gust og 23. S ep tem be r 1941 er L ik v id a t io ­
nen  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskabe t e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  11.204: „ R e v i s i o n s ­
k o n t o r e t  i A a r h u s  A k t i e s e l ­
s k a b “  a f  A a rh u s . V e d rø re n d e  F i l i a le r  i 
A a b e n ra a :  P r o k u r a  er m ed d e lt  E r ik  N ie l ­
sen, h v o re fte r  F i l i a le n  tegnes a f en  P r o ­
k u r is t  i F o rb in d e ls e  m ed  et M e d le m  a f 
B e sty re lsen . S e lskabe t h a r  op re tte t en F i ­
l i a l  i  S ø n d e rb o rg  u n d e r  N a vn :  „S ø n d e r ­
jy l la n d s  R e v is io n s k o n to r  i S øn d e rb o rg , 
A fd e l in g  a f  R e v is io n sk o n to re t  i A a rh u s  
A k t ie s e ls k a b “ . F i l i a le n  tegnes a f P r o ­
k u r is te n  i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e sty re lsen . P ro k u r is t :  H o lg e r  Jo h a n n e s  
C h ris ten se n .
R e g is te r -N u m m e r  13.114: „A /S  N o r ­
d i s k  M e t a l k u n s t “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  18. O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. F .  C oh n , V . C o h n  er u d -  
tra a d t af, og G ro sse re r  L a u r i t s  V i l l i a m  
Pe te rsen , H a m m e r ic h s g a d e  5, O v e r re ts ­
sa g fø re r  F r i t h j o f  G u d m u n d  K e m p , GI. 
T o r v  18, begge  a f  K ø b e n h a v n , er in d tra a d t  
i B e s ty re lsen . F .  C o h n  er u d tra a d t  a f  D i ­
re k tio n en , h v o re fte r  den  h a m  m ed d e lte  
P ro k u ra  e r b o r t fa ld e t. D e n  N . D a m  R a v n  
t id lig e re  m ed d e lte  k o lle k t iv e  P r o k u r a  er 
æ nd re t d e rh en , at h a n  f r e m t id ig  tegne r 
a lene.
R e g is te r -N u m m e r  13.775: „A /S  H a r a l d
O. G  r  a u “  a f K o ld in g .  U n d e r  30. A u g u s t  
1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  5000 K r .  
D en  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
20.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.182: „ I n d k ø b s ­
c e n t r a l e n  V e g r o s  A /S “ a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  27. S ep tem ber 1943 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p it a ­
le n  er u d v id e t  m ed  25.000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  50.000 K r .  
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.268: „A /S  A x e l  
A l m b o r g ,  L æ d e r i n d u s t r i “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  3. O k to b e r  1943 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede . A . A lm b o rg  
e r fr a t r a a d t  og E r l in g  R e c k -M a g n u sse n , 
B ag svæ rd , er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r ,  og 
d e r e r m e d d e lt  h a m  E n e - P r o k u r a .
U n d e r  6. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  487: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l u d  &  M a r s t r a n d s  F a ­
b r i k e r “  a f  K ø b e n h a v n . P r o k u r a  er 
m edd e lt:  S ig u rd  P o u l W a n t z in  i F o r e n in g  
m ed  en  a f de t id l ig e re  a n m e ld te  P r o k u r i ­
ster e l le r  m ed  en  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  3296: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „G  o r  m “ “  a f 
K ø b e n h a v n . H . O. S a lo m o n se n  er u d ­
tra a d t a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.447: „ D e  f o r ­
e n e d e  C i c h o r i e t ø r r e r i e r  A /S "  a f 
K ø b e n h a v n . H . O. S a lo m o n se n  e r u d t ra a d t  
af, og H ø je s te re ts s a g fø re r  O s k a r  B o n d o  
Svane, D r. T v æ rg a d e  4, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.448: „A /S  D  e 
f o r e n e d e  K  a f f e s u r r o  g a t - o g  
C i c h o r i e f a b r i k e r “  a f K ø b e n h a v n .
H . O . S a lo m o n se n  e r u d t ra a d t  a f og 
H ø je s te re ts s a g fø re r  O s k a r  B o n d o  Svane, 
D r. T v æ rg a d e  4, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  14.754: „ A  u  g. I. W o l f f  
&  C o .s  R e k l a m e b u r e a u  A / S “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  13. O k to b e r  1943 er 
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e s ty re lse . J . P . 
E ic h e l,  B . E ic h e l  e r u d t ra a d t  a f  og  P r o ­
k u r is t  F r k .  E d e l H i ld e g a rd  N ie ls e n , 
L in d e v a n g s  A l lé  1, K ø b e n h a v n , e r  in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen C. O . M ø l le r  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d ,  h v o re fte r  d en  h a m  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  15.428: „ K ø d f o d e r -  
f a b  r  i k  e n  „ K  r  o n  j y  d  e n “  A . m . b. A . “ 
a f E s se n b æ k  p r. R a n d e rs . U n d e r  4. M a j  
og 21. A u g u s t  1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede.
R e g is te r -N r .  16.289: „ K ø b e n h a v n s  
S m ø r r e b r ø d  A /S “  a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 21. S ep tem b e r 1943 er S e lsk ab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. F r u  S ø r in e  T h o ls t r u p ,  
R o s k ild e , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
U n d e r  8. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  5490: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  f o r  N æ s t v e d  o g  O m e g n “ 
a f N æ stved . U n d e r  4. og  24. A u g u s t  1943 
er S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  e r fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  20 K r .
R e g is te r -N u m m e r  11.314: „ A /S  L u n d e ­
b o r g  H a v n “  a f L u n d e b o rg ,  O u re -V e j-  
s tru p  K o m m u n e . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d
K . V . J a k o b s e n  e r u d t ra a d t  a f og F is k e r  
H o lg e r  M e ie r  O lsen , L u n d e b o rg ,  e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen: P . A . P e te rse n  e r v a lg t  t i l  B e s ty r e l­
sens F o rm a n d .
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R e g is te r -N u m m e r  11.803: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a f f e k o m p a g n i e t  E l t o “ 
a f K ø b e n h a v n . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  A s ta  
C h r is t ia n e  R a sm u sse n  Stage.
R e g is te r -N r .  14.218: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  B o l d p a r -  
k  e n “ “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  4. O k to b e r  
1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  16.070: „ K o n t r o l  
K o m p a g n i e t  W a l t e r  K ø r n e r  A / S “ 
a f K ø b e n h a v n . J . P . G. R . L a r s e n  e r u d -  
t ra a d t  a f og  P r o k u r is t  K n u d  H a l fd a n  J e r -  
la ng , K a s te ls v e j 14, K ø b e n h a v n , e r in d -  
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.532: „A /S  V  i r  k -  
1 u  n  d  G  e n  g a s t r  æ“  a f  R a n d e rs  K ø b ­
stad. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  F .  K a b e l l  er 
a fg aae t ved  D ød en . V e k s e lle re r  H e rb e r t  
O s k a r  B e g t ru p  M ø lle r ,  S tu d ie s træ d e  51, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.798: „ V .  A . N  o r  d -  
g r e e n s  M a s k i n f a b r i k  A / S “ a f K ø ­
b e n h a v n . E . A . H ø jg a a r d  N ie ls e n  e r u d -  
t ra a d t  a f  og  T e g n e r  E r ik  N o rd g re e n , C o rt  
A d e le rs g a d e  8, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.194: „ H a d e r s ­
l e v  D a m p v a s k e r i  A / S “  a f  H a d e r s ­
lev. U n d e r  10. S ep tem b e r 1943 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  
e r u d v id e t  m ed  10.000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  50.000 K r .  
f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.449: „ A /S  F  o r  m  a, 
F a b r i k  f o r  p r e s s e d e  V a r e r “  a f 
K ø b e n h a v n . N . J . H e i lb u t h  e r u d t ra a d t  
a f og L a n d s re ts s a g fø re r  M o g e n s  E r ik  
T h o r a l f  C a m il lu s  M ü lle r t z ,  K r o n p r in s e n s ­
gade  13, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
U n d e r  9. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  1714: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S c h o u w  &  C  o. “  P a p i r ­
f o r r e t n i n g ,  P a p i r p o s e f a b r i k ,  
B o g  - o g  S t e n t r y k k e r i “  a f  K ø b e n ­
h a v n . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  E j n e r  R a d ic h  
N ie ls e n  i  F o r e n in g  m ed  en  a f  de t id l ig e re  
a n m e ld te  P ro k u r is te r .
R e g is te r -N u m m e r  2253: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y k ø b i n g  F .  B r y g h u s “  a f 
N y k ø b in g / F .  U n d e r  21. S ep te m b e r 1943 er 
S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . V . E . 
B ra m m e r , H . M . M . P o v e ls e n , E .  E .  S ch o u  
e r u d t ra a d t  a f  og G e sa n d t R u d o lp h  F r e d e ­
r ik  C a r l A d a m  B a ro n  B e r to u c h - L e h n ,  
L u n g h o lm  p r. R ø d b y , G ro sse re r  J ø rg e n  
K l in t ,  H ø y ru p s  A l lé  35, H e l le ru p ,  L a n d s ­
re ts sa g fø re r  S v en d  A a g e  R a m s in g , V e s te r 
V o ld g a d e  96, K ø b e n h a v n , K ø b m a n d , K o n ­
s u l K n u d  S id e n iu s , N y k ø b in g /F . ,  er in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  5258: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a l u n d b o r g  H a n d e l s ­
k o m p a g n i “  a f K a lu n d b o rg .  U n d e r  24. 
S ep tem b e r 1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
200.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  250.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt . 
S e lsk a b e t tegnes a f  et M e d le m  a f B e s ty ­
re ls e n  i F o r e n in g  m e d  en  D ir e k tø r  e lle r  
m ed  en  P r o k u r is t  e l le r  a f  en  D ir e k tø r  i 
F o r e n in g  m ed  en  P ro k u r is t ;  v e d  A fh æ n ­
de lse  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f 
den  sa m le d e  B e sty re lse . C. G. P reu ss , 
A . C h r is te n se n , S. G. G a d  e r u d t ra a d t  a f 
og  S e lskab e ts  D ire k tø r ,  A . E . E .  Jen sen  
sam t O v e rre ts s a g fø re r  J a c o b  H o lm , begge 
a f  H o lb æ k , B r y g g e r id ir e k tø r  P e te r  T h e o ­
d o r  H e rm a n n , K a lu n d b o rg ,  e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n . D e n  C. G. P re u s s  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t;  d en  A . E . E .  J e n ­
sen  m ed d e lte  P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  5722: „ V a n d v æ r ­
k e t  i H a r e s k o v  V i l l a b y  A / S “  a f 
K ir k e -V æ r lø s e  K o m m u n e . U n d e r  14. O k ­
tobe r 1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  8955: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T o l d b o d m ø l l e n “  a f 
K ø b e n h a v n . D e n  E . P . V in d e k i ld e  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  9604: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ A u t o h u  s “ “ 
a f R o s k ild e . S e lsk a b e t e r hæ vet i H e n ­
h o ld  t i l  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 62 e fte r 
B e h a n d lin g  a f  S k ifte re tte n  fo r  R o s k ild e .
R e g is te r -N u m m e r  10.740: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N i e l s h u s “  a f K ø b e n h a v n . 
A . H . B ra n e  e r u d t ra a d t  a f, og  G ro sse re r 
N ie ls  P re b e n  E l l i s  B ra n e , O . V . K e tt in g e s  
A l lé  8, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.193: „ K .  H a n s e n  
&  C  o. A /S “  a f  K ø b e n h a v n . D e n  A . H . 
C o h e n  m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  14.278: „ A a b e n r a a  
M a n u f a k t u r  L a g e r  A / S “  a f A a b e n ­
raa. U n d e r  18. O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  15.119: „ E  j e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y s t o f t e -  
h  u  s “ “  a f  K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t er hæ vet 
i H e n h o ld  t i l  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 62 
e fte r  B e h a n d lin g  a f K ø b e n h a v n s  S k ifte re t.





a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 0. J u n i  1 9 3 9  
i  L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  20. A u g u s t, 
21. S ep tem be r og 21. O k to b e r  1942 e r L i ­
k v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N r .  16.398: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ H o l m e l u n -  
d  e n “ “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. S e p ­
tem be r 1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede.
R e g is te r -N r .  16.663: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M ø l l e  v æ n g e t “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  17. M a j  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  16.805: „ A /S  L i n d e ­
v æ n g e t “  a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d  E . B . S a lo m o n  e r u d t ra a d t  af, 
og L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  C h r is t ia n  
Je n se n  D a h l,  V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø ­
b en h a v n , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re ls e n  og 
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  17.118: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ F o r t v æ n -  
g e t “ “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. O k to b e r  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 10.000 K r .  e r n u  
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  p a a  a n ­
den  M aade .
U n d e r  10. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  509: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i s s i o n s h o t e l l e t  i  B a d ­
s t  u  e s t r  æ d  e “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  C. N . P e te rse n  er a fg aae t 
ved  D øden . F r u  J o h a n n a  P e te rsen , F io l -  
stræ de 11, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3345: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  f o r  R i n g s t e d  o g  O m e g n “ 
a f R in g s te d . H . C. N y m a n n ,  N . K n u d se n ,
C. J . M . C a r ls e n  e r u d t ra a d t  a f  og K a s se re r  
H u g o  M o h a u p t ,  B e n lø s e  p r. R in g s te d , S a v ­
skæ re r H a n s  C h r is t ia n  H a n se n , S k ræ d e r-  
m este r K a r l  J u l iu s  L a rs e n ,  begge a f R in g ­
sted, e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  5687: „ O  d e n s e -  
N ø r r e b r o b y - F  a a b o r g  J e r n ­
b a n e s e l s k a b “ a f O dense . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  P .  L .  R a sm u sse n  er a fg aae t 
ved  D øden . A m ts ra a d s m e d le m  G a a rd e je r  
M a d s  C h r is t ia n  M a d sen , V ø js t r u p  p r. N r. 
B ro b y , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  7641: „ H e n r y  C a r l ­
s e n ,  A k t i e s e l s k a b “ a f F r e d e r ik s ­
berg. V . E .  A . C a r ls e n  e r u d t ra a d t  a f og 
K o m m is  S ven  E d v in  O s s ia n  O vesen ,
G o d th a a b sv e j 30, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8665: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O.  J.  O l e s e n  &  C  o.“  a f  K ø ­
b en h a v n . U n d e r  14. M a j  og 17. A u g u s t  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  
a f to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r ­
en in g . J . L u n d  e r u d t ra a d t  a f  og O v e r ­
re ts sa g fø re r  J ø rg e n  H e n r ik  B e rn e r, T r a n e -  
g a a rd sv e j 24, H e l le ru p ,  e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen . O . J . O le se n  e r u d t ra a d t  a f D i ­
re k t io n e n , og d en  h a m  m ed d e lte  P r o k u r a  
er t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  11.840: „ M a l e r n e s  
P r o d u k t i o n s v æ r k s t e d  A /S “  a f 
K ø b e n h a v n . N . L .  L a r s e n  e r u d t ra a d t  a f 
og F o r m a n d  i  M a le rn e s  F a g fo r e n in g  
J u l iu s  C a rb e l, V a n d ta a rn s v e j  14, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  12.576: „A /S  T o r v e -  
g a a r d e n  i  K ø g e “ a f K øge . U n d e r  25. 
J u n i  1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
22.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  44.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt .
O. V . J e n s e n  e r u d t ra a d t  a f  og In s ta l la tø r  
H e n n in g  L e v in  Jen sen , K øge , e r in d t r a a d t  
i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  14.684: „ B o l i g a k ­
t i e s e l s k a b e t  H o l s t e b r o  S o 1- 
g a a r  d “  a f H o ls te b ro . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  A . J . A n d e rs e n  og B e s ty re ls e n s  K a s ­
se re r H . B . B r u u n  sa m t J . C. P .  E .  Jen sen , 
E . E .  N ie ls e n , M . P . M a d se n  e r u d t ra a d t  
a f, og  O v e rre ts s a g fø re r  A a g e  M a th ia s  
B jø r n d a l ( F o rm a n d ) ,  B a n k d ir e k tø r  Je n s  
C h r is t ia n  S e lm e r  P e te rs e n  (K a sse re r) , 
S la g te r id ir e k tø r  H ja lm a r  S ø ren sen , a lle  a f 
H o ls te b ro , G o d se je r  Iv a r  C h r is t ia n  B je rg  
P e d e rs e n  L u n d g a a rd ,  G im s in g  p r. S tru e r, 
P ro p r ie tæ r  M a d s  C h r is te n  A u s u m , H je rm , 
er in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  16.603: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „ F r e d e r i k s d a l s -  
h  u  s e n  e “ , A k t i e s e l s k a b “  a f  K ø b e n ­
h a v n . A f  d en  tegnede  A k t ie k a p it a l  10.000 
K r .  e r y d e r lig e re  in d b e ta lt  5000 K r .  d e ls  
k on ta n t, d e ls  v ed  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 10.000 K r .  er 
h e re fte r  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, de ls  
p a a  a n d e n  M aad e .
R e g is te r -N r .  16.748: „A /S . E . B r u u n
&  C  o.’s T r y k k e r i e r “  a f  K ø b e n h a v n . «/
C. B ru u n ,  K . Q v o r t r u p  e r u d t ra a d t  a f og 
P r o k u r is t  K a j  R u d o l f  G ra d e rt, N y e la n d s -  
ve j 1, T ø m re rm e s te r  A a g e  V i lh e lm  H o lm ,
418
i
H a a n d v æ rk e rh a v e n  10, begge a f  K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.568: „ A /S  P e t e r ­
s e n  &  W  r  a  a e a f  1 9 4 3 “ a f K ø b e n h a v n . 
E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  G eo rg  F a u r s h o lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.613: „A .  H . A  s- 
m  u  s s e n  A / S “  a f  K ø b e n h a v n . G. H . T .  
L e id e s d o r f f  e r u d t ra a d t  a f B e sty re lsen .
U n d e r  11. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  246: „ L .  L  e v  i s o n  
j  u  n  r., A k t i e s e l s k a b “ a f  K ø b e n ­
h a v n . M . R o th e n b o rg , J . M . L e v in  e r u d ­
t ra a d t  a f og  C iv i l in g e n iø r  E in a r  C h r is t ia n  
B a ch e , H o v m a rk s v e j  58, C h a r lo t te n lu n d , 
L a n d s re ts s a g fø re r  P e r  T o rb e n  F e d e rs p ie l,  
S k in d e rg a d e  38, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  2114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a d o l i n  &  H o l m b l a d “ a f 
K ø b e n h a v n . D e n  T .  Jo h a n n e s s e n  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  6255: „ A /S  P . B  e r  g “ 
a f  N exø . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. S. 
N ie ls e n  e r a fg a a e t v e d  D ød en . M ø lle e je r  
J e n s  M ic h a e l G a b r ie l K o fo e d , N exø , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.961: „A /S  G e r ­
m a i n e “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  20. J u l i  
og  25. S ep tem b e r 1943 e r S e lsk a b e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . S e lsk ab e ts  N a v n  e r „ J .  
T h o r h o lm  &  Co. A / S “ . S e lsk ab e ts  F o r -  
m a a l e r H a n d e l en  d e ta il.  S e lsk a b e t te g ­
nes a f  to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g  e l le r  a f  D ire k tø re n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e s ty re lse . E .  W e g e n e r , A . C. 
M o rte n sen , K . E .  V .  K o c h  e r u d t ra a d t  a f 
og D ir e k tø r  J a k o b  T h o r h o lm ,  F r u  K a re n  
D o ro th e a  T h o r h o lm ,  begge a f  V a lb y  
K ir k e v e j  10, M a le rm e s te r  H e n r y  O sc a r  
Boesen , GI. K ø g e v e j L a n d e v e j  294, a l le  a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . 
A . C. M o r te n s e n  e r f r a t r a a d t  og  næ vn te
J. T h o r h o lm  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  
S e lsk a b e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  
17.666.
R e g is te r -N u m m e r  16.125: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  2 1 y  a f  F r e d e ­
r i k s b e r g “  a f K ø b e n h a v n . E . B . R a f fe l 
e r u d t ra a d t  a f og L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  
P e te rsen , H ø jb r o  P la d s  6, K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.398: „ A .  J ø r g e n ­
s e n  &  C o .  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . J . H e r tz  
e r u d t ra a d t  a f  B e s ty re ls e n  og f r a t ra a d t  
som  D ire k tø r .  K o n to r c h e f  N ie ls  C h r is t ia n  
F a b r ic iu s  G re ir ,  F r e d e r ik  d en  7 ’s A l lé  7,
K ø b e n h a v n , e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r . 
S e lsk ab e t tegnes h e re fte r  a f to  M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e lle r  a f to  D i ­
re k tø re r  i  F o r e n in g  e lle r  a f en  D ir e k tø r  i 
F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e sty re lsen ; 
v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f H a lv d e le n  a f B e s ty re lsen s  
M e d le m m e r  i  F o r e n in g  e lle r  a f  to M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  m ed  en 
D ire k tø r .
U n d e r  12. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  481: „ B r ø d r e n e  
C h r i s t i a n s e n ,  K o n f e k t i o n s -  o g  
T r i k o t a g e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k  a  b “ , a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re ls e n  H . T .  J o h a n s e n  e r a fg aae t ved  
D ød en . F r u  E v a  A u g u s ta  A b ra h a m se n , 
R e sed a ve j 25, G en to fte , e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1625: A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r i c h  s“  a f A a b y h ø j  pr. A a r ­
hus. U n d e r  25. M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  10.555: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F .  M a l m q v i s t  &  S ø n “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  17. O k to b e r  1943 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe t 
tegnes a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f en  D ire k tø r ;  v e d  A f ­
h æ n de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  a f d en  sa m le d e  B e sty re lse . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  G. J . O . L a r s e n  e r in d ­
t ra a d t  i  D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  12.116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f K ø b e n h a v n . 
A n d e ls k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  166.700 
K r .  D e n  tegnede A n d e ls k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  14.238.900 K r., h v o ra f  e r in d b e ­
ta lt 14.237.150 K r .
R e g is te r -N u m m e r  12.735: „ A  k  t i  e s e 1- 
s k  a b  e t „ B  e s a r  a  n “  F  r  e d  e r  i  c  i  a “  a f 
F r e d e r ic ia .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P . B r ix  
er a fg a a e t v ed  D ød en . A d m in is t r a to r  H a ­
ro ld  E m i l  B r ix ,  S m id s t ru p g a a rd  p r. F r e ­
d e r ic ia ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.361: „ B r i t a n ­
n i c  O i l  C o m p a n y ,  A / S “ , a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  28. A u g u s t  1943 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  F o r -  
m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l og F a b r ik a t io n  
sa a v e l i  I n d la n d  som  i  U d la n d  sam t at 
in v e s te re  K a p it a l  i  a n d re  V irk s o m h e d e r , 
d e ru n d e r  i  fa s te  E je n d o m m e . A k t ie k a p i­
ta le n  e r fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ nd e -
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h ave ren . In d s k ræ n k n in g e n  i  A k t ie rn e s  
O m sæ tte lig h e d  e r b o r t fa ld e t. B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ S ta ts ­
t id e n d e “ sam t v ed  a n b e fa le t  B re v  t i l  de 
no te red e  A k t io n æ re r . S e lskab e t tegnes a f 
B e s ty re lse n s  M e d le m m e r  h v e r  fo r  s ig; ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  16.298: „ H  u n d e -  
s t e d  T r æ l a s t h a n d e l  S o p h u s  
B r a m  m e r ,  A / S “ , a f T o r u p  K o m m u n e . 
B e s ty re lse n s  F o r m a n d  E . B . S a lo m o n  er 
u d tra a d t  a f, og H ø je s te re ts sa g fø re r  A a g e  
B a y  E r ic h s e n ,  V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø ­
b en h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n  og 
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  17.411: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  D r o n n i n g  e- 
g a a r d e n “  a f K ø b e n h a v n . D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l 500.000 K r .  e r n u  fu ld t  in d ­
be ta lt. B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  E . S a lo m o n  
e r u d t ra a d t  a f  B e s ty re ls e n  og f ra t ra a d t  
som  D ire k tø r .  L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  
C h r is t ia n  Je n se n  D a h l ( F o rm a n d ) ,  V e s tre  
B o u le v a rd  17, K ø b e n h a v n , In g e n iø r  H o l ­
ger R yø , V it u s  B e r in g s  A l lé  26, K la m p e n -  
bo rg , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . N æ vn te  
T .  C. J . D a h l e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  17.595: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  2 2  n i  
a f  L y n g b y “  a f K ø b e n h a v n . B e s ty r e l­
sens F o rm a n d  L .  D a n n in  e r u d t ra a d t  af, 
og L a n d s re ts s a g fø re r  L e o  F re d e r ik s e n ,  
R a a d h u s p la d s e n  77, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e s ty r e l­
sens F o rm a n d .
U n d e r  13. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  1613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g k j ø b i n g  B a n  k “ , a f 
R in g k jø b in g .  A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  
m ed  175.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  500.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  11.749: „A /S  B  r d  r. 
H e i d e m a n n  i L i k v i d a t i o  n “ , a f 
H jø r r in g .  U n d e r  15. O k to b e r  1943 e r S e l­
skab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
og D ir e k tø re n  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  
er v a lg t:  In g e n iø r  N ie ls  C h r is t ia n  H e id e -  
m a n n , H jø r r in g .  S e lsk a b e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  13.645: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ W  i  n  d  s o r  I I  I “ “ , a f 
F re d e r ik s b e rg . K . H . V . N ie ls e n  e r u d ­
tra a d t af, og V æ rk m e s te r  H a n s  P e d e r  
A a g e  P e te rsen , D a lg a s  B o u le v a rd  83, K ø ­
b en h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
U n d e r  15. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  67: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  A l l é  N r .  
6 6  i  L i k v i d a t i o  n “ , a f  F re d e r ik s b e rg . 
E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r  23. D e ­
cem b e r 1942, 23. J a n u a r  og 23. F e b r u a r  
1943 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  2985: „ S k a n d i n a ­
v i s k  G r a m m o p h o n  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n . P r o k u r a  e r m e d ­
de lt: R ik a r d  L a u r i t s  H e n r ik  Je n se n  i  F o r ­
e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  
en  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  8139: „ F  o  r  æ 1 d  r  e- 
s k o l e n  i  A a r h u s ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f  A a rh u s .  U n d e r  5. O k to b e r  1943 
e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  10.807: „ I a g t t a ­
g e l s e s p l a n t n i n g e n  V e n d s y s s e l  
A / S “ , a f H jø r r in g .  C. J . N . S p e j lb o rg  er 
u d tra a d t  af, og G a a rd e je r  S ø ren  P e te r  
N ie ls e n , U g g e rb y , e r in d t r a a d t  i  B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N r .  14.336: „ E d e l s k o v s  
T u r i s t t r a f i k ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f 
K ø b e n h a v n . O . K . E .  E d e ls k o v  e r u d t ra a d t  
af, og V o g n m a n d  H a n s  C h r is t ia n  E d e l ­
skov, D y b e n d a ls v e j  7, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.364: „ A /S  J y d s k  
H a m m e r v æ r k  ( F a b r i k e n  H o -  
1 a ) “ , a f  V ib o rg .  O . M . C h r is te n s e n  e r u d ­
t ra a d t  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.407: „ A /S  V i t a -  
S k o t ø j s f a b r i  k “ , a f  K ø b e n h a v n . D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l  35.000 K r .  e r n u  
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  17.012: „ M  ø 11 e r  T  h  o m -  
s e n  &  C o .,  I n g e n i ø r e r  o g  E n t r e ­
p r e n ø r e r ,  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n . E . O. 
A n d e rs e n  e r u d t ra a d t  a f, og  S e lskab e ts  
D ir e k tø r  C. M ø l le r  T h o m s e n  e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.089: „ R  i  s e r  u  p 
K ø d  - o g  B e n m e l s f a b r i k  A / S “ , a f 
R is e ru p  p r. N r . A ls le v .  A . D it tm a n n ,  L .  
S ch ø n b e rg  e r u d t ra a d t  a f, og K ø b m a n d  
A rn e  N ic o la j  B ø rg e  Jen sen , G o th e rsg ad e  
137, A s s is te n t  K a i  R ic h a r d  J u u l  Jen sen , 
K ro n p r in s e s s e  S o fie sve j 12 B , begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
U n d e r  16. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  2357: „ R e c k ’s O p ­
v a r m n i n g s  C o m p a g n i ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “ , a f  K ø b e n h a v n . D e n  A . S. P e ­
te rsen  m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t .
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R e g is te r -N u m m e r  2634: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B l a a k i l d e  M ø l l e s  F a ­
h r  i  k  k  e r “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  4. N o ­
v e m b e r  1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . S e lsk a b e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  
u n d e r  N a vn :  „V e n d s y s s e l D e s t ru k t io n s ­
a n s ta lt  A /S  (A k t ie s e ls k a b e t  B la a k i ld e  
M ø lle s  F a b r ik k e r ) “  (R e g .-N r . 17.672).
R e g is te r -N u m m e r  2702: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n g e l a n d s  F r ø a v l s -  
K o  m  p  a  g n  i “ , a f  R u d k ø b in g .  U n d e r  4. 
O k to b e r  1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . S e lsk ab e ts  D ir e k tø r  J . H . S y lv e s t 
e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  6225: „ A r b e j d e r ­
n e s  F æ l l e s b a g e r i  i  H o l s t e b r o  
A / S “ , a f H o ls te b ro . P a a  d en  tegnede  A k ­
t ie k a p it a l 10.000 K r .  e r n u  in d b e ta lt  7759 
K r .  P .  M . P o u ls e n , A . D a m g a a rd  e r u d -  
t ra a d t  a f, og  C h a u f fø r  H a n s  L a rs e n ,  P"or- 
m e r  C a r l C h r is t ia n  V i lh e lm  O lsen , begge 
a f  H o ls te b ro , e r  in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
P . M . P o u ls e n  e r u d t ra a d t  af, og  M e d le m  
a f  B e s ty re ls e n  H . A n d e rs e n  e r in d t ra a d t  
i F o r re tn in g s u d v a lg e t .
R e g is te r -N r .  6236: „ P  1 u  m  s H a n -  
d e l s - A k t i e s e l s k a  b “ , a f  A ssens. 
D e n  M . B r e it h  m e d d e lte  P r o k u r a  e r t i l ­
b a g e ka ld t. P r o k u r a  to  i  F o r e n in g  e r m e d ­
de lt: F a b ia n  C h r is to f fe r  C h r is t ia n s e n , 
S v e n d  P e te r  R a s k  R a s k le v  og  H e n ry  U d ­
sen.
R e g is te r -N r .  8478: „ D a n s k  K u n s t ­
s i l k e  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  
F o r m a n d  C. J . M ic h a e ls e n  e r u d t ra a d t  a f 
B e s ty re ls e n  og f r a t r a a d t  som  D ire k tø r .  
M e d le m  a f B e s ty re lse n :  K . S. S th y r  er 
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  A . J . Jø rg e n s e n  e r t i l t r a a d t  
som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  13.106: „ A /S  K  o- 
r u p s  H a v e  i L i k v i d a t i o  n “ , a f  F r e ­
d e r ik sb e rg . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  
fo r  10. D e ce m b e r  1941, 10. J a n u a r  og 10. 
F e b r u a r  1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  13.768: „ A /S  L o n ­
d o n  C y k l e i m p o r  t “ , a f  K ø b e n h a v n . 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  S. H . A n to n s e n  er 
u d t ra a d t  a f, og  L a b o r a n t  L a u r i t s  T h o r n -  
h o lm , V e s te rv a n g  58, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re ls e n . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen: E .  L .  E .  H . A n to n s e n  e r v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  13.813: „ O  s r a m  A / S “ , a f 
K ø b e n h a v n . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  P e d e r  
K ru u s e  i  F o r e n in g  m e d  en  a f de t id l ig e re
a n m e ld te  P ro k u r is t e r  e l le r  m ed  et M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  a f D ire k t io n e n .
U n d e r  17. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  4041: „M . H a n s e n s  
K o r n -  &  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f  E s b je rg . U n d e r  9. 
O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  4650: „ D e  d a n s k e  
M e j e r i e r s F æ l l e s i n d k ø b o g M a -  
s k i n f a b r i k ,  A n d e l s s e l s k a b  
m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a r “ , a f K ø ­
b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  L .  P . 
L a r s e n  e r a fg aae t v ed  D ød en . G a a rd e je r  
R a s m u s  C h r is t ia n  K n u d se n , L a m m e h a v e  
S ø g a a rd  p r. P e d e rs t ru p  St., e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  5229: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k o v e n d e  - S t a r u p  
P l a n t a g  e“ , a f  S ta ru p  K o m m u n e , S kad s  
H e rre d . C. C. H ø jb e rg  e r u d t ra a d t  a f, og 
G ro sse re r E b b e  C h r is t ia n  P ed e rsen , H e s -  
se lho , S ta ru p  p r. T o fte ru p ,  e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  11.793: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ R a a d m a n d s -  
h  u  s e “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  20. A u g u s t  
1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S.
F .  F r id m a n  e r u d t ra a d t  a f, og  M a le rm e ­
ste r H a r a ld  A r o n  F r ie d m a n n ,  N y to rv  11, 
K ø b e n h a v n , e r  in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.601: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a n g e b o “ , a f G en to fte . B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  C. A . C. H a m m e r ­
s c h m id t  sam t E . H a m m e rs c h m id t  e r u d ­
t ra a d t  af, og  C iv i l in g e n iø r  E r i k  D it le v  
V o s s  ( F o rm a n d ) ,  B æ k ke sk o v ve j 44, F r u  
K a r e n  B ir t h e  S o p h ie  V oss , S a ll in g v e j  4, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  15.695: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  O r d r u p  J a g t v e j  
5 4 “ , a f  G en to fte . C. A . C. H a m m e rs c h m id t  
e r u d t ra a d t  af, og A s s is te n t  F r ø k e n  K a re n  
J o h a n n e  Ju n g e , K le in s g a d e  3, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.541: „ E  j  e n  d  o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  „ F u g l e g a a r d s -  
v æ n g e  t “ “ , a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re lse n s  
F o r m a n d  L .  D a n n in  e r u d t ra a d t  af, og 
T ø m re rm e s te r  O lu f  A n d e rs e n , GI. K øg e  
L a n d e v e j  724, p r. G lo s tru p , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty re lsen :  K . D . 
B jø r n d r u p  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d .
R e g is te r -N u m m e r  16.968: „ A /S  V e j l e  
H a n d e l s -  o g  L a n d b r u g s b a n k “ ,
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a f V e j le . B . L e v is e n  e r f r a t r a a d t  og A x e l 
N ie ls e n  e r t i l t r a a d t  som  K a sse re r.
R e g is te r -N r .  17.281: „ E j e n d o m s a  k -  
t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  I h  a f  
R  ø d  o v  r  e“ , a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re lse n s  
F o rm a n d :  L .  D a n n in  e r u d t ra a d t  af, og 
L a n d s re ts s a g fø re r  W i l l y  E d v in  H a n sen , 
R a a d h u s p la d s e n  77, K ø b e n h a v n , e r in d -  
t ra a d t i  B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e s ty r e l­
sens F o rm a n d .
U n d e r  18. N ovem be r:
R e g is te r -N u m m e r  433: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n g o l  f “ , a f  K ø b e n h a v n . O . M . 
B in g , L .  C. B in g  e r u d t ra a d t  af, og  C iv i l ­
in g e n iø r  Jø rg e n  Z ed e le r, E g e rn v e j  57, 
O v e rre ts sa g fø re r  J a c o b  H o lg e r  C h r is t ia n  
H ede , G rø n n in g e n  15, begge  a f  K ø b e n ­
h avn , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  557: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C h r i s t i a n s h a v n s  O  p-  
l a g s p l a d s e  r “ “ , a f  K ø b e n h a v n . O. M . 
B in g , L .  C. B in g  e r u d t ra a d t  af, og O v e r ­
re ts sa g fø re r  K n u d  V i lh e lm  A n k e r - J e n s e n ,  
A m a lie g a d e  13, C iv i l in g e n iø r  J ø rg e n  Z e ­
de le r, E g e rn v e j 57, O v e rre ts s a g fø re r  J a c o b  
H o lg e r  C h r is t ia n  H ed e , G rø n n in g e n  15, 
a lle  a f  K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen . O. M . B in g  e r f r a t r a a d t  og  næ vn te
J. Z e d e le r  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  586: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h o r l a k s h u  s “ , a f K ø b e n ­
h avn . O . M . B in g , L .  C. B in g  e r u d tra a d t  
a f  og C iv i l in g e n iø r  J ø rg e n  Z ede le r, 
E g e rn v e j  57, O v e rre ts s a g fø re r  J a c o b  H o l ­
ger C h r is t ia n  H ed e , G rø n n in g e n  15, begge 
a f  K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  587: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E g i l s h u  s“ , a f  K ø b e n h a v n . O. 
M . B in g ,  L .  C. B in g  e r u d t ra a d t  af, og 
C iv i l in g e n iø r  J ø rg e n  Z ed e le r, E g e rn v e j 
57, O v e rre ts sa g fø re r  J a c o b  H o lg e r  C h r i ­
s t ia n  H ed e , G rø n n in g e n  15, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  631: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G u n l ø  g “ , a f K ø b e n h a v n . O. 
M . B in g , L .  C. B in g  er u d t ra a d t  a f, og 
C iv i l in g e n iø r  J ø rg e n  Z ed e le r, E g e rn v e j 
57, O v e rre ts sa g fø re r  J a c o b  H o lg e r  C h r i ­
s t ia n  H ede , G rø n n in g e n  15, begge a f K ø ­
b en h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  632: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N  j a 1“ , a f  K ø b e n h a v n . O. M . 
B in g , L .  C. B in g  e r u d t ra a d t  af, og C i v i l ­
in g e n iø r  J ø rg e n  Z ed e le r, E g e rn v e j  57, 
O v e rre ts sa g fø re r  J a c o b  H o lg e r  C h r is t ia n  
H ede , G rø n n in g e n  15, begge a f K ø b e n ­
h avn , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  633: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a g  a “ , a f K ø b e n h a v n . O. M . 
B in g , L .  C. B in g  e r u d t ra a d t  af, og C i ­
v i l in g e n iø r  J ø rg e n  Z ed e le r, E g e rn v e j  57, 
O v e rre ts sa g fø re r  J a c o b  H o lg e r  C h r is t ia n  
H ede, G rø n n in g e n  15, begge a f K ø b e n ­
havn , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  749: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H  a l f d a  n “ “ , a f  K ø b e n h a v n .
O. M . B in g ,  L .  C. B in g  e r u d t ra a d t  a f, og 
C iv i l in g e n iø r  J ø rg e n  Z ed e le r, E g e rn v e j 
57, O v e rre ts s a g fø re r  J a c o b  H o lg e r  C h r i ­
s t ia n  H ede , G rø n n in g e n  15, begge a f K ø ­
b en h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  752: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B e r g t h o r  a “ , a f K ø b e n h a v n .
O. M . B in g , L .  C. B in g  e r u d t ra a d t  a f, og 
C iv i l in g e n iø r  J ø rg e n  Z ed e le r, E g e rn v e j 
57, O v e rre ts s a g fø re r  J a c o b  H o lg e r  C h r i ­
s t ia n  H ede , G rø n n in g e n  15, begge a f K ø ­
b en h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  3053: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  L e i f ,  K ø b e n h a v  n ‘\  
a f K ø b e n h a v n . O . M . B in g ,  L .  C. B in g  e r 
u d tra a d t  af, og C iv i l in g e n iø r  J ø rg e n  Z e ­
de le r, E g e rn v e j  57, O v e rre ts s a g fø re r  J a ­
cob  H o lg e r  C h r is t ia n  H ed e , G rø n n in g e n  
15, begge a f  K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is t e r -N r  8935: „ A l f r e d  R a f f e l ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f  K ø b e n h a v n . K . A . 
M eye r, B . R . H . H je j le  e r u d t ra a d t  a f, og 
D ir e k tø r  J e n s  C h r is t ia n  M ø lle r ,  F a ru m , 
L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  P e te rsen , D u n z -  
fe ld ts  A l lé  1, H e l le ru p ,  e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9359: „A /S  N . K  j æ r, 
M ø r k  e“ , a f  M ø rk e . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen A . N . F le n s b o rg  e r a fg a a e t v e d  D ø ­
den. B o g h o ld e r  A a g e  T r ig e ,  S d r. A l lé  3. 
A a rh u s , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.580: „ U l r i c h s  
M e t a l s t ø b e r i  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  19. O k to b e r  1943 e r S e lsk ab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v i­
det m e d  150.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  250.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  11.791: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e o r g  N i e l s e  n “ , a f O d d e r. 
U n d e r  29. O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  12.783: „ E j  e n  d o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  „ H ø j d e b  o “ “ , a f K ø ­
b en h a v n . O . M . B in g ,  L .  C. B in g  e r u d ­
tra a d t a f, og C iv i l in g e n iø r  J ø rg e n  Z e d e ­
le r, E g e rn v e j  57, O v e rre ts s a g fø re r  J a c o b  
H o lg e r  C h r is t ia n  H ed e , G rø n n in g e n  15,
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begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  13.406: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  S t o r e g a a r d e n “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  6. N o v e m b e r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . S e ls k a ­
bets F o r m a a l e r at e je  E je n d o m m e n  
M a tr . N r . 1159, 1160 og  1161 a f U tte rs le v  
b e lig g e n d e  T o m s g a a rd s v e j 70— 110 sam t 
at a n b r in g e  P e n g e  i a n d re  E je n d o m m e  
e lle r  E je n d o m sse ls k a b e r .
R e g is te r -N r .  13.534: „ A /S  V  i  k  s ø - 
h u s  e“ , a f  K ø b e n h a v n . O . M . B in g , L .  C. 
B in g  e r u d t ra a d t  af, og C iv i l in g e n iø r  J ø r ­
gen  Z ed e le r, E g e rn v e j  57, O v e rre ts s a g fø ­
re r  J a c o b  H o lg e r  C h r is t ia n  H ed e , G rø n ­
n in g e n  15, begge a f K ø b e n h a v n , er in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.402: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M e d a n  o “ , a f K ø ­
b en h a v n . D . G. D ie m e r  e r u d tra a d t  a f 
D ire k t io n e n . D e n  K . M . P a u ls e n  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .
U n d e r  19. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  1389: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  A k k u m u l a t o r  - &  
E l e k t r o - M o t o r - F  a b r i k “  a f O d e n ­
se. U n d e r  18. S ep tem b e r 1943 e r S e lskab e ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede . S e lskabe ts  F o rm a a l 
e r F a b r ik a t io n  og H a n d e l,  sp e c ie lt  a f og 
m ed  e le k tr is k e  A k k u m u la to r e r  og M a s k i­
n e r  m e d  T i lb e h ø r  og lig n .  F a b r ik a t io n s ­
v irk s o m h e d , d e ru n d e r  sp e c ie lt  ogsaa  F a ­
b r ik a t io n  a f  P u m p e r ,  B læ se re , V æ rk tø js ­
m a s k in e r  sam t U d fø re ls e  a f e le k tr is k e  og 
lig n . A n læ g  og In s ta lla t io n e r .  A k t ie k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m e d  500.000 K r .  D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  1.000.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
200, 1000 og 4000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  
1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r  3 M a a n e -  
de rs  N o te r in g s t id .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r i „ F y e n s  S t if t s t id e n d e “ og 
„ F y e n s  T id e n d e “ . S e lskab e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f 
F le r t a l le t  a f  B e s ty re ls e n s  M e d le m m e r. H . 
A . A n d e rs e n  (sen.), P . C. F .  S øn d e rg a a rd ,
K . B . V .  B re d s te n  e r u d t ra a d t  a f, og K ø b ­
m a n d  E r i k  A n to n iu s  H a n se n , L a n g e l in ie  
166, O dense , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2979: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a m s ø  B a n k “ a f  T ra n e b je rg . 
K ø b m a n d  K n u d  B a rn e r  B e ye r, N o rd b y , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3766: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a ­
g e r i  i S i l k e b o r g “  a f S ilk e b o rg . U n ­
de r 12. og 27. A u g u s t  1943 er Se lskabets  
V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  F o rm a a l 
e r at h a v e  In te re sse r i S e lskabe r, d e r h a r  
t i l  F o r m a a l a t f r e m s t i l le  B rø d  t i l  S a lg  i 
S ilk e b o rg  og O m e g n  sam t at e je  og a d ­
m in is t r e re  E je n d o m m e n e  M ø lle g a d e  5 og 
9 i  S ilk e b o rg .
R e g is te r -N u m m e r  3997: „ G l o s t r u p  
o g  O m e g n s  F æ l l e s b a g e r i ,  A k -  
t i e s e l s k a b “ , a f  H e rs te d e rn e s  K o m ­
m u n e , K ø b e n h a v n s  A m ts  søn d re  B ir k .  B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  H . C. P ed e rsen  er a f-  
gaae t v ed  D øden . P a n te fo g e d  Je n s  P e te r  
Jen sen , G lo s tru p , e r in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P . E .  K n u d ­
sen  er v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  851 i : „ K ø b e n h a v n s  
D r a g é e - B o n b o n s  F a b r i k  A /S “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  6. O k to b e r  1943 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie rn e  l y ­
d e r  p a a  Ih æ nd eh ave ren . In d s k ræ n k n in g e n  
i  A k t ie rn e s  O m sæ tte lig h e d  e r b o rtfa ld e t. 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
B e r l in g s k e  T id e n d e . I. H e rzb e rg , F .  H e rz -  
b e rg  e r u d t ra a d t  a f, og D ir e k tø r  M a th ia s  
C h r is t ia n  F e r d in a n d  S im on se n , S tra n d ve j 
4 D , P ro k u r is t ,  F r ø k e n  I r is  T i l k a  N ils s o n , 
V e n d e rsg a d e  10, begge a f  K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . I. H e rz b e rg  er 
fra t ra a d t ,  og næ vn te  I. T .  N ils s o n  er t i l -  
t ra a d t  som  D ire k tø r ,  h v o re fte r  den  h en d e  
m ed d e lte  P r o k u r a  er b o rt fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  9194: „ L .  W i m m e r  
A / S  i  L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  26. O k to b e r  1943 er S e lskabe t tra ad t 
i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r  e r  v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  
H a n s  C h r is t ia n  M a r iu s  F re d e r ik s e n , K r o n ­
p r in s e n sg a d e  2, K ø b e n h a v n . S e lskabe t te g ­
nes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a t o r  
a lene.
R e g is te r -N u m m e r  9900: „ B  y  m  ø 11 e n  
A /S “  a f  K ø b e n h a v n . E . A . H a l l ,  K . V . P o v l-  
sen, P .  H . V .  B ro e n  e r u d tra a d t  af, og 
R e v is o r  E m i l  A n d e rs e n , D a m sb o v e j 4, 
G ro sse re r  M a x  A a g e  C h r is te n  L u n d - J a -  
cobsen , S tra n d g a d e  10, L a n d s re ts s a g fø re r  
P o u l  E in a r  N o rd b e rg  S ch ra d e r , S k in d e r -  
gade  44, a l le  a f  K ø b e n h a v n , e r in d tra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.502: „A /S  S a b -  
b a r u n d e r L i k v i d a t i o n “ af  K ø b e n ­
h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  
9. J a n u a r ,  9. F e b r u a r  og 9. M a r ts  1934 er 
L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskabe t 
e r hæ vet.
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R e g is te r -N u m m e r  11.968: „A /S  K l e m  
&  K r ü g e r “  a f  K ø b e n h a v n . P r o k u r is t  E . 
S ø ren sen  e r a fg aae t ved  D øden . P r o k u r a  
e r m edde lt:  A a g e  H a r a ld  K le m  i F o r e n in g  
m ed  t id l ig e re  a n m e ld te  V ic t o r  E m a n u e l 
M y k le b y .
R e g is te r -N u m m e r  13.642: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t O d e n s e B a d m i n t o  n - H  a  1“ 
a f  O dense . H . C. N ie ls e n  er u d tra a d t  af, 
og P r o k u r is t  Jø rg e n  Pe te rsen , S a d o lin s -  
gade  159 B , O dense , er in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.439: „ H a r a l d  A . 
V . J  ø h  n  k  e A /S “  a f  K ø b e n h a v n . S. B . T .  
B ra s c h  e r u d tra a d t  a f, og D ir e k tø r  J o h n  
S op h u s  V in te r ,  H o ls te in s g a d e  61, K ø b e n ­
h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.570: „ A x e l  E .  
A a m o d t ’s E f t . s  T r y k k e r i  A /S  i L  i-  
k  v  i d  a t i  o n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  28. 
A p r i l  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. U n d e r  sam m e  D a to  e r D . J . H e n ­
r ik s e n  og A . V . F r i t z s c h e  u d tra a d t  a f, og 
D is p o n e n t  O lu f  R ø n b e rg , F o r c h h a m m e rs ­
vej 20, K ø b e n h a v n , in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . 
U n d e r  31. A u g u s t  1943 e r S e lskab e t tra a d t 
i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og D ire k tø re n  
er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: 
L a n d s re ts s a g fø re r  L e o  F re d e r ik s e n ,  R a a d -  
h u sp la d s e n  77, K ø b e n h a v n . S e lskab e t te g ­
nes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  14.882: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  F i s k e f i l e  t- 
f  a b r i k “  a f R øn n e . U n d e r  1. M a j  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  15.879: „A /S  H a m -  
m e l s t r u p g a a r d “ a f  K ø b e n h a v n . B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d  E .  B . S a lo m o n  sam t
S. F .  F r id m a n  er u d t ra a d t  af, og L a n d s ­
re ts sa g fø re r  T h o m a s  C h r is t ia n  Je n se n  
D a h l ( F o rm a n d ) ,  V e s tre  B o u le v a rd  17, 
E le k t r o in s ta l la t ø r  Je n s  P e te r  B r ix  P e d e r ­
sen, N ø rre g a d e  45, begge a f  K ø b e n h a v n , 
e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.030: „S . U . M . A /S “ 
a f N æ stved . U n d e r  28. S ep tem be r 1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m ed  110.000 K r .  D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  150.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  
1000 og 2000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  1000 
K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a n e d e rs  N o ­
te r in g s t id . S e lskab e t tegnes a f  to M e d le m ­
m er a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  et 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  m e d  en 
P ro k u r is t  e lle r  a f  D ir e k tø re n  a lene; ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  a f d en  sa m le d e  B e sty re lse . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  C. N is s e n  P e te rsen  er a f ­
gaae t v ed  D øden . F o r v a lte r  P e te r  L o u is  
H y t te n  K n u d se n , N æ stved , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen . S n e d k e r A r n e  K r is t ia n  D it -  
m a r- Je n se n , N æ stved , e r f r a t ra a d t  som  
P r o k u r is t  og t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  16.175: „ D a n s k  G a r n ­
i n d u s t r i  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . B e s ty r e l­
sens F o r m a n d  C. J . M ic h a e ls e n  er u d ­
tra a d t a f  B e s ty re ls e n  og fr a t ra a d t  som  D i ­
rek tø r. P o u l  J ø rg e n  S vendsen , S k o v v æ n ­
get 15, H ø rs h o lm , er t i l t r a a d t  som  D ir e k ­
tør. M e d le m  a f B e s ty re lsen :  A . V . J ø r g e n ­
sen  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  16.307: „ D a n s k e  
C y k l e h a n d l e r e s  H a n d e l s a k t i e ­
s e l s k a b  (D . C. H . A /S ) “  a f  K ø b e n h a v n . 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 58.700 K r .  er 
fu ld t  in d b e ta lt;  s a m t id ig  e r A k t ie k a p ita le n  
u d v id e t  m ed  7100 K r .,  h v o ra f  e r in d b e ta lt  
4425 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  65.800 K r .,  h v o ra f  e r in d b e ta lt  
63.125 K r .,  det re s te ren d e  B e lø b  in d b e ta le s  
in d e n  19. N o v e m b e r  1944.
R e g is te r -N u m m e r  16.650: „A /S  H ø j ­
s t  r  u  p  1 u  n  d “ a f  K ø b e n h a v n . B e s ty r e l­
sens F o r m a n d  E .  B . S a lo m o n  e r u d tra a d t  
a f, og L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  C h r i ­
s t ia n  Je n se n  D a h l,  V e s tre  B o u le v a rd  17, 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re ls e n  og 
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  17.021: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  15.  A u g u s t  
1 9  4 2“  a f  K ø b e n h a v n . E . B . S a lo m o n  er 
u d t ra a d t  a f, og L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  
C h r is t ia n  Je n se n  D a h l,  V e s tre  B o u le v a rd  
17, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  17.611: „ I n t e r n a ­
t i o n a l  W a r e - I m p o r t  A k t s . “  a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K a r la  
M a r ie  W o r m  L e v in  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  
B e v i l l in g  F a m il ie n a v n e t  K a r la  M a r ie  
W o r m  L a s b y .  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n
L .  P .  L a u r it s e n  og C. L .  H . P e te rse n  er 
in d t ra a d t  i  D ire k t io n e n .
U n d e r  20. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  5755: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n g e l a n d s  A v i s “  a f 
R u d k jø b in g .  H . C la u sen , J . P . F o g e d -  
g aa rd , L .  H . N ie ls e n , A . C h r is te n se n , C. E . 
B r a n th  e r u d t ra a d t  a f, og A r k it e k t  A l f r e d  
N ie ls e n , K æ d eb y , P ro p r ie tæ r  H a n s  E r i k ­
sen  H a n se n , V e s te rg a a rd  p r. L in d e ls e ,  
F o rp a g te r  J ø rg e n  B o  N ø rg a a rd , S teens- 
g a a rd  p r. L o h a ls ,  G a a rd e je r  K a j  V a ld e -
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m a r  P ed e rsen , H e s s e lb je rg  p r. H u m b le , 
P ro p r ie tæ r  S v en d  V e rn e r  P ed e rsen , E l i s e ­
lu n d  p r. L e jb ø lle ,  e r in d t r a a d t  i F o r r e t ­
n in g su d v a lg e t . S e lsk ab e t tegnes h e re fte r  
a f tre  M e d le m m e r  a f F o r re tn in g s u d v a lg e t  
i F o r e n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t  E je n d o m  a f A r k it e k t  A l f r e d  
N ie ls e n  i F o r e n in g  m ed  tre  a n d re  M e d ­
le m m e r  a f  F o r re tn in g s u d v a lg e t .  M . P e ­
de rsen  e r f r a t r a a d t  som  R e d a k tø r  og  den  
h a m  m e d d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  10.583: „ A /S  M a l e r ­
f i r m a e t  C. A.  A n d e r s e n ,  H i l l e ­
r ø d ,  i L  i  k  v  i  d  a t i  o n “  a f  H i l le r ø d .  U n ­
de r 1. N o v e m b e r  1943 e r S e lsk a b e t t ra a d t  
i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og D ir e k tø re n  
( P ro k u r is te n )  e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  
e r  v a lg t:  O v e rre ts s a g fø re r  C a r l F r e d e r ik  
R a a s ch o u , H i l le r ø d .  S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t  E je n d o m  —  a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N r .  11.232: „ G r a a b r ø d r e -  
h u s ,  E j e n d o m s - A k t i e s e l s k a b  i 
O d e n s e “ , a f  O dense . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  og  D ir e k tø r  N . A . P . H e rs e  e r a f-  
gaae t v ed  D ø d en . M e d le m  a f B e s ty re ls e n
J. C. A . A lv e d  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P .  P o u ls e n  e r v a lg t  
t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  12.150: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J.  L .  C h r i s t e n s e n “ a f F r e ­
d e r ik sb e rg . D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l,
10.000 K r., e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ­
tan t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  K . H . C h r i ­
s ten sen  er u d t ra a d t  a f, og F u ld m æ g t ig  
B e rn h a rd  H e rb e r t  H a lk jæ r  C h r is te n se n , 
N rd . F a s a n v e j  393, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  14.927: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l a a b a k k e “  a f  R a a b je rg  pr. 
A a lb æ k . U n d e r  5. O k to b e r  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m e d  100.000 K r .  D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r  150.000 
K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  
500 og 5000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 
K r .  g iv e r  1 S tem m e . F o r r e tn in g s fø r e r  b e ­
næ vnes  f r e m t id ig  D ire k tø r .  H . L .  S m ith  
e r f r a t r a a d t  som  F o r re tn in g s fø r e r .  M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  M . F .  S m ith  e r t i l ­
t ra a d t  som  D ire k tø r .  E n e - P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  H a r a ld  L u n d in g  S m ith .
R e g is te r -N r .  15.861: „ L y s t  a F a r v e ,  
A / S “ , a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  20. S e p ­
tem b e r 1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
40.000 K r .  in d b e ta lt  v e d  K o n v e r te r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r
h e re fte r  50.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, de ls  p a a  a n d e n  M aad e , fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 og 5000 K r .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N r .  15.969: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H e r l ø v  S t a ­
t i o n  s p  a  r  k  I “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. 
S ep tem be r og 8. N o v e m b e r  1943 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m ed  16.500 K r .  in d b e ta lt  
ved  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  38.500 K r . 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt , de ls 
k on ta n t, de ls  p a a  a n d e n  M a a d e  og e r f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  500, 1000, 2000 og 3000 
K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e.
R e g is te r -N r .  16.060: „A /S  S t r a n d ­
v e j  2 1“  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  10. J u l i  
og 16. O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. H v e r t  n o te re t A k t ie b e lø b  
p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. S e lskabe t 
tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  e l le r  —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g .  E . E .  G. H a ls te d ,
K . E . S im on se n , O. E . S im on s , H . G. S i ­
m on s  e r u d t ra a d t  af, og O v e rre ts sa g fø re r  
E r h a r d  S a a b ye  F le n s b o rg  ( F o rm a n d ) ,  
N y b ro g a d e  12, K ø b e n h a v n , A r k it e k t  H a ­
r a ld  T h e o d o r  C h r is t ja n  H a u b e rg , S t r a n d ­
vej 265, C h a r lo t te n lu n d , B i l le d h u g g e r  J a n  
K a i  N ie ls e n , T h u r ø ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen . H . G. S im o n s  er f r a t ra a d t  og 
næ vn te  E .  S. F le n s b o rg  e r t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  16.500: „ A /S  M æ l k e ­
k o m p a g n i e t  P a s t e u r  o g  H i l l e ­
r ø d  M e j e r i  i  L i k v i d a t i o n “  a f 
H i l le r ø d .  U n d e r  11. N o v e m b e r  1943 er 
S e lsk a b e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty r e L  
sen, D ir e k t io n e n  og  P ro k u r is t e n  er f r a ­
traad t. T i l  L ik v id a t o r e r  e r v a lg t:  L a n d s ­
re ts sa g fø re r  T a g e  E ig i l  K a j  L a u g e  L a s ­
son, S k in d e rg a d e  32, L a n d s re ts s a g fø re r  
H o lg e r  J u u l  Jen sen , V e s te r  V o ld g a d e  10, 
begge a f K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  —  a f L ik v id a to r e rn e  i 
F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.165: „ C r e s c o ,  
A / S “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. S ep tem ber 
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  20.000 K r . 
in d b e ta lt  v e d  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  50.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  paa  
a n d e n  M a a d e , fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og
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5000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r . 
g iv e r  1 S tem m e.
U n d e r  22. N ovem be r:
R e g is te r -N u m m e r  4362: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a g e r u p - H e l s i n g e  
J e r n b a n e s e l s k a b “  a f  H e ls in g e -  
V a lb y  K o m m u n e . A . K . A n d e rs e n  e r u d -  
t ra a d t  a f  og A m ts ra a d sm e d le m , E n t r e p r e ­
n ø r  H a n s  V ig g o  H a n se n , K v is tg a a rd , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  7572: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  5 6 1  u d e n b y s  
K l æ d e b o  K v a r t e r “  a f K ø b e n h a v n . 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  E . R . H . P . P e d e r ­
sen sam t E . O. P ed e rsen , J . C. P e d e rs e n  
e r u d tra a d t  af, og P r o k u r is t  S v en d  N o r -  
th o n  G a b r ie l Je n sen  ( F o rm a n d ) ,  O den se - 
gade  12, K ø b e n h a v n , S y g e p le je rsk e  F r k .  
F r e d e r ik k e  M a rg re th e  T h o m se n , T o f t e ­
bæ ksve j 8, L y n g b y ,  P r o v is o r  K je ld  E n e ­
m a rk , B irk e rø d ,  er in d t ra a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  11.541: „A /S  A r ­
b e j d e r n e s  K u l f o r r e t n i n g  i 
S v e n d b o r g “ a f S ven d b o rg . U n d e r  30. 
M a r ts  og 12. A p r i l  1943 e r S e lskab e ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  34.000 K r .  D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  40.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  10, 50, 100 
og 500 K r .  H v e r  A k t io n æ r  h a r  en  S tem m e; 
om  S te m m e g iv n in g  ifø lg e  F u ld m a g t  g æ l­
de r sæ rlig e  i V ed tæ g te rn e s  § 9 in d e h o ld te  
R eg le r.
R e g is te r -N u m m e r  11.671: „ A  x  e 1 b  o r g 
L æ d e r v a r e  m a g a s i n  A / S “ a f  K ø ­
b en h a v n . U n d e r  29. S ep tem b e r 1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede . S e ls k a ­
bets N a v n  er: „O tto  Je n se n s  L æ d e rv a re -  
m a g a s in  A / S “ . S e lsk a b e t e r o v e r fø r t  t i l  
n y t  R e g .-N r . 17.682.
R e g is te r -N u m m e r  12.326: „ E  d  i  t a A /S “ 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
E l f r ie d e  In g e b u rg  O lg a  L ie b e r t  fø re r  e fte r 
p a a n y  in d g a a e t  Æ g te s k a b  N a v n e t  E l ­
fr ie d e  In g eb o rg  O lg a  E b b e sen .
R e g is te r -N u m m e r  13.519: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  P l a n t a g e ­
s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . J . L .  M e y e r  er 
u d tra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.495: „A /S  F  a a- 
b o r g  E n t r e p r e n ø r f o r r e t n i n g  
i L i k v i d a t i o n “ a f F a a b o rg . L i k v i ­
d a to r  V . A . R . F le n in g  e r a fg aae t ved  
D øden . L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l V o ig t  
B o rch , S ven d b o rg , er t i l t r a a d t  som  L i ­
k v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  14.724: „ A a l b o r g  
M ø b e l c e n t r a l ,  A k t i e s e l s k a b “ 
a f A a lb o rg . U n d e r  28. S ep tem b e r og 6. 
N o v e m b e r  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
60.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  103.500 K r., fu ld t  in d b e ta lt .  
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  R . L i n d  A n d e rs e n  
e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.103: „ A /S  R i n g e  
M a s k i n f a b r i k  o g  J e r n s t ø b e r i “  
a f R in g e . S. J . V . P e d e rs e n  e r u d t ra a d t  
a f B e s ty re ls e n  og f r a t r a a d t  som  D ir e k tø r  
m ed  E n e - P r o k u r a .  D ir e k tø r  H a n s  C h r i ­
s t ia n  N ø rg a a rd  H a n se n , R in g e , e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re ls e n  og t i l t r a a d t  som  D i ­
re k tø r  m ed  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  16.416: „A /S  S a l t ­
b æ  k  v  i g “  a f K o rs ø r .  U n d e r  16. N o v e m ­
b e r 1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede . S e lskab e ts  H je m s te d  e r K ø b e n ­
h a v n . In g e n iø r , D ir e k tø r  Iw a n  O ve  C la u ­
sen, D o s se r in g e n  87, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.770: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a r e h u s e t  N e v i n a “ a f 
K ø b e n h a v n . S. S. F r e d h o lm  er u d t ra a d t  
a f og F o r r e tn in g s fø r e r  P o u l  A x e l Jen sen , 
S ilk e b o rg g a d e  5, K o r re s p o n d e n t  F r u  In g a  
V in s t r u p  H e n r ik s e n ,  P e te r  B a n g sv e j 248, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.831: „ A /S  D a n s k  
D e l i k a t e s s e  K o m p a g n i  ( D a ­
d e  k  o ) “  a f K ø b e n h a v n . Z . D . L a n d o  er 
u d t ra a d t  a f og H ø je s te re ts s a g fø re r  O sk a r  
B o n d o  S vane , D r . T v æ rg a d e  4, K ø b e n ­
h a v n , er in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  17.312: „ D a n s k  F a r v e -  
o g  T e g n e f i l m  A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
T .  N . L e h n sa g e r ,  S. J . H a rd e n b e rg  M a d ­
sen  e r u d t ra a d t  a f og G ro sse re r  A a g e  
A x e l H a n s e n  B a c k h a u s , H a v n e g a d e  13, 
K ø b e n h a v n , D ir e k tø r  F r e d e r ik  R o b e r t  
M ø lle r ,  B y le d e t  2, G en to fte , e r in d t r a a d t  
i B e s ty re lse n .
U n d e r  23. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  142: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  P r e s s e f a b r i k “ a f 
K ø b e n h a v n . H ø je s te re ts s a g fø re r  A a g e  
B a y  E r ic h s e n ,  V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r . 2685: „ „ S m i t h ,  M y g i n d  
&  H ü t t e m e i e  r “ , A k t i e s e l s k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. N o v e m b e r  1943 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
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R e g is te r -N u m m e r  3815: „ A  k  t i  e s e 1- 
s k a b e t H a s l e B a n k “  a f  H a s le . A . M . 
J e n s e n  e r u d t ra a d t  a f  D ir e k t io n e n . B e rn t  
B id s t r u p  T h ie s e n , H a s le , e r t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  8184: „A /S  M a g a ­
s i n  „ G e f i o n  a “ “  a f  K ø b e n h a v n . D . 
B e s ja k o v  e r f r a t r a a d t  og M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  S. H . N ie ls e n  e r t i l t r a a d t  som  
F  o r re tn in g s fø re r .
R e g is te r -N u m m e r  8216,, „ A /S  V  o r -  
b e c k s  T ø m m e r h a n d e l “  a f R a n ­
ders. U n d e r  30. O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  100.000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r  200.000 K r . 
f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  9621: „ E  t a  m , A  k -  
t i  e s e 1 s k  a b “  a f  K ø b e n h a v n . M . O p p e n - 
h e jm , P .  M e la m e t  e r u d t ra a d t  a f  og F r u  
E s th e r  In g e b o rg  T ir s b o ,  GI. J e rn b a n e v e j 
15, O v e rre ts s a g fø re r  E in a r  S ig u rd  B a n g -  
E b b e s tru p , V e s te r  V o ld g a d e  96, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
L .  L ie b e r t  e r f r a t r a a d t  som  D ire k tø r .  M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  E l f r ie d e  In g e b u rg  O lg a  
L ie b e r t ,  d e r e fte r  in d g a a e t  Æ g te s k a b  fø re r  
F a m il ie n a v n e t  E b b e sen , e r t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  10.274: „A /S  D a n s k  
P a p d a a s e  F a b r i k “  a f  K ø b e n h a v n . 
H ø je s te re ts s a g fø re r  A a g e  B a y  E r ic h s e n ,  
V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.072: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t j y s k  D a m p s k i b s ­
s e l s k a b “  a f  E s b je rg . N . L .  E .  H a n s e n  
e r f r a t r a a d t  og  S k ib s re d e r  E r i k  W in th e r ,  
S d r. F a s a n v e j  56, K ø b e n h a v n , e r t i l ­
t ra a d t  som  D ir e k tø r  (k o rre sp o n d e re n d e  
R ed e r) .
R e g is te r -N u m m e r  11.130: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J y s k  J e r n s t ø b e r i  &  M a ­
s k i n f a b r i k  i  L i k v i d a t i o n “ a f 
B rø n d e rs le v . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts ­
t id e n d e  fo r  8. A u g u s t , 8. S ep tem b e r og
8. O k to b e r  1943 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lsk a b e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  11.718: „ A /S  T h u l e -  
s e n  &  G o . s E f t  f . “  a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 6. S ep tem b e r 1943 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t  m e d  80.000 K r .  in d b e ta lt  v ed  K o n ­
v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  200.000 K r .  f u ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  
M a a d e .
R e g is te r -N r .  12.977: „ V a r e h u s e t
B o r g p o r t e n  A / S “ a f A a lb o rg . U n d e r
27. A u g u s t  og 27. S ep tem be r 1943 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m ed  35.000 K r .  L i t r .  
D - A k t ie r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  225.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt , 
h v o ra f  28.000 K r .  L i t r .  A - A k t ie r ,  40.000 
K r .  L i t r .  B - A k t ie r ,  12.000 K r .  L i t r .  C - 
A k t ie r  og 145.000 K r .  L i t r .  D - A k t ie r .  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d  A . L e o p o ld s  B opæ l 
e r M a r ie fre d ,  S verige .
R e g is te r -N u m m e r  13.058: ,,„N  o r d e n “ 
K u l  o g  K o k s  A / S  u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  20. D e cem b e r 1938, 20. 
J a n u a r  og 20. F e b r u a r  1939 e r L i k v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t e r h æ ­
vet.
R e g is te r -N u m m e r  13.478: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a a d h u s p l a d s  5 5  o g  
F r e d e r i k s b e r g g a d e  2 9  m.  f l .  
E j e n d o m m e “  a f  K ø b e n h a v n . M . P . 
F r i i s  e r u d t ra a d t  a f og  R e d a k tø r  K n u d  
E r ik  A le x a n d e r  B e d in g  H e g e rm a n n -  
L in d e n c ro n e ,  F u re s ø v e j  111, F r e d e r ik s d a l 
pr. H o lte , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.423: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. W .  S ø l l i n g  &  C  o.“  a f 
O dense . U n d e r  25. S ep tem b e r 1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. K o n to r ­
c h e f K a i  E s b e n  H a n se n , Læ ssøegad e  95, 
O dense , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  15.014: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B r e m e r g a a r -  
d e n “ a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  E . B . S a lo m o n  e r u d t ra a d t  a f B e ­
s ty re lse n  og  f r a t ra a d t  som  D ire k tø r . 
H ø je s te re ts s a g fø re r  A a g e  B a y  E r ic h s e n ,  
V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø b e n h a v n , er in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re ls e n  og  v a lg t  t i l  B e s ty r e l­
sens F o rm a n d .  L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  
C h r is t ia n  Je n se n  D a h l,  V e s tre  B o u le v a rd  
17, K ø b e n h a v n , e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  16.134: „ A /S  B e c k e r s  
K l æ b e r u l l e f a b r i k “  a f K ø b e n h a v n . 
R . G ra u c o b  e r u d t ra a d t  a f  og L a n d s re t s ­
sa g fø re r  Je n s  A x e l J o h a n n e s  G ra ff, F re d e -  
r ik s g a d e  12, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.378: „A /S  N  i p  u “ 
a f A a rh u s .  H . P . H o lm  L a r s e n  e r u d ­
t ra a d t  a f  B e s ty re ls e n  og  fr a t ra a d t  som  
D ire k tø r .  A u to m o b ilfo r h a n d le r  A a g e  P u -  
ru p , G a lten , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.740: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S e t .  J ø r g e n  s“ “ 
a f  S ven d b o rg . U n d e r  28. A u g u s t  1943 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
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R e g is te r -N u m m e r  16.861: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C a s t o r “  S k o t ø j  e n  g r o s “ 
a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  J.
M . T h o b r it h e r  sam t E . E .  Sø rensen , B. M . 
H . N ie ls e n  e r u d tra a d t  a f og S a g fø re r  
A x e l H o lm g re e n -O ls e n  ( F o rm a n d ) ,  J e r n ­
bane  A l lé  99, G u ld sm e d  A lb e r t  R e in h a rd  
K a r l  N ie b u h r ,  S tøvnæ s A l lé  23, S a g fø re r ­
fu ld m æ g t ig  H a r a ld  K l ita g e r ,  H o s t ru p s  
H a v e  50, a lle  a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  
i B e s ty re lsen . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  E s k i ld  
E in e r  S ø ren sen  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  
a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.625: „ A /S  J  o h  s. 
L a r s e n s  E f t f .  H o r n b æ k  B a g e r i  
o g  C o n d i t o r i “  a f H o rn b æ k . R . J . K . 
W i lh e lm  e r f r a t r a a d t  som  F o r r e tn in g s ­
fø re r, og den  h a m  m ed d e lte  P r o k u r a  e r 
t ilb a g e k a ld t.  B a g e rm e s te r  B ø rg e  B a u  
Pe te rsen , H o rn b æ k , e r t i l t r a a d t  som  F o r ­
re tn in g s fø re r , og de r e r m e d d e lt  h a m  
P r o k u r a  i  F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f 
B e sty re lsen .
U n d e r  24. N ovem be r:
R e g is te r -N u m m e r  100: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a l a d s t e a t r e t “  a f  K ø b e n ­
h avn . M . R o th e n b o rg  e r u d t ra a d t  a f og 
O v e rre ts sa g fø re r  U ffe  T h o r v a ld  M ik k e l ­
sen, N y  V e s te rg a d e  1, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2483: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  H i p p o d r o m  
( F o l k e t e a t r e t ) “  a f K ø b e n h a v n . M .
N . K a lc k a r  er u d t ra a d t  a f og L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  J ø rg e n  M e in c k e  H e lw e g - L a r s e n ,  
V ig g o  R o th e sv e j 51, C h a r lo t te n lu n d , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2789: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „ A l h a m b r a “ A k ­
t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . H . J. 
D ru c k e r  e r u d t ra a d t  a f  og S a g fø re r  G eo rg  
V i lh e lm  Jen sen , A m a g e r fæ lle d v e j 9, K ø ­
b en h a v n , er in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2908: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
a f  1 9 0 7“ a f K ø b e n h a v n . H . J . D ru c k e r  
er u d t ra a d t  a f og S a g fø re r  G eo rg  V i lh e lm  
Jen sen , A m a g e r fæ lle d v e j 9, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  6674: „A /S  N ø r r e  
N i s s u m  S e m i n a r i u  m “ a f N r. 
N is su m . A . S. J . K ro g sø e  er u d t ra a d t  a f 
og S ognep ræ st C h r is te n  T o ls g a a rd ,  Ø ru m , 
D ju rs la n d ,  er in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8137: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s  M ø l l e r  J e n s e n s  
M u r e r m e s t e r f o r r e t n i n g  i L i ­
k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  19. A u g u s t , 19. 
S ep tem b e r og 19. O k to b e r  1942 e r L i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  8467: „ A /S  S ø n d e r ­
b o r g  T r æ l a s t h a n d e l “  a f S ø n d e r­
borg . U n d e r  8. S ep tem b e r 1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m ed  300.000 K r .  D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  500.000 
K r ., f u ld t  in d b e ta lt .  K a p ta jn  H a n n ib a l 
F r o d e  K a u f fm a n n , Ø s te rb ro g a d e  152, K ø ­
b e n h a v n , L a n d s re ts s a g fø re r  S o p h u s  H ø j ­
la n d  H e lm , S øn d e rb o rg , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  10.229: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M  e l o s “  i  L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. A u g u s t  1943 er 
S e lsk ab e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty r e l­
sen  og D ir e k tø r e n  ( P ro k u r is te n )  e r f r a ­
tra ad t. T i l  L ik v id a t o r e r  e r v a lg t:  O v e r ­
re ts sa g fø re r  O sc a r  L u d v ig  B e rn h a r d  J e n ­
sen  (u d n æ v n t a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  
I n d u s t r i og S ø fa rt) , GI. M ø n t  4, L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  A r n e  M ø lle r - A n d e r s e n ,  N y b r o - 
gade  26, begge a f  K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f L i ­
k v id a to re rn e  i F o r e n in g .
R e g is te r -N r .  11.758: „ O r i e n t a l s k  
T æ p p e l a g e r  K i r m a n  A / S “  a f  K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  14. O k to b e r  1943 e r S e l­
skab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S lem m e. 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  M . G o tts c h a lk  
sam t A . N . G o tts ch a lk , K . D a m k ie r  e r u d ­
t ra a d t  a f  og F r u  M a re n  S o p h ie  H i l le b o r g  
D a rb oe , G e n fo re n in g s p la d s  42, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  A . L .  J . D a rb o e  e r v a lg t  t i l  
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  12.337: „ P a r f ü m e ­
r i e  B o u r j o i s  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . 
F a b r ik a n t  K n u d  A l f r e d  S c h ra m  C h r i ­
stensen , K ir k e h ø j  12, H e l le ru p ,  er in d ­
tra a d t i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  12.497: „ A /S  L  a  s t i  c, 
K  o r  s e t f  a b r  i k “  a f K ø b e n h a v n . L .  
L ip s c h i t z  er u d t ra a d t  a f B e s ty re ls e n  og 
f r a t ra a d t  som  D ire k tø r ,  G ro sse re r  K n u d  
M ø lle r ,  D y re h a v e v e j 54, K la m p e n b o rg ,  er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  M . H . B e ck  e r t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  13.584: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S t r a n d p a r ­
k e n “ , A a r h u s “  a f A a rh u s .  U n d e r  1.
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S ep te m b e r 1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
17.000 K r., h v o ra f  e r in d b e ta lt  9000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
390.000 K r., h v o ra f  e r  in d b e ta lt  382.000 
K r.;  de t re s te ren de  B e lø b  in d b e ta le s  11. 
D e ce m b e r  1943.
R e g is te r -N u m m e r  14.085: „ K  j æ r  u  d - 
K n u d s e n  &  C o .  A / S  R e n o d y n  R a -  
d  i o “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  27. S ep te m ­
b e r og 4. N o v e m b e r  1943 e r S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede. S e lskab e ts  N a v n  er: 
„ A /S  „ R e n o d y n  R a d io “ “ . S e lsk a b e t d r iv e r  
t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n :  „A /S  
D a n b r id g e  (A /S  R e n o d y n  R a d io ) “  (R eg .- 
N r. 17.688). A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m e d  15.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  25.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .  
In d s k ræ n k n in g e n  i  A k t ie rn e s  O m sæ tte ­
l ig h e d  e r b o r t fa ld e t . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t  E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f  en  D ir e k ­
tør. K . D . L a n g b a lle ,  A . B . K jæ ru d -  
K n u d s e n  e r u d t ra a d t  a f  og In g e n iø r  F r e d y  
E ig i l  H o p p e , T o rd e n s k jo ld s g a d e  11, In g e ­
n iø r  P re b e n  B ø tk e r, S te e n w in k e ls v e j 5, 
begge  a f  K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lse n . H . G. D . N ø rg a a rd , A . B . 
K jæ ru d - K n u d s e n  e r f r a t r a a d t  som  F o r ­
re tn in g s fø re re . N æ vn te  F .  E .  H o p p e  er 
in d t r a a d t  i  D ir e k t io n e n .  E n e - P r o k u r a  er 
m e d d e lt  H e n r ik  G eo rg  D e ic h m a n n  N ø r ­
g aa rd . S e lsk a b e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R eg .-  
N r . 17.687.
R e g is te r -N u m m e r  15.220: „ F a b r i k ­
k e n  O s m o  A k t i e s e l s k a b “ a f  K ø ­
b e n h a v n . J .  A . J . G ra f f  e r u d t ra a d t  a f  og 
L a n d s re ts s a g fø re r  F r i t s  R o s e n q u is t ,  K n a -  
b ro s træ d e  30, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.170: „ A /S  T a g e  
K n ø v l  &  C o . “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
6. A p r i l ,  27. M a j  og 2. O k to b e r  1943 er 
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie ­
k a p ita le n  e r fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  300, 500 
og  1000 K r .  S e lsk a b e t tegnes a f to  M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f 
D ir e k tø r e n  a le n e  e l le r  a f et M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  m e d  en  P ro k u r is t ;  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e s ty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  16.274: „ L o u i s  V.  
H a n s e n  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
14. O k to b e r  1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
10.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d ­
gø r h e re fte r  70.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.648: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P r o v i n s - F o r l a g e t “  a f 
K r is t r u p  K o m m u n e . U n d e r  9. O k tob e r 
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  250.000 K r. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
500.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  25. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  2063: „ F r e d e r i k s ­
b e r g  H a n d e l s b a n k ,  A k t i e s e l ­
s k a b “  a f F re d e r ik s b e rg . B e s ty re lsen s  
N æ s t fo rm a n d  K . H . V . N ie ls e n  og M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  B a ro n  A . E . C. K n u th  er 
a fg aae t v e d  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  3678: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  3 2  i  K ø b e n ­
h a v n s  V e s t e r  K v a r t e r “  a f K ø b e n ­
h a v n . H . P .  H e r tz , A . P . N ie ls e n  (ka ld e t 
H e r tz  N ie ls e n ) ,  M . M . B . H e r tz  er u d tra a d t  
a f og S a g fø re r  cand . ju r .  P o u l  S ch m ith , 
Ø s te rb ro g a d e  19, S a g fø re r fu ld m æ g tig  P o u l 
H e e r in g , F r u  E l l in o r  H e e r in g , begge a f 
R o senvæ nge ts  A l lé  43 A , a lle  a f K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  7404: „ N y b o r g  
J e r n s t ø b e r i ,  H a n s  L .  L a r s e n  &  
C o .  A / S “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  17. S e p ­
tem be r og 8. N o v e m b e r  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  9454: „ M  i  c h  a e 1 
N i e l s e n  A / S “ a f  S k ive . B e s ty re lsen s  
F o r m a n d  T .  M . A n d e rs e n  og B e s ty re lse n s  
N æ s tfo rm a n d , J . P .  A n d s a g e r  sam t K . F .  
K r is te n s e n , P .  C. J e n s e n  e r u d t ra a d t  a f 
og K ø b m a n d  M ic h a e l B ra s k  N ie ls e n  ( F o r ­
m a n d ) , H a d e rs le v , F o r d fo r h a n d le r  F r u  
A u g u s ta  In g eb o rg  B r a s k  F o g h  (N æ s t fo r ­
m a n d ) , P r o k u r is t  J u l iu s  Ib  B ra s k  N ie lse n , 
begge a f  S k ive , R e s e rv e k iru rg  K a r l  H e n ­
r ik  K ø s te r, B is p e b je rg  H o s p ita l,  K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  11.794: „ W .  B ä h n c k e  &  
C  o.’s F a b r i k e r ,  A k t i e s e l s k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  29. S ep tem b e r 1943 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. F r u  E l le n  
M a rg re th e  L e h rm a n n ,  T r ia n g le n  7, F r u  
L i l l y  C la r a  L o u is e  B ä h n ck e , K a s te ls v e j 22, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  12.942: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  9. M a j  1 9 3 4  i 
L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f te r  
P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  2. M a rts , 4. 
A p r i l  og 4. M a j  1942 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  14.782: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O d e n s e  K v æ g t o r v s  R e -
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s t a u r a n  t “ “  a f O dense . U n d e r  9. N o ­
v em b e r 1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  15.346: „A /S  S t o r e  
N o r d i s k e  V i d e n s k a b s b o g ­
h a n d e l  i L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n ­
h avn . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r
4. Sep tem ber, 5. O k to b e r  og 5. N o v e m b e r  
1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lskabe t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  16.353: „ N o r d i s k  
R a a s t o f  G o m p a g n i  A / S “ a f K ø b e n ­
h a v n . L .  D re y fu s s  e r u d t ra a d t  a f og 
P r o k u r is t  G eo rg  J o h a n n e s  N ie ls e n , T r o n d -  
h jem sg a d e  12, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.735: „ H .  W . E . 
H o l t z e r m a n n  A /S “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  27. S ep tem be r 1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  e r u d ­
v id e t m ed  30.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  40.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt . A . A . K . E s k e lu n d  e r u d tra a d t  
a f B e s ty re ls e n  og fr a t ra a d t  som  F o r r e t ­
n in g s fø re r . K o n to r c h e f  A r v id  August* 
G je rsø e  R o ja h n , P e te r  B a n g sv e j 73, K ø ­
b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  M . J . H o lt z e rm a n n  er 
t i l t r a a d t  som  F o r re tn in g s fø re r .
U n d e r  26. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  2308: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  R i n g s t e d  o g  
O m e g n “ a f R in g s te d . N . W .  H a n s e n  er 
u d tra a d t  af, og D ir e k tø r  S v e n d  F la m a n d ,  
R in g s te d , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . 
V e d rø re n d e  „G lu m s ø  B a n k , F i l i a l  a f A k ­
t ie se lska b e t B a n k e n  fo r  R in g s te d  og  O m ­
e g n “ : T .  L a r s e n  er f r a t r a a d t  og  C a r l A a g e  
N ie ls e n  e r t i l t r a a d t  som  F i l ia lb e s t y r e r .
R e g is te r -N r .  3314: „ T h e  B r i t i s h  
S i b e r i a n  C o m p a n y  L t d . ,  A k t i e ­
s e l s k a b “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  11. 
O k to b e r  og 17. N o v e m b e r  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . A . H . C. 
G je t t in g  e r u d t ra a d t  a f og K a s se re r  R a g ­
n a r  F r e d e r ik  L e h n b e rg  N ie ls e n , V o g n ­
m a n d s m a rk e n  76, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lse n , og d en  h a m  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .  M e d le m  a f 
B e s ty re lsen :  N . M . K r is te n s e n  e r t i l t r a a d t  
som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  11.418: „ A /S  J. P . 
L a r s e n s  M a n u f a k t u r h a  n -  
d e 1“  a f  V o rd in g b o rg .  S e lsk a b e t e r hæ vet 
i H e n h o ld  t i l  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 62 j f r .  
§ 67 e fte r B e h a n d lin g  a f  S k ifte re tte n  i 
V o rd in g b o rg .
R e g is te r -N r .  14.188: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ O r d r u p  V æ n g e “ 
i L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f t e r  
P ro k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  1. M a rts , 
l.  A p r i l  og 1. M a j  1943 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  14.297: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  B r ø n s h ø j  S e l s k a b s ­
l o k a l e r  A / S “  a f  K ø b e n h a v n . P . Jen sen , 
A . K . F .  Jen sen , A . H . P e d e rs e n  er u d ­
tra ad t a f  og E je n d o m s h a n d le r  O tto  H e n ­
r ik  Rose, L y ø v e j  9, K ø b e n h a v n , F u l d ­
m æ gtig  A lb e r t  A u g u s t  H e in r ic h  F le is c h e r ,  
F e n n e v a n g e n  15, G en to fte , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen . N æ vn te  P . J e n s e n  e r u d t ra a d t  
a f og næ vn te  O . H . R o se  e r in d t ra a d t  i 
D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.171: „C . H e n r i k ­
s e n  &  C o .  A / S “ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r
16. S ep tem b e r 1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede. S e lsk a b e t tegnes a f D ir e k ­
tø ren  a le n e  e l le r  —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  
a f den  sa m le d e  B e s ty re lse . E .  M . J . 
H a rm s , O . K . O le se n  e r u d t ra a d t  a f B e ­
s ty re lse n  og  D ire k t io n e n . S a lg s ch e f E r ik  
Boesen , V e d  E lt h a m  11, H e l le ru p ,  e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.322: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G  l o b  e“ , M a s k i n f a b r i k “ 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  19. N o v e m b e r  1943 
e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . S e l­
skabe ts  H je m s te d  e r G lo s tru p .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  5. N o v e m b e r  1 9 i3  e r  o p ta g e t  i 
F o r s i k r i n g s - R e g i s t e r e t :
R e g is te r -N u m m e r  436: „ D e n  g e n s i ­
d i g e  F o r s i k r i n g s f o r e n i n g  f o r  
F i s k e r b a a d e  i  S k a g e n “ , h v is  F o r -  
m a a l e r S ø fo r s ik r in g  (K a s k o )  a f F i s k e ­
fa r tø je r  i  S kagen . F o r e n in g e n  h a r  H o v e d ­
k o n to r  i S kagen ; den s  V e d tæ g te r  er a f
1. F e b r u a r  1903 m e d  Æ n d r in g e r  senest a f
16. J u n i  1943 og u n d e r  18. S ep tem b e r 1943 
g o d k e n d t a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u ­
s t r i og S ø fa rt. M e d le m m e rn e  e r s o l id a r is k  
a n s v a r lig e  fo r  F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  
e fte r de  i V ed tæ g te rn e s  § 12 g iv n e  R eg le r. 
U d m e ld e ls e  k a n  ske m e d  1 M a a n e d s  V a r ­
se l t i l  1. N o ve m b e r, 1. F e b ru a r ,  1. M a j  e l­
le r  1. A u g u s t . U d t ra a d te  e l le r  u d e lu k k e d e  
M e d le m m e r  v e d b liv e r  a t h æ fte  fo r  F o r ­
e n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r  de i V e d tæ g ­
te rnes § 12 g iv n e  R e g le r . H v e r t  M e d ­
lem  h a r  1 S tem m e; dog  k a n  d e r  k u n  a f ­
g ives  1 S tem m e  fo r  h v e r  B a a d . B e k e n d t-
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gø re lse  t i l  M e d le m m e rn e  ske r ved B rev . 
B e sty re lse : F is k e r  J o h a n  C h r is t ia n  P e d e r ­
sen  ( F o rm a n d ) ,  F is k e r  P e te r  L ø n s t ru p , 
F is k e r ,  K ø b m a n d  H a n s  H jo r t ,  F is k e r  J a ­
cob  M a d sen , F is k e r  C h r is t ia n  M ø lle r ,  F i ­
ske r N ie ls  G e isnæ s, F is k e r  A a g e  V . P e te r ­
sen, a lle  a f  S kagen . F o re n in g e n  tegnes a f 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  437: „ H  e s t e f  o r-  
s i k r i n g s s e l s k a b e t  f o r  S t e n ­
s t r u p - L u n d e  o g  K i r k e b y  m e d  
o m l i g g e n d e  S o g n e ,  g e n s i d i g t “ , 
h v is  F o r m a a l e r  H e s te fo r s ik r in g e r  i S te n ­
s t r u p - L u n d e  og  K ir k e b y  m ed  o m lig g e n d e  
Sogne. S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i S te n ­
s trup ; S e lskabe ts  seneste  V ed tæ g te r  er a f 
4. M a r ts  1943 og u n d e r  24. J u n i  1943 g o d ­
k e n d t a f  M in is te r ie t  fo r  H a n d e l,  In d u s tr i 
og S ø fa rt. M e d le m m e rn e  e r s o l id a r is k  a n ­
s v a r l ig e  fo r  S e lskabe ts  F o rp l ig t e ls e r  e fte r 
de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r. U d ­
m e ld e ls e  a f  S e lsk a b e t s k a l ske m ed  Va A a r s  
V a r s e l ved  et a f de h a lv a a r l ig e  S yn . U d -  
tra a d te  e l le r  u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  v ed ­
b l iv e r  a t h æ fte  fo r  S e lskab e ts  F o rp l ig te ls e r  
e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r. 
H v e r t  M e d le m  h a r  1 S tem m e. B e k e n d t­
g ø re lse  t i l  M e d le m m e rn e  ske r i „ S v e n d ­
b o rg  A v is  (S y d fy n s  T id e n d e ) “ . B e sty re lse : 
G a a rd e je r  P e te r  T h o r v a ld  H a n s e n  ( F o r ­
m a n d ), S te n s tru p , G a a rd e je r  J u l iu s  L a s ­
sen, K ro g s h ø j,  K ir k e b y ,  G a a rd e je r  C h r i ­
s to ffe r  M a d se n , S te n s tru p  M a rk , G a a rd ­
e je r E j n a r  M a d se n , H ø j lu n d ,  L u n d e , 
G a a rd e je r  V e rn e r  C h r is t ia n s e n , D o n g s h ø j-  
ru p , G a a rd e je r  S ig fr e d  L a r s e n ,  B æ k g a a rd , 
E sp e , G a a rd e je r  A a g e  H v i l lu m ,  H u n d to fte . 
S e lsk a b e t tegnes a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  
i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
U n d e r  11. N o v e m b e r  e r  o p tag e t som :
R e g is te r -N r .  438: „ F o r s i k r i n g s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ O c e a n “  S v e r i g e ,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n ­
m a r k  N i e l s  V i s s i n g “  a f K ø b e n ­
h a v n , d e r  e r G e n e ra la g e n tu r  fo r  „ F ö r s ä k ­
r in g s a k t ie b o la g e t  O c e a n “ , G ø tebo rg , S v e ­
r ige . S e lsk ab e ts  F o r m a a l e r F o r s ik r in g s ­
v irk s o m h e d , og G e n e ra la g e n tu re ts  F o r ­
m a a l e r B r a n d fo r s ik r in g ,  D r if t s t a b s fo r s ik ­
r in g , A n s v a r s fo r s ik r in g ,  I n d b r u d s fo r s ik ­
r in g  og  V a n d s k a d e fo r s ik r in g .  G e n e ra l­
a g en tu re t h a r  t id l ig e re  væ re t re g is tre re t  
u n d e r  N a v n e t  „ F o r s ik r in g s a k t ie s e ls k a b e t  
„O c e a n “  S ve rig e , G e n e ra la g e n tu re t  fo r  
D a n m a rk  E .  S c h le d e rm a n n “  (R e g .-N r .
219). S e lskabe ts  V ed tæ g te r e r a f 22. N o ­
v e m b e r 1872 m e d  Æ n d r in g e r  senest af 
4. F e b r u a r  1938. D e n  tegnede A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  4.000.000 sv. K r .  fu ld t  in d b e ta lt . 
G e n e ra la g e n tu re t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f G en e ra la g en ten  A s s u ra n d ø r  
N ie ls  J ø rg e n  B a y  V is s in g ,  V e s te r  V o ld ­
gade  131, K ø b e n h a v n . P r o k u r a  e r m e d ­
de lt: S v en d  A a g e  H e r lu f  M ad sen .
U n d e r  15. N o v e m b e r  e r op tage t som:
R e g is te r -N r  439: „ T e k n i s k  A p p a ­
r a t  F o r s i k r i n g  A / S “ , h v is  F o rm a a l 
e r at d r iv e  S k a d e s fo r s ik r in g  a f en h ve r 
A r t ,  dog  ik k e  B r a n d fo r s ik r in g  og S ø fo r ­
s ik r in g .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a v n . S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f 6. 
O k to b e r  1943 og u n d e r  6. N o v e m b e r  1943 
s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n ­
d u s t r i og S ø fa rt. D e n  tegnede  A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  100.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
500, 1000 og 10.000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  500 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  
ske m ed  S a m ty k k e  a f d en  sam led e  B e s ty ­
re lse . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  E r ik  
A d o l f  A u g u s t  G angsted , St. S tran d s træ d e  
21, M a g is te r  P a l le  H e lm e r  P e te rsen , K r i -  
s t ia n ia g a d e  9, D ir e k tø r  E r n s t  P e te r  L ü t -  
k e n  F r ig a s t ,  A m a lie g a d e  3, a lle  a f K ø b e n ­
h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  P . H e lm e r  P e te rsen , E .
P . L .  F r ig a s t .  S e lsk ab e t tegnes a f tre  M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e lle r  a f 
to D ir e k tø re r  i F o r e n in g  e l le r  a f en  D i ­
re k tø r  i  F o r e n in g  m e d  en  P ro k u r is t ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  a f d en  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  16. N o v e m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N r .  440: „ M  a r k e r  M a d ­
s e n s  B r a n d k a s s e ,  g e n s i d i g t  
F o r s i k r i n g s s e l s k a  b “ , h v is  F o r ­
m a a l e r  B r a n d fo r s ik r in g  a f L ø s ø re  i a lle  
L a n d d is t r ik t e r  p a a  L o l la n d  og o m lig g e n ­
de Ø e r  (exc l. F a ls te r ) .  S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i D ø lle f je ld e -M u s s e  K o m m u n e ;  
dets V ed tæ g te r  er a f  4. J u n i  1845 m ed  Æ n ­
d r in g e r  senest a f  2. J u n i  1943 og  u n d e r
31. A u g u s t  1943 g o d k e n d t a f  M in is te r ie t  
fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og  S ø fa rt. M e d le m ­
m e rn e  e r s o l id a r is k  a n s v a r lig e  fo r  S e ls k a ­
bets F o r p l ig t e ls e r  e fte r  de i  V ed tæ g te rnes  
§ 19 g iv n e  R eg le r . U d m e ld e ls e  k a n  ske pr.
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10. J u l i  e fte r  In d g iv e ls e  a f  B e g æ r in g  i n ­
den  10. A p r i l .  U d tra a d te  e l le r  u d e lu k k e d e  
M e d le m m e rs  A n s v a r  fo r  S e lskabe ts  F o r ­
p lig te ls e r  o p h ø re r  e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  
§ 27 g iv n e  R eg le r . H v e r t  M e d le m  h a r  1 
S tem m e. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  M e d le m m e rn e  
ske r i  „ M a r ib o  A m ts t id e n d e “ . B e sty re lse : 
G a a rd e je r  H a n s  H e n r ik  J o h a n n e s  H e n r ik ­
sen ( F o rm a n d ) ,  T o f te lu n d e g a a rd  p r. K e t-  
tinge , S ogne foged  S ø ren  L a n g  L a r s e n  
(N æ s tfo rm a n d ), H o b y  p r. G lo s lu n d e , 
S og n e fog ed  H a n s  J ø rg e n  L e r c h e  A n d e rs e n  
(R e g n sk a b s fø re r) , 0 .  U ls le v , S ogne foged  
P e d e r  M ø l le r  P o u ls e n - B ru u n ,  R in g se B ø lle  
p r. R ø d b y , G a a rd e je r  E d v a rd  T o r k i l  H a n ­
sen, H e r r it s le v  p r. N ys ted , G a a rd e je r  Je n s  
P e d e r  M a r t in  C h r is t ia n s e n , K ly n g e  pr. 
T i l l i t z e ,  G a a rd e je r  M a r t in  H e n r ik  N ie ls e n , 
H a ls te d  p r. V e s te rb o rg . S e lsk ab e t tegnes 
a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  m ed  
N æ s tfo rm a n d e n  e lle r  m ed  R e g n s k a b s fø re ­
ren.
Ændringer.
U n d e r  28. O k t o b e r  1943 e r  f ø l g e n d e  Æ n ­
d r i n g e r  o p ta g e t  i F o r s i k r i n g s - R e g i s t e r e t :
R e g is te r -N u m m e r  74: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  H a a b e t  i L i ­
k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  30. J u l i ,  31. 
A u g u s t  og 30. S ep tem b e r 1942 er L i k v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  245: „ K ø b s t a d ­
k o m m u n e r n e s  g e n s i d i g e  F o r ­
s i k r i n g s f o r e n i n g “  a f K ø b e n h a v n .
O. C. M . Je n se n  er u d t ra a d t  af, og R e d a k ­
tø r  K n u d  K a r l  W i lh e lm  N ie ls e n , R in g ­
k ø b in g , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  30. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  402: „S  ø a s s u  r  a  n -  
c e f o r e n i n g e n  „ Æ  r ø “  g e n  s i d i g “ , 
a f M a rs ta l.  U n d e r  12. J u l i  1943 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ n d rede  og u n d e r  29. J u l i  
1943 s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  H a n ­
de l, I n d u s t r i og S ø fa rt. E n h v e r  E n e re d e r  
og den, d e r s ta a r o p fø r t  som  R e d e r  fo r  et 
R e d e r i e l le r  A k t ie s e ls k a b , h a r  S tem m ere t. 
E t  M e d le m  k a n  dog  h ø js t  a fg iv e  3 S te m ­
m er, og d e r k a n  k u n  a fg iv e s  een S tem m e 
p a a  eet in d te g n e t S k ib .
U n d e r  4. N ovem b e r:
R e g is te r -N r .  174: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ D a n n e v i r ­
k e “ “ , a f  F r e d e r ic ia .  M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen  V . N . B a rd r a m  er a fg aae t v ed  D øden . 
H . N o rv a n g  e r f r a t r a a d t  og  H a r a ld  N ie l ­
sen, D a n m a rk s g a d e  69, F r e d e r ic ia ,  e r t i l -  
t ra a d t  som  D ire k tø r ,  h v o re fte r  den  h a m  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t . P r o k u r a  
e r m e d d e lt  R o sa  E l i s a  In g e b o rg  P e t ra  
W ib e .  S e lsk a b e t tegnes h e re fte r  p r. p r o ­
c u ra  a f t id l ig e re  a n m e ld te  C h r is t ia n  M i ­
k a e l S v e n n in g  og R o sa  E l i s a  In g e b o rg  P e ­
tra  W ib e  i  F o r e n in g  e l le r  h v e r  fo r  s ig  i 
F o r e n in g  m e d  D ire k tø re n .
U n d e r  11. N ovem b e r:
R e g is te r -N r .  219: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ O c e a n “  S v e r i g e ,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n ­
m a r k  E .  S c h l e d e r m a n n “ a f  K ø ­
b en h a v n . G e n e ra la g e n tu re ts  N a v n  er 
„ F o r s ik r in g s a k t ie s e ls k a b e t  „O c e a n “  S v e ­
rige , G e n e ra la g e n tu re t  fo r  D a n m a rk  N ie ls  
V is s in g “ . G e n e ra la g e n tu re t  e r o v e r fø r t  t i l  
n y t  R e g .-N r .  438.
U n d e r  13. N ovem b e r:  
R e g is te r -N u m m e r  151: „ A l m i n d e ­
l i g  G r u n d e j e r f o r s i k r i n g  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  14. M a j  
1943 e r S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d red e  og 
u n d e r  27. O k to b e r  1943 s tad fæ stede  a f M i ­
n is te r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. 
P a a  d en  tegnede  A k t ie k a p it a l 1.800.000 
K r .  e r y d e r lig e re  in d b e ta lt  200.000 K r., 
h v o re fte r  d e r  ia lt  e r in d b e ta lt  800.000 K r .  
P r o k u r is t  P e r  V i lh e lm  N ie ls e n  fø re r  f r e m ­
t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  P e r  V i lh e lm  
K o lb in g - N ie ls e n .
U n d e r  16. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  181: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  
„ C o d a  n “ “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. S e p ­
tem b e r 1943 er S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d rede , og  u n d e r  4. S ep tem b e r 1943 s ta d ­
fæ stede a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u ­
s t r i og S ø fa rt. S e lsk a b e ts  F o r m a a l e r at 
d r iv e  F o r s ik r in g s v ir k s o m h e d  saave l d i ­
rek te  som  ved  G e n fo rs ik r in g .
U n d e r  17. N ove m b e r:
R e g is te r -N r .  38: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ D a n s k  M e r -  
k  u  r “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re ls e n  og  D ir e k t io n e n  P .  M . K n u d s e n  er 
a fg a a e t v ed  D ød en . D ir e k tø r  S ø ren  V a le n ­
t in  Sø ren sen , D a m g a a rd s v e j 34, K la m -  
p en b o rg , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  241: „ D e n  g e n s i ­
d i g e  F o r s i k r i n g s f o r e n i n g
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„ L y “ “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  11. M a r ts  
1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , og 
u n d e r  14. O k to b e r  1943 s tad fæ stede  a f  M i ­
n is te r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og  S ø fa rt.
U n d e r  18. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  229: „ D e t  g e n s i ­
d i g e  s y d f y n s k e  B r a n d a s s  u -  
r a n c e s e l s k a b “ , a f  G u d b je rg  K o m ­
m u n e . U n d e r  8. J u l i  1942 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ nd rede  og  u n d e r  29. J u l i  1943 
s tad fæ stede  a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n ­
d u s t r i og  S ø fa rt.
U n d e r  19. N ovem b e r:
R e g is te r -N r .  226: „ F o r s i k r i n g s ­
f o r e n i n g e n  „ J y l l a n  d “ , g e n  s i  - 
d  i  g “  a f  A a rh u s .  U n d e r  22. M a j  1943 er 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ n d red e  og u n d e r  
23. S ep tem b e r 1943 s tad fæ stede  a f  M in i ­
s te r ie t fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt.
U n d e r  22. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  187: „ D e  p r i v a t e  
A s s u r a n d e u r e r ,  L i m i t e r e t “  
a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f D ir e k t io n e n
J . C. J . H v id t  e r a fg a a e t v ed  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  240: „ T j e n e s t e -  
m æ n d e n e s  S y g e f o r s i k r i n g  
( g e n s i d i g  F o r e n i n  g ) “  a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  31. M a j  1943 e r S e lskab e ts  
V ed tæ g te r  æ n d red e  og u n d e r  25. S e p te m ­
b e r  1943 s tad fæ stede  a f  M in is t e r ie t  fo r  
H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. S. E .  A . 
B lo c h  L a r s e n ,  C. A . E g id iu s s e n  e r u d -  
t ra a d t  a f  og  A s s is te n t  V ig g o  D e v a n t ie r  
Ja co b se n , H o lb æ k g a d e  4, E k s p e d it io n s ­
sek re tæ r K a r l  J a k o b s e n  K e js e r , L y g te n  
63, begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n .
U n d e r  23. N ove m b e r:
R e g is te r -N r .  385: „ D a n s k  A n d e l s  
S t o r m -  o g  H a g e l s k a d e f o r s i k -  
r i n g  i g e n n e m  M e j e r i k r e d s e n e ,  
g e n s i d i g t  S e l s k a b “ a f  V o r d in g ­
bo rg . B e s ty re ls e n s  N æ s t fo rm a n d  N . M o r ­
tensen , P .  E .  R a sm u ssen , L .  P . H ø y  e r u d -  
t ra a d t  a f, og  G a a rd e je r  F r a n d s  J u l iu s  
Jen sen , D y r le v ,  P ræ stø , P ro p r ie tæ r  P e te r  
K r is t e n  G a ls g a a rd , L i l le k ø b e le v ,  K ø b e le v , 
G a a rd e je r  N ie ls  E m i l  A n d e rs e n  (N æ s t­
fo rm a n d ) ,  S k a a n in g e g a a rd , R in g s te d , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
U n d e r  25. N ovem b e r:
R e g is te r -N r .  265: ,,„B  a u  t a “ , D a n s k  
S y g e -  &  U l y k k e s - F o r s i k r i n g ,
A / S “  a f O dense . M e d le m  a f B e s ty re lsen  
O . R o d e  e r a fg aae t v e d  D øden . F o r r e t ­
n in g s fø re r  H o lg e r  T h o m a s  Jø rgen sen , 
G e r th a sm in d e  72, O dense , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
Rettelse.
I B e k e n d tg ø re ls e  i S ta ts t id en d e  N r. 286 
a f 11. M a r ts  1943 v e d rø re n d e  R e g is te r-  
N u m m e r  415 b e r ig t ig e s  S e lskabe ts  N a v n  
t i l  „N o rd v e s ts le s v ig s  g e n s id ig e  L ø s ø re -  
B r a n d fo r s ik r in g “ .
Foreninger.
U n d e r  3. N o v e m b e r  1943 e r  o p ta g e t  i 
F o r e n i n g s - R e g i s t e r e t  s o m :
R e g is te r -N u m m e r  1137: „ F o t o b r a n ­
c h e n s  I m p o r t ø r f o r e n i n g  „ F o -  
t i  m “ “ , a f  K ø b e n h a v n , d e r e r s t ifte t  1940 
m e d  V e d tæ g te r  senest æ nd rede  14. O k to ­
b e r  1941. F o re n in g e n s  F o r m a a l er: V a r e ­
tage lse  a f Im p o r tø re rn e s  fæ lle s  In teresser, 
h e ru n d e r  n a v n l ig  i F o r h o ld  t i l  de o ffe n t­
l ig e  M y n d ig h e d e r  og in d e n fo r  G ro sse re r­
soc ie te tet. F o re n in g e n s  K e n d e te g n  er: E n  
i  en  R in g  a n b ra g t  F i lm r u l le ,  m ed  O rd e t
„ F o t im “ p a a  en  f r ig jo r t  F i lm s t r im m e l.  I 
R in g e n  s ta a r „ F o to b ra n c h e n s  —  Im p o r ­
tø r fo re n in g  D a n m a rk “ .
R e g is te r -N u m m e r  1138: „ A r b e j d e r ­
n e s  R a d i o f o r b u n  d “ , a f  K ø b e n h a v n , 
d e r e r s t ifte t  1926 m e d  V ed tæ g te r  senest 
æ nd rede  3. A u g u s t  1941. F o re n in g e n s  F o r ­
m a a l er: A t  va re tag e  A rb e jd e rb e væ g e lsen s  
In te re sse r in d e n fo r  R a d io fo n ie n .  F o r e n in ­
gen  b e n y tte r  t i l l ig e  N avn e t:  „A rb e jd e rn e s  
R a d io k lu b “ (R e g .-N r . 1139) som  B e te g n e l­
se fo r  s in  V irk s o m h e d .
R e g is te r -N u m m e r  1139: „ A r b e j d e r ­
n e s  R a d i o k l u b “ . A rb e jd e rn e s  R a d io ­
fo rb u n d  (R e g .-N r . 1138) b e n y tte r  t i l l ig e  
d en n e  B e teg n e lse  fo r  s in  V irk s o m h e d .
U n d e r  4. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  1140: „ L a n d s f o r ­
e n i n g e n  a f  F o d p l e j e r e “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . M e d le m m e rn e  a u to r ise re d e  a f 
D e n  a im . d a n ske  L æ g e fo re n in g , d e r er 
s t ifte t  1932. F o r e n in g e n  h a r  t id l ig e re  væ -
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re t re g is tre re t u n d e r  N avn en e :  „D a n s k  
F o d læ g e fo re n in g “ (R e g .-N r . 530) og „ F o r ­
e n in g e n  fo r  d an ske  F o d s p e c ia l is t e r “ (R eg -  
N r. 530). F o re n in g e n s  V ed tæ g te r  e r a f 29. 
N o v e m b e r  1932, senest æ n d rede  3. M a j  
1943. F o re n in g e n s  F o r m a a l er: A t  sa m le  
læ g eau to r ise red e  F o d p le je r e  t i l  V a r e ta ­
ge lse a f F a g e ts  In te resse r.
U n d e r  5. N o v e m b e r  er op tage t som : 
R e g is te r -N u m m e r  1141: „ H u s u m -  
H e r l e v  F j e r k r æ -  o g  K a n i n ­
a v l e r f o r e n i n g “  a f  K ø b e n h a v n , de r 
er s t ifte t 1928 m ed  V ed tæ g te r  senest æ n ­
d rede  15. F e b ru a r  1934. F o re n in g e n s  F o r ­
m a a l er: A t  frem m e  O p d ræ t a f F je rk ræ , 
K a n in e r  og D u e r, A fh o ld e ls e  a f  U d s t i l l in ­
ger og K a a r in g s s k u e r ,  O p re tte lse  a f A v ls ­
cen tre  fo r  F je r k ræ  og K a n in e r .
U n d e r  12. N o v e m b e r  e r op tag e t som : 
R e g is te r -N u m m e r  1142: „ J u r i d i s k  
D i s k u s s i o n s k l u b “ a f K ø b e n h a v n , 
d e r e r s t ifte t 1903 m e d  V ed tæ g te r  senest 
æ nd rede  30. N o v e m b e r  1942. F o re n in g e n s  
F o r m a a l er: A t  sa m le  de j u r id is k  S tu d e ­
ren d e  t i l  F o re d ra g , D is k u s s io n e r ,  S a m ­
m e n k o m s te r  o. lig n .
U n d e r  18. N o v e m b e r  e r o p tag e t som : 
R e g is te r -N u m m e r  1143: „ K  u  1 i m  p o r -  
t ø r f o r e n i n g e n  a f  1 9 4  0“  a f K ø ­
b en h a v n , de r e r s t ifte t  1940 m ed  V e d fæ g ­
te r senest æ nd rede  1. A p r i l  1943. F o r ­
e n in g e n s  F o r m a a l er: A t  u d g ø re  den  
F r a k t io n  i K ø b e n h a v n  in d e n fo r  D a n ­
ske K u lim p o r tø r e r s  F æ lle s re p ræ se n ta t io n , 
som  næ vnes i  d ennes  V ed tæ g te r  og in d e n ­
fo r  F æ lle s re p ræ se n ta t io n e n  va re tage  M e d ­
le m m e rn e s  T a rv .
U n d e r  22. N o v e m b e r  e r op tag e t som : 
R e g is te r -N u m m e r  1144: „ D a n m a r k s  
o l y m p i s k e  K o m i t é “ a f  K ø b e n h a v n , 
d e r e r s t ifte t  1905 m ed  V e d tæ g te r  senest 
æ nd rede  a f 20. M a j  1937. F o re n in g e n s  
F o rm a a l er: 1) a t t ilre tte læ g g e  og gen -
Citius. A ltius. Fo rtius.
n e m fø re  D a n m a rk s  D e lta g e ls e  i de o ly m ­
p is k e  L e g e  sam t i v id e s t  m u lig t  O m fa n g  
at t i lv e je b r in g e  M id le r  d e r t i l,  2) at d a n n e  
F o rb in d e ls e n  m ed  D e n  In te rn a t io n a le  
O ly m p is k e  K o m ité  og de n a t io n a le  o ly m ­
p is k e  K o m ité e r . F o re n in g e n s  K e n d e te g n  
er: F e m  sa m m e n s ly n g e d e  R in g e  i F a r ­
verne: B la a , gu l, sort, g rø n  og rød . H e r -  
.u n d e r  O rd ene : C it iu s .  A lt iu s .  F o r t iu s .
U n d e r  2. N o v e m b e r  1943 e r  f ø l g e n d e  o p ­
ta g e t  i F o r e n i n g s - R e g i s t e r e t  v e d r ø r e n d e :
R e g is te r -N r .  584: „ T e k n i s k L a n d s -  
f  o r  b  u  n  d “ , a f  K ø b e n h a v n . R e g is t r e r in ­
gen  e r fo rn y e t  som  g æ ld en d e  t i l  25. N o ­
v e m b e r 1953.
R e g is te r -N u m m e r  585: „ T e k n i k  e- 
r  e n “ . R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ l­
den de  t i l  25. N o v e m b e r  1953.
R e g is te r -N u m m e r  586: „ T .  L . “ . R e g i­
s t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ ld en d e  t i l  25. 
N o v e m b e r  1953.
U n d e r  3. N ove m b e r:
R e g is te r -N r .  581: „1. R e g i m e n t s
S o l d a t e r F o r e n i n  g “ , a f K ø b e n h a v n . 
R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ ld en d e  
t i l  17. N o v e m b e r  1953.
R e g is te r -N u m m e r  593: „ S t e n h u g -  
g e r  1 a u  g e t “ , a f  K ø b e n h a v n . R e g is t re ­
r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ ld en d e  in d t i l  22. 
D e ce m b e r  1953.
R e g is te r -N u m m e r  609: „ S o c i a l t  B o ­
l i g b y g g e r  i “ , a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  I. B e n ts e n  e r a fg a a e t v ed  
D ø d en . A r k it e k t  V i lh e lm  T h e o d o r  L a u r i t -  
zen, V o d ro ffs v e j  2 B , K ø b e n h a v n , e r in d -  
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  1037: „D . N . S. A . P . 's  
E j e n d o m s f o r v a l t n i n  g “ , a f  B o v -  
ru p . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d :  C. C. F is c h e r  
sa m t E . Jø rg e n se n , B . B r y ld  e r u d t ra a d t  a f 
og H o v e d k a s s e re r  P e te r  L in d b e r g  ( F o r ­
m a n d ) , V in k e lv e j  34, L y n g b y ,  In sp e k tø r  
S ø ren  H o lg e r  Jo h a n se n , F in s e n s v e j  69, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
U n d e r  4. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  530: „ F o r e n i n g e n  
f o r  d a n s k e  F o d s p e c i a l i s t e  r “ , a f  
K ø b e n h a v n . U n d e r  3. M a j  1943 e r F o r ­
e n in g e n s  V ed tæ g te r  æ ndrede . F o re n in g e n s  
N a v n  er: „ L a n d s fo r e n in g e n  a f  F o d ­
p le je re “ . M e d le m m e rn e  a u to r is e re d e  a f 
D e n  a im . d a n ske  Læ g e fo re n in g . F o r e n in ­
gens F o r m a a l e r a t s a m le  læ g e a u to r is e re ­
de F o d p le je r e  t i l  V a re ta g e ls e  a f F a g e ts  
In te resse r. F o r e n in g e n  e r o v e r fø r t  t i l  n y t  
R e g .-N r .  1140.
U n d e r  5. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  1022: „ F o r e n i n ­
g e n  a f  d a n s k e  K a r t o f f e l e x p o  r-  
1 0 r  e r “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  20. S ep tem -, 
b e r  1943 e r F o re n in g e n s  V ed tæ g te r  æ n ­
drede .
U n d e r  12. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  563: „ K o o p e r a ­
t i v e  A r b e j d e r e s  H j æ l p  t i l  
S e l v h j æ l p “  a f K ø b e n h a v n . F o r e n in ­
gen  e r s le tte t a f  R e g is te re t  i  H e n h o ld  t i l  
§ 1 1  i  B e k e n d tg ø re ls e  a n g a a e n d e  F o r ­
e n in g s -R e g is te re t  a f  14. A p r i l  1926.
U n d e r  18. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  155: „ F o r e n i n g e n  
a f  d a n s k e  S p i r i t u s f a b r i k a n -  
t e r “  a f  K ø b e n h a v n . R e g is t re r in g e n  er 
fo rn y e t  som  g æ ld en d e  t i l  24. J a n u a r  1954.
R e g is te r -N u m m e r  588: „ A k a d e m i s k  
B o l d k l u b “  a f K ø b e n h a v n . R e g is t r e r in ­
Udgiver Ejnar Qvist, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
gen  e r fo rn y e t  som  gæ ld ende  t i l  2. D e ­
cem b e r 1953.
R e g is te r -N u m m e r  589: „A .  B .“  R e g i­
s tre r in g e n  e r fo rn y e t  som  gæ ldende  t i l 
2. D e cem b e r 1953. n
U n d e r  22. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  260: „ B  ü  r  g e r  v  e r-  
e i n  f ü r  S o n d e r b u r g  u n d  U  m-  
g e g e n d  e i n g e t r a g e n e r  V e r e i n “ 
a f S øn d e rb o rg . R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  j  
som  gæ ld en de  t i l  1. D e ce m b e r  1953.
I-i
U n d e r  2. N o v e m b e r  1943 e r  f ø lg e n d e  
Æ n d r i n g  o p t a g e t  i F o r e n i n g s - R e g i s t e r e t  
v e d r ø r e n d e :
R e g is te r -N u m m e r  985: „ F o r e n i n ­
g e n  a f  G r o s s i s t e r  i Æ d e l m e t a l ­
b r a n c h e  n “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  10. 
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